



K A L E N D Á R I O M .
1 8  2  9 ..
IVIulnak az ef/.tcndők — ’s éltünkből íuinclenikével 
Jó réfz illanik c l , ’s éji homályba merül, 
llajta tehát,' az időt okosan hafználni siessünk! 
Máskcut késő lefz gyűjteni érdemeket.
Csötflr. i UjEfztendő 
Péntek 2 Makár.
Szondi. 3 Genovéfa 
Vasár. 4 D  Ti tus 
Hétfő 5 Telesphor (•) 
Ked l 6 V'tzkerefzt 
Szerda 7 Izidor 
Csötör. 8 Severin 
Péntek. 9 Julián. M. 
Szomb. 10 Remete Pál 
Vasár. 11 D i llygin 
Hétfő 12 Ernest 
Kedd i 3 llilár.
Szerda i 4 Felix Pápa 
Csötör. i 5 Móricz 
Péntek 16 Ma rezei 1. 
Szomb. 17 Rém. Antal 
Vasár. 18 D ‘2 Jés. Név. 
Hétfő 19 Kanút 
Kedd 20 Fáb. és Seb. @ 
Szerda 21 Agnes 
Csötör. 22 Viucze 
Péntek 23 Mária eljegy. 
Szomb. 24 Timóth 
Vasár. 2.5 Do Pál fordul. 
Hélfö 26 Polikarp 
Kedd 27 Ar. fzájú J. 
Szerda 28 Nagy Károly (££ 
Csötör. 2g Sál. Ferencz 
Péntek 3o Aguuda 
Szomb. 3 i Nolafii Péter
JANUARIUS.
Vasár, 1 Z>4 Ignátz P. 
H étfő  2 G yer.fz. Bold. 
Kedd 3 Ralis 
Szerda 4 Verona (•) 
Csötör. 5 Agatha 
Péntek 6 Dorottya 
Szomb. 7 Romuald 
Vasár. 8 Db Mát. János 
Tiél fő 9 Apollónia 
Kedd 10 Skolaslik. 
Szerda 1 1 Eufrozina 
Csötör. 12 Eulália 
Péntek i5 Jordán 
Szomb. i 4 Bálint M. 
Vasár. i 5 D Stpt. Faust. 
Hétfő 16 Juliánná 
Kedd 17 Sabina 
Szerda 18 Simeon @  
Csötör. 19 Susanna 
Péntek 20 Eleutliéi. 
Szomb. 2i Lenóra 
Vasár. 22 D Sex. Pét. Íz. 
Hétfő 23 Eberhard 
Kedd 24 Mátyás Apóst, 
Szerda 2.5 Victoria 
Csötör. 26 Valhurg. 
Péntek 27 Leander
« -» • > »  [ 3£ u
FEBRUARIUS.
Märtius.
Vasár. 1 HQuinq. Albin
Hétfő 2 Simpl.
Kedd 5 Gunda
Szerda 4 H a m v .\ Kázm.
Csötör. 5 Adorján (®)
Péntek 6 Fridiik
Szomb. 7 Ak. Tamás
Vasár. b H í Istenes Ján.
Hétfő 9 Franciska
Kedd 10 40 Mártír
Szerda 11 Káint f  Herakj.
Csötör. 1 2 Gergely P.
Péntek i 3 Rozi -f-
Szomb. i 4 Mathild f
Vasár. 15 -D2 Vest. Long.
Hétfő 16 Heribert
Kedd 17 Gerl rúd
Szerda 18 Sándor
Csötör. 19 Jó séf
Péntek 20 Joachim
Szomb. 21 Benedek
Vasár. 2 2 H 3 Oktáyia
Hétfő 23 Sófi
Kedd 24 Gábor
Szerda 2 5 Gyüm. 0. B, A .
Csötör. 26 Emánuel
Péntek 27 Rupert
Szomb. 28 Gunthér (g)
Vasár. 29 H \  Eustáchia
Hétfő 5o Quii in.
Kedd 3i Benjámin
Szerda i Hugo P„- 
Csötör, a P. Ferencz 
Péntek 3 Richard (•) 
Szomb. 4 Ambr.
Vasár. 5 J)5 Vintke 
Hétfő 6 Celestin.
Kedd 7 Hermann 
Szerda 8 Dienes 
Csötör. g Demeter 
Péntek io Ezechiel 
Szomb. i i Leó Pápa 
Vasár. 12 1)6 Vir. V.
H étfő 13 Hcrm eneg. 
Kedd 14 Tiburcz 
Szerda ]5 Neste 
Csötör. iß  N. Csőt. Turib. 
Péntek 17 N .Pént. Rudolf 
Szomb. 18 N. Szom. Ápol. 
Vasár, ig D  Husiiét (g) 
H étfő  20 Hús Hét. Agn. 
Kedd 21 Anselm 
Szerda 22 Sót. Kajetán 
Csötör. 23 Adalbert 
Péntek 2 4 György 
Szomb. 25 Márk Ev.
V 1asár. 26 H í Quas.
Hétfő 27 Peregrin 
Kedd 28 Vitái 
Szerda 2g Péter M.
Csötör, 3o Sen. Katalin
ÁPRILIS.























































Do Dog. Job. 
Kö-  ^ Orb. (££ 
nyör- j Fül. 





Hétfő 1 Nikódéin (•) 
Kedd 3 Erasmus 
Szerda 5 Klotild 
Csötör. 4 Quirin 
Péntek /> Bonifác.
Szomb. 6 Norbert -j- 
Vasár, n D  Punk. Rob. 
Hétfő á Punk. II. Med. 
Kedd 9 Gebhard J) 
Szerda 10 K ánt. -j- Margit 
Csötör. í j Barnabás 
Péntek 13 Fac. János-j* 
Szomb. i3 Páduai Antal -f- 
Vasár. 14. D i Sz. Hár. V. 
Hétfő 10 Yid 
Kedd 16 Rém. Ferentz 
Szerda 17 A d o lf^  
Csötör. 18 Úrnapja 
Péntek 19 Gyárfás Prot-M. 
Szooib. 20 Flórentz 
Vasár. 21 D i  Alajos 
Hétfő 22 Paulinus 
Kedd 23 Szidónia 
Szerda 24 Kerefzt. Ján. &  
Csötör. 2Ő Prosper 
Péntek 26 János és Pál 
Szomb. 27 Láf/lóK ir. 
Vasár. 28 Do Leo Pápa 
Hétfő 29 Péter Pál 
Kedd 5u Pál emlékez.
JUXIUS.
JULIUS.
Szerda l Tódor @  
Csötör. * 2 Sari. B. Afzfz. 
Lcutek 3 Kornél 
Szoinb. 4 Udalrik 
Vasár. 5 D i  Yilhelm 
Hétfő 6 Esaiás 
Kedd 7 Vilibaki 
Szerda 8 Kilián 
Csdtör. g Lucrétia 
Fenlek io Amália 
Szoinb. i i  Pius Pápa 
Vasár, i á  Db  Henrik 
11 él 1Ó i5 Margit 
Kedd i4  Bonaventúra 
Szerda i5 Apóst, ofzlása 
Csötör. iG Valter ©  
Péntek 17 Elek Pápa 
Szoinb. 18 Arnold 
Vasár. ,  g U6 Arzén. 
Hétfő 2o Illés Pr.
Kedd 21 Dániel Pr. 
Szerda 22 Mária Magdoln. 
Csötör. 23 Libórius ^  
Péntek 24 Kristina 
Szoinb. o5 Jakab Ap.
Vasár. 26 D j  Anna 
11 étlö 27 Pantaleon 
Kedd 28 Innocent 
Szerda 2g Martba 
Csötör. 3o Abdon. és S. (•) 
Péntek 31 Lojól. Ignátz
AUGUSTUS.
Szoml). i Vasas fz. Peter • 
Vasár. i  23Í! Portiunkula 
Hétfő 5 István tál.
Kedd 4 Domonkos 
Szerda 5 Havi B. Afz. 
Csötör. 6 Úr fz/ne vált. 
Péntek 7 Kajetán Jj) 
Szomb. 8 Cziriák 
Vasár, g Z>g Román 
IlétfŐ io LÖrintz 
Kedd 11 Susanna 
Szerda 12 Klára 
Csötör. lő Ippolt 
Péntek  i4 Euséb -f- (J) 
Szomb. i5 N . Hold. A Jz . 
Vasár. 16 D 10 Rókus 
Hétfő 17 Sibilla 
Kedd 18 Ilona 
Szerda 19 Sebald 
Csötör. 20 István K ir. 
Péntek 21 Bemard (£ 
Szomb. 22 Timóth 
Vasár. 2Ő D ii  F iilöpP . 
llétlő 2'4 Bertalan 
Kedd 25 Lajos Kir. 
Szerda 26 Samu 
Csőtör. 27 Kalas. Jósef 
Péntek 28 Ágoston 
Szomb. 29 Ján. FŐvétele(T) 
Vasár. 3 o  D11 Orz. A n . 
IlétfŐ 3i Rebekka
SEPTEMBER.
Kedd 1 Egyed Csötör. 1 Remigius
Szerda 3 Efráim Péntek 2 Leödegar
Csötör. 3 Béla Szomb. 3 Kandid
Péntek 4Rozália Vasár. 4Hí 7 Seraf. Fér
Szomb. 5Viktor Hétfő 5 Piacid
Vasár. 6 H i 5 Zakar, i Kedd 6 Brúnó 2 l
Iiétío 7 Regina ! Szerda 7 Just.ina
Kedd 8 K is A fz . Csötör. 8 Birgitta
Szerda 9 Gorgon Péntek <y Diene®
Csötör; 1 0 Miklós Szomb’. 10 Borg. Fcrenfz
Péntek 1 1 Emílián Vasár. 11 H18 Burkhart
Szomb. 1 2 Tóbiás Hétfő 12 Miksa (V)
Vasár. i 3 H i4 Már.N.(2) Kedd i 3 Kálmán
Hétfő i 4 *}- felem ' Szerda 14 Kalisz.
Kedd i 5 Hildegard Csötör. lő Terézia
Szerda j 6 K ánt.-f- Milla Péntek 16 Gál Apát.
Csötör. 1 7 Lambert Szomb. 17 Hedvig
Péntek 18 Tamás fj-- Vasár. 18 H í9 Luk. Ev.
Szomb. 1 9 Januárj  -f* Hétfő 19 Ferdinand <J£
Vasár. 2 0 H  i 5 E nstach(^ Kedd 20 Vendel
Hétfő 2 1 Máté Ey. j Szerda 21 Orsola
Kedd 22 Móritz Csötör. 22 Kordula
Szerda 2 3 Thekla Péntek 23 Kap. Ján.
Csötör. 24 Gellérd Szomb. 24 Rafael
Péntek 3 5 Kleofás? Vasár. s5H 2 0  Ki i s p i n
Szomb. 26 Cziprián Hétfő 26 Demeter
Vasár. 27 H í 6 Koz. Döm. Kedd 27 Szabina (7)
Hétfő 28 Venezel Q Szerda 28 Simon Juda
Kedd. 20 Mihály Csötör. 29 Narczisz
Szerda 3o Jeromos Péntek 3o Klaudia
'V» . ■ j . .  d v v U Szomb. 3 i Faikas f
OCTOBER,
NOVEMBER1.
Vasár. 1 D i  i Mind. Sz. 
Hétfő 2 Halót. eml. 
Kedd 5 Viktor 
Szerda 4 Bor. Károly 
Csötör. 5 Imre Hertz. 
Péntek 6 Lénáid 
Szomb. 7 Engelbert 
Vasár. 8 D22 Gottfrid 
Hétfő 9 Tódor 
Kedd 10 And rás Av. 
Szerda j 1 Márton P. (§) 
Csötör. 12 Emilia 
Péntek i 3 Bereczk Pr. 
Szomb. 14 Jukund 
Vasár. i 5 Da5 Lépőid 
Hétfő 16 Edmund 
Kedd 17 Gergely P. 
Szerda iö Eugénia 
Csötör. 19 Erzsébet 
Péntek 2o Félix 
Szomb. 2 i B. Afz. beav. 
Vasár. 22 -024 Cziczelle 
Hétfő a'5 Kelemen 
Kedd 24 János 
Szerda i 5 Katalin 
Csötör. 26 Konrád (•) 
Péntek 27 Virgil 
Szomb. 28 Sostenes 
Vasár. 29 D 1 Adv. Satui'» 
Hétfő 5o Andr.
DECEMBER.
Kedd 1 Élig 
Szerda 2 Bibiána + 
Csötör. 3 Xav. Ferentz 
Péntek 4 Borbála -f- 
Szomb. 5 Szabbás f  
Vasár. 6 D 2 Adv. Miki. 
Hétfő 7 Ambrus 
Kedd 8 B. A fz . fo g .  
Szerda 9 Leokádiat -f 
Csötör. io Judit (£) 
Péntek 11 Damasus •{• 
Szomb. 12 Etelka -f- 
Vasár. i 3 Db Adv.. Lueza 
Hétfő 14 Nikás.
Kedd i 5 Valér 
Szerda 16 K án t. -f- Albin 
Csötör. 17 Lázár 
Péntek 18 Gratzián ■(* 
Szomb. ig  N e m e i t  
Vasár. 20 D \ A dv. GottL. 
Hétfő . 21 Tamás 
Kedd 22 Zénó 
Szerda 23 Viktória t  
Csötör. 24 ÁdámésEva-f- 
Péntek 25 N . K ará t sort 
Szomb. 26 Istvánt.■_ M.t (♦) 
Vasár, 27 jD János Éw 
Hétfő 28 Apró Sz cut». 
Kedd 29 TamáscP. 




U R Á N I A
M. D. CCC. XXIX
S Z E D E R  FÁBI ÁN
S Z E R K E S Z T E T É 3 E  M E L L E T T  
K I A D T A
B E I M E L  JÓ S E F .
Más od i k  É v i  Fö l  j  ama t.
Az  O l v a s ó h o z .
V„n tavafzunk ism ét, ’s nyílt is többféle virágunk , 
Mellyeket érdemekért e’ kofzoníba koténk.
Nem külföldi fajúk — Magyar Ég nevelőjük azoknak, 
És ugyan e' végett már becsületre valók.
Mert idegen nehezen fzokik a’ földünkhöz egünkhöz,
És ha nem is yéfz élj, difzleni még se fzokott.
S. F.
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U R A N I Á H O Z.
iVIegbots Lss jó tT r  á n i a !
Hogy ecy érre l későbben 
Tisztelhetlek üép Hunnia’ 
Több Lyányai’ nevében.
Hazánknak ne tsak Fiai 
Zengedezzék nevedet, 
Hanem mi is Leányai
Tapsoljuk Lételedet.
Fel is viizünk hív karunkba ,
’S öröm -  érzéssel telve 
Fonjuk nered Ke.'zordakba;
Mert nekünk Tagy ízentelTe.
Tartsa soká a’ tifzt.i Lg
Ragyogásod* ’s lényedet, 




A’ G A L A M B H O Z .
R ep ü lj , Galamb , repülj c l ,
Kérlek , keresd Lilim fé l;
Egy árnyban elterülve 
Bánatba tán merülve 
Leled fzegény Lilim fe l,
R epülj, Galamb , repülj el.
Enyelgj kis ajjakával,
A’vagy selyem bajával,
’5 nyomd csókodat reája j —
Súgd bé fülébe halkat:
Hogy fzívem érte él ’s h a l ,
’S lelkem fzivét kívánja.
Szép -  Völgyi Kálináu+
ILL I S Z A B O L C S N A K
R-ettcgek írn i , Szabolcs ! es égek is irai tehozzúd , 
Kit nekem elvefztnem , kínosabb fzázféle halálnál. 
Olvasd el panafzim könyvet; olvasni ki tiltya ?
Nincs itten fzcrclem , ’s bujtás fzerelemre, hogy elvesd. 
Rettegek írni: mivel kémeknek tábora őriz,
Mintha rabul volnék, nem hölgy, házában uramnak. 
Pözsgenek a’ lányok mellettem; ízáma banyáknak 
Nincs köriilcm; ’s kiki kelletlen fetsegésivel u n ta t,
En mikor óhajtom , hogy volnék hagyva magamra ,
’S eggy se legyen közülök fzemeim csurogása tanúja. 
Gond van rám , ha sírok; ha foháfzkodom , öklöz ezernyi 
Ingerlő kérdés. Mondgyák : „tán bánod apádnak 
„H ázát, és kcserítt, hogy váltál édes anyádtul ?“
’S nem fzóllok, mivel e’ kettő áldozta föl Iliit.
Ó apa! mint tehetéd, hogy lányod lenne kötéstek 
Efzköze, ’s vöt kéréséi náladnál korra üdosbet,
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lís fzilaj indulato t, tudomásom ’s te tte tem  ellen? * 
Oh mivel érdemelem , hogy anyám is lenne kegyetlen, 
Hab köztt ingadozó sajkámat mélyre taízítván ?
Légy, de igaz bíróm ; benned ha van emberi érzés, 
llly egyenetlen társ mint tetfzett volna fzivednek 
Drága fzülo , mikor éltednek rózsája kifejlett ?
Akkor kényed után válafztád férjedet; 6 is 
Kénnyé után n ő jé t, mint vallód sokfzor előttem :
Mért jőve kárhozatos tilalom rám tóletek ebben ?
Mit nekem orfzágtok ? mit ez az aífzonyi pompa fejemben , 
Melly ez jajra fakafzt: boldogtalan I l i i , fogoly vagy! 
Nincsen ugyan békó sorvadt kezeimre csatolva, 
(Tudgya, az elzárttatnem fzükség verni bilincsre;)
’S ez sem fájna talán , ha nem Ö tartatna rekefztve. 
Értetlca vagyok én álfzókkal forgani: értők 
Űrjeim ,azt, mi sanyar, tudakozva kicsalni fzivcmbül. 
És noha jól látom , teregetnek elombe kelepczét, 
Hallgatok oktalanul sokfzor , hol fzóllni lehetne ,
Hol viízon ártalmas fzóllamlani, fölnyilik ajkam. 
Néha, midőn leveretve nyögök, ’s tágulnak elérett 
Fájdalmim kévésig: „tán férjed, kit nem ölelbetfz ,
,,K éid ik , epefzt, diadalmaknak kit vágya balodtul 
,,kiragadott ? siet ö hozzád , mint mehe virágra ,
„És fzedi csókjaidat, !» örömöd mellette föléled.“
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így dongnék rávaJznl, ’s fölmarják kinnyaim újra.
Mit mondgyak ? „mikor érkezik 6 , nem bízta reátok , 
„Es nem bízta r e á m fe le le m . Köd erefzkedik ezzel 
Bádgyadozó fzemeimre, ’s nagyobb bánatnak eredve 
Ágynak esem , mielőtt elhagynak lábaim onkint, 
TévedezÖ lépéseimet hogy senki ne lássa.
Szunnyadozás jo rám , de nem álom , néha, ’s holelmultt 
Állapotomra vezet: hol ijefzt a’ mostani sorssal.
Áh édes tünemény , hányfzor hoz viílza az álom 1 
Elmondom, ne pirully , nincsen megsértve fzemérmed.
Úgy, valamint történt, látám betérni Szabolcsot, 
Azt a’ nyalka Magyar követet, Js föllépni Bogéinál. v 
Szál ííjat láték , fzebbet, mint emberi a lka t,
A’ legkellemetesb hangon megnyitni bcfzédre 
Ajkát. Mint bájolt nyájas forogása ízemének,
Melly idomos keze is , mikoron terjenged ízóljváu. 
^Küldve vagyok , mondá , Bogor , és jó nője ! Lebedtüí 
Hozzátok. Szép karm adarat, hallotta , neveltek.
Van fia n ék i, madárfzereto: adgyátok az annyát 
Vefztettnek, mulató társát hogy benne talállya. 
Ismerem a’ gyereket: hozzám mindenre hasonló. 
Általam azt izcné: madarát, mint két fzcme iéuayút t 
És mint élte sajátságát, úgy fogja fzeretni.'j
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Már illően felelet kéfzült nyelvemre fzaladni :
„Nincsen karm adarunk, de lehet hálóval az erdőn 
Fogni; “ midőn az apám nem vártam válofza nyomban 
Ott követé : „tudom a’ gyereket, nincs mefzfzire tőlünk ; 
Végeztünk ezeránt apjával. Jöfzte leányom;
A’ mí karmadarunk ha Szabolcsnak tetfzik , erefztyük 
Szárnyra veled , csak üdot haggyuuk , míg kéfzületünkot 
Mcgtefzfzük ; “ *6 kezemet fogván , kapcsolta kezedbe. 
Erre homály fzállott rezgő fzemeimre ; fzokatlan 
Érzelmek zúdulnak elő elmémre fzlvemre;
Úgy te tfze tt, lebegek földiül fölemelve az égben 
Testi erő nélkül; ’s csak későn tértem efzemhcz, 
llly kép játfzodozik nem ritkán éjjel előttem.
Nem hiú látás ez. Tudod a’ történetet. Ámde 
M ittefzek én áriu l, hogy az álomképek elombe 
Forgattyák rövid éltemben tündén fzerencsém 
Akkoron is , ha kisirtt fzemcimmel nem vagyok ébren? — 
Hol vagytok ti ó gyönyörű ártatlan örömnek 
N apjai, mcllyekben mi legyen fzivháboru , gondok, 
Félelem , és b án a t, nem tudván , mennyei lelkek 
Társa vagyok, véltem : de az ég mást végező rólam.
. Enyhítt az még is , hogy ezen példára elofzlik 
Holtommal legalább minden kín ’s béke viditt föl.
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Látnom elég nappal nyavalyáira tengere á r já t, 
Melly no fzüntelenül, ’s nincsen kifolyása: mi okbul 
Engemet éjjeleken re'mítt és fzaggat az álom,
M ind, miket értem m ár, állítván újra fzemembe ? 
Látom apám liaragát: „gyermek vagy; itélifi tudatlan!“ 
Ezt harsogta , midőn kérém : engedne halafztást, 
(Térdeit átfogván, ) az üdo míg győzni taníttya 
Most idegen fzivemet, ha az első épület e id ü lt,
Mellyn ek alapköveit, mondám, nem rakta -  le Ilii. 
„Nem gyerek! így dörögött; ízüleid fzájára hajuínod 
Kell vakul. Orfzágot Lebed ád , — vagy vívjak okokkal 
Ellened én ? az apád ? a’ kinn ált adni parancsot ?
Ö lefzen a’ férjed! nemződ akarattya okul van,
Szót se tovább!“ Oda vagy, mondám , oda lánya Bogomak , 
Élted Ítéletedet: hally meg! — Még biz! am anyámhoz, 
’S mint ki beteg talpig, gyöngültlen dűlve ö lébe: 
„Elhagynál -  e anyám ? ezeket mellyére zokogtam ;
Ki t fzültél ? kinek emlődet mint dajka nyitottad,
És kinek ajkához forrafztott csókokat ajkad,
Elhagynál - e anyám ? te ne tedd a z t: fájdalom öl meg , 
Hogyha té sem könyörülik. A h , fzánny meg ügyömben : 
Jöfztc borulni velem, ha fzeretfz, lábához urunknak, 
Meghalgat téged ; “  ’s fzavaimra sirámok ütodvén, 
Elnémult nyelvem. Felel Ő: „ k i, ha én nem , akarnám 
a. Évi Foly. 2
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Azt, mi javadra vágj'o n ? — Nem leéli kérgekről Ítélni 
A’ növeve'ny fákat. Gyakoron csalfálkoclik a’ fzin. 
Emberi arcz fzépsége, virág , vidor éjjeli álm ok,
Mind kevésig ta rtók : méltatlan utánnok esengni, 
Üllepedett korú férjed lefzfz, nem hígefzü gyermek, 
K it ízeles indulatok hánynak. Légy nője Lebednek: 
Ezt végezte apád , ezt én : hát édesem engedgy 
Kettőnknek.“  mondá, ’s fzavamat nem várva kiinéne.
„Ah , látom , nem fzánod anyám te is I l iid e t! cl kell 
Romlanom általatok. Törpévé léve fzerencsém, 
Mellyrül imént hittem , hogy karján fölvifz az égbe.“  
Így öntvén panafzom , kinyitám fzökrényem, utolfzor 
Hogy m ég, mellyet adál jegyben, képedre tekintsek , 
’S vajha csak így legyen is bucsuvétem tőled örökre!
Elhülök! az nincs o t t ; gyűrűdet sem lelhetem ottan j 
Kép , gyűrű , mind kettő idegen , kicserélve Bogortul 
\  oltak alattomosan. Szemeimnek nem hifzek clsob : 
Újra vefzem vizfgálat alá. Rám hirtelen ajtót 
( Meglehet, ö e’ pontra lesett álhézagon engem , )
Tár az apám, és fzóll valamennyire békés ajakkal: 
lányom , fzeretem kezeidben látni jövendő 
Férjednek képét, yommé kit még ma teemlefzfz*
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Tedd -  le makacsságod : Lebcdet kiderülve fogadni, 
Meghagyom , el ne mulafzd : léfz Ilii vezérno,
És fejedelmafzfzony, hacsak ég föld öfzfze nem omlik , 
Nem sok íido m ulttán, meglásd, a’ Szittyamagyarnál.“  
Ezzel méné tovább. Vendégét tartva efzében , 
Készületekhez l á t , ’s addig hágy engem anyámmal.
Itt van az alkonyodás.Szép, kit mosolyogva küfzÖntliet 
Arcza, de Szenvedek én ! Ab , Nap te mi okra sie tté l, 
Még te is üldözvén ? — Ne kívánd, föltépjem evektől 
Martt Szivemet, ’s kinaim bellyebb terjedgyenek ú jra ! 
Nem tudok értelmes Szavakat gondolni nyavalygó 
Állapotom leírásához: vagyok annyira rontsoltt.
Est te ! homályt Szemeimre hozó , légy gyáSznapom este, 
’S hogy miilyen voltál, gyámoltalan Uli ne tudgya 1
Nem mind álom ez is ; ’s bár álom volna, Szegény én 
Melly boldog volnék ! De kínoz , hogy nappal is újjal > 
Éjjel is a’ gyötrelem , ’s ízünctét nem várhatom éltig. 
Így igaz a’ közSzó: valaminn töprenkedik ember 
N apköztt: éjjelen is víg bús játéka e lő -k e l.
Nem föstöm neked ez t, hogy jöjj fzabadlttani, és nem 
Hogy yélem keseregj. Úgy mondgyák; enyhüdik a’íz iv ,
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Melly terhét eggy jámbornak letehette keblében.
’S ámbár csak tizedét epede'sem tengere vefztné :
Nem sok ugyan, még is nyereségem yolna tetézett.
Olvastad panafzim; panafzim , mellyekre fakafztott 
Háborodott lelkem; ’s már kezdém ír n i , mi felhők 
Égi nyilat fzórók, véfzfzel terhelve dagadnak 
Ellenetek, Magyarok : de kezem remegése ijefztett 
Vifzfza, ’s Bodó Szolgára bizám a’ titkokat. Ismértt 
Embered Ö: hiteles nálam : hogy vágyik u tánnad, 
Megvallá: nem féltem azért, hogy tőle csalassam. —
Eggyet még végtére Szabolcs ! még eggyre tanítlak , 
Bár fzáz gondolatok, míg ír tam , efzembe ötlének: 
Rettenetes harczok fenyegetnek : hosfi ! kerüllyed 
A’ vefzcdelmcseket, kérlek. Légy boldog örökre !
Még egyfzer ’s fziybiil mondom ; le'gy boldog örökre!
F.
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S Z E R E L E M - V E S Z T E  TT.
B u s  gondolatokba borulva az ifjú felett 
■Szép napja — Egét komor éj fedezi,
Hijjába kiáltja a’ drága n e re t,
Kedvét neki semmi meg nem üerezi.
Elvefzve Beményje örökre, — sir ö ,
Lantját vefzi, úgy panaízolja kemény 
Sorsát, — de ki halja ? — nints érte verő 
Szív , — Lantodat ifjú Te — tedd le Izegéay!
Bus Csillaga is ízerelemnek, az Ég’
Kormába vegyülve hajh ! elnyugodott;
„Jó  ifjú! mit érzel? — a’ Jyánka nem ég ,
’S érted fziye ah! soha sem dobogott! —
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Bujdosva magányt teres Ö; de fzivén 
Mely seb vagyon , és neki orvosa n in ts ;
Nem nyughatik Ö soha Lyánka’ ö lén , —
Ah ! vefzve! örökre elvefzve a’ kints !
„Jó ifjú ne sirj hogy e’ gyáfz eset é r t ,
„Sok Lyánka virágzik hazád’ kebelén !“
„  „N em ! nem ! kit elofzör im ádtam, azért 
„  „Sóhajtok örökre ezentúl is Én !“ “
Kovát s  Pál.'
A’ SZEMÉRMES LEÁNYHOZ.
( Epigramma.)
M i t  födöd ékeidet báj képed’ földre fzegezvén ?
Ilifz’kéj pillanatod tükrözi lángaidat. —
Jóltefzed egy réfzrol: — sót rejtsed el ingered’ ív é t, 




M é cl o r.
M i t keresel itten magad ’s kisírt ízemmel, 
Gyöngy magzat! ’s mi fziili jajos keservidet? 
Lcgkedvesb bárányod’ veíztetted talán e l , 
A’vagy a’ fzerelem önteti könnyidet ?
A 1 i n d a.
Mcllyemet fzerelem meg nem fefzítette, 
Bárányom ott legel a’ hiis völgy’ ölében; 
Oh! egy kedves anyát siratok én , ki e* 
Ilideg sírnak yagyon ízivemmel keblében.
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M é 4  o r.
Jer balsorsú magzat, megofztom én veled ,
A’ mit iertem  terem , ’s nyájam bőséggel á d ,
’S ha látom , hogy tanyám’ kis körét kedveled , 
Legnagyobb gondom lefz fzünet nélkül reád.
. n  ’ • , i 'r ' . r T f . )
A 1 i n d a.
Az idő és bajok alatt már görbedö 
Atyám segédségem’ várja magányában ,
Sok gondal nevelt fe l, tudom , engeinet Ö ,
Ki ápolná fzegényt öreg napjaiban ?
, lo m  ini I
M é d o r.
Az imádotl anya’ sírja mellékében 
Minek keseríted még inkább fzívedet ?
Távozz innen: mivel újabb gyötrelmekben 
Leled' ftérá sokára fzétjuzott lelkedet.
9  ^
aW ,  i í j ; ^  : i ..... .* -Hl
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A 1 i n cl a.
E ’ helyen , a’ melly egymaga bájol engem, 
Kedvesen ölelem bánátim’ jajja t. —
Anyám’ sírja mellett elég nyereségem 
Sirhatnom , ah engedj tovább is sírnom itt !
í '  '  é  j  /  ,r  ‘ ; • r  f j- -  j  /  '
S z e d e r  F á b i á n -
P A U L I N Á R A.
( Epigramma,)
\ r l •Jl.’; ] ■ .
^ Í ídcs olvasni valóm: úgymond Paulina; pediglen 
A’ könyvért csak nem meghalok, úgy fzeretem. — 
Halj meg elöfzör h á t! míg új Könyvtárra tefzek ízé rt, 




E N D R E  ÉS NINA.
( Románcz.)
C sendes az est ’s a’ rengeteg; 
Csak az esti lágy lengeteg 
Ingattya a’ habokat.
A’ Körös’ fzobc hulláma ,
Játtzi tükre’ fény csilláma 
Csókolja a’ partokat.
Nyugfzik már a’ Páfztor, ’s nyája, 
A’ múltba halt sípján bája 
Szenderíto daliának.





A’ magányos Szenvedő 
Mereng kedvelt partja’ hantján ,
Bú ’s panaü zeng bíbor ajkán ,
Sóhajt: „Felejt engem Ö !“
Halvány artza l, kisírt szemmel 
Rém énnyel, és félelemmel
Vár — ’s csillaga nem derül« 
Melzfze ott a’ vágy’ határa ,
Hol most a’ nap vég sugára’ 
Látnatárán elmerül.
Endre nem felel fzavára! —
’S fejlő remény virágára 
* Est borúit a’ hajnalon.
Néz — és könny ragyog ízemében, 
Zajg, és dúl a’ véü keblében 
Álva a’ fziget fokon.
Néz — a’ folyam’ sik tükrébe, 
Hoűzú árny nyúl setéiébe,
’S zeng az ösmért ajk’ bája.
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’S a’ hcmpclygŐ hullámokon 
Küzd , — evez ’s a’ jelelt fokon 
Paitot ér kis sajkája.
Tellyesűle fzép reme'nye,
Csókba olvadt érzeménye ,
Láng ízemében köny remegi 
Hő kebellel felheviile ,
Báj gyöny örbe fzenderiile ,
Ajk az ajkon édeleg.
Itt Ninám a’ pálya díjjá ,
Tsak T e , én , ’s a’ béke lakja
E ’ magány’ fzent hantya it. 
Ezt lebegte — ’s elbájoltan 
Édes érzelembe holtan 
Élte Istenalmait.
Kiirt riadt a’ pálya hartzra ,
Fel robbant a’ vér piatzra
A’ hadak’ bús Istene.




TilTza tért 8 nem sokára,
'S o il, hol hív fzereln.et vára, 
Néma sirhantra talál.
, J t t  érjen éltem’ Latára ,
Hol üerelmem’ kormányára
Setét gjáfzt vont a’ Halai.1*'
U iohant 5 kinnyaitól 
Feldulatva, ’s jajjaitól
Mormoltak a’ bértz fokok.
E l — ’s a’ partról vég lehellte 
Yiüia lenge, és felette
ÖÜTMÚgtak a’ habok.
Csejtei F á n d l y  L á f z l ó .
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A’ L É L E K H E Z .
F okiig botolván pornál mélebben alázott 
Ajtatos érzéssel, tuzláng belső fzerelennnel 
E ’ Nagyegéfz’ Izépét látván , ó h , rogyj l e , te L élek! 
Földporból az Egekre emelt könnyes fzemeiddcl 
Istened’ esmérvén, így ebben , ’s Ötét imádjad. 
Nemde te érzed, hogy halhatatlanságra terem tett 
Téged az Égbelakóhatalom’ jósága, kegyelme:
A’ kör’ pirholagán égő láng’ tengere, ’s ebből 
A’ levegő térben fennyen felemelve tiizello,
És a’ termékeny földnek bőségeket ofztó, 
Mindeneket á ldó , gyorsító Isteni fénynap.
Csillámló gyöngy harmat csepp a’ gyenge virágok’ 
Színlevelin. Kedvet termo tarkás ligeteknek 
Szivemclo bájkellcmi. A’ vidám levegőben 
Tündér hangjokkal repülő , és ízárnyas enyelgSk.
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A’ csendes ragyogó éjnek több csillagok' ezre.
A’ tűz rettenetes villám fzörnyü erejével,
’S mennydörgés.Az ezer meg ezer forgó napok, holdak. 
Szépem’ karjai közt, keblében, ’s orcza virágán 
Tündöklő örömek, kedvek, és fzellemi bájok.
A’ terméfzet’ más több több jele azt bizonyítja. 
Mennyei Felségnek nyilvánná mind ezek adják 
El nem múló hív ígérete’ fenmaradását.
Örvendezz, L élek , mert téged az égnek hatalmas 
Végzete a’ múlandó föld’ kedvét megelőző ,
És fzámos meg nem fzüno örömekre teremtett !
Ó h, gyönyörű te jövendőd, sírj örömedbe , te boldog ! 
Mert Hlyen sírásod az Ég’ Ura véfzi dücsőűl!
Majd ha elreppennek , ’s megfzünnek ez életi kedvek , 
És úgy viílzarepülfz a’ mennyei angyali karhoz, 
Honnét a’ Kegyelemfő téged az emberi testnek 
Isteni elmével élefztésére leküldött.
Viílzarepülfz oda , hol fzentebbül énekelhedd majd 
Menny’ Ura’ honnyában dicsérő dallod örökké.
F e r d 'ő i.
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H I V  S Ó H A J T Á S .
M i l l y  bús homály borúit Örömkoromnak 
Vigan derülő égi hajnalára !
Rózsája meghervadt víg homlokomnak ,
Led ült Reményem’ Szerencsevára !
Hová hagytál Ninám’ fzép Angyala?
Szivemben minden öröm meghala !
Hová hagytál Ninám’ fzép Angyala? —
Azt súgja: hogy Nina már meghala! —
S e b  ok ,
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M E G H Í V  Á S.
JL/illim ! tréfát félretéve ,
Hafználnunk kell a’ táv a ízt;
Mert az érlelő nyár’ heve * 
Minden rozsát meghervalzt.
Nézd , Kedves ! ott a’ ízép virány , 
’S mellette a’ hüs liget,
A’ honnan a’ víg csalogány 
Egy hársról ránk integet.
Jer karomra , fussunk oda ,
’S a’ csermelynél ültödben 
Zengd , angyalom ! hogy micsoda 
Híység lángol Szivedben.
i. Évi Fcly. 5
3 4
Az alatt én virágokat 
Szedegetek fzámodra,
És dalodért méz csókokat 
ftagafztgatok arczodra.
-  t
Lillim ! imígy enyelegve 
Hafználgassuk a’ tavafzt;
Mert az érlelő nyár’ heve 
Bennünket is meghervafzt.
K. L.
D Ó R I S R A.
( Epigramma.)
F e s t i  magát Dóris; — már néki pirulnia nem k e ll, 
Majd kicsapongásit hogyha ízemére vetik;
JVlert mindég piros o ; sót még azt is nyeri ezzel,
Hogy hws sírjában sem lefzen Ó halavány.
S. F.
A B O L D O G  A T Y A .
E r k ö l c s i  D r a m a
H á r o m  F e l v o n á s b a n .
G U Z M I C S  I S Z I D Ó R
Á L T A L
1821.
*S Z E M É L Y E K .
B o l d o g  Jósef .
B o l d o g  P é t e r ,  J ósef testvérje.
F e r e n c z , Ugwéd í
I, á f  z 1 «.Törvin^eanutó f _rfl ti jöscfnct
I m r e ,  12 elztcndos /
E n d r e ,  10 cfztendós )
J u l i ,  leánya Jósefnek.
E r n y e i  G á b o r ,  Juli Jegyese.









E L S Ő  F E L V O N  Á S.
(Falusi Kastély.)
B o l d o g  J ó s e f
(afztal mellett ü l , levelet olvas; ezt ‘letevőn)
Ilijén  a vak fzerencsc! ma felkapja az embert, 
holnap ism ét leveti; ma arannyal tölti-meg lá­
dáinkat, holnap fziirt vet nyakunkba, vagy 
békót lábunkra; ma édes jó anyánk, holnap meg 
mostohánk, mint Faludi után gyakran dörmögi 
öcsém. — Be fzerencsétlen az, ki cgéfzcn erre 
a változó alakra bízza magát! ki m ost örömé­
ben , majd bújában csak nem megbolondul, a 
mint a fzcrencse most reá mosolyodik , majd meg 
elfordul tóle. Az illyen ember ritkán lehet csen­
des: minduntalan hánykolódnak indulati; öröme 
állhatatlan fzinte mint a fzcrencsének mosolygá­
sa. — Eddig ucvan körülöttem lebegett ó víg
a *
arczával; de, te tudod Isten, csalfa mosolygás! 
nem ingereltek engem; úgy hifzem, elfordulása 
sem fog állhatatosságomból kimozdítani. — Ha 
magamat érdekelne csak változása, nevetném az 
állhatatlant, Js tudnék nála nélkül magamnak, 
Istenemnek élni; de most félek , ne talán gyer­
mekeimnek nedves fzemeik megtörjék férfias u- 
gyan, de még is atyai érzékeny fzívemct. —  
Azonban ember vagyok; lágy agyagból van for­
málva az én fzívem is , olvadozhat; de lelkem , 
ez az égi rokon, nem fog reményiem elcsüggeni 
ebben a nehéz csatában. Az az Isten, ki erőt 
adott mértékletesen élni adományival, meg fog 
erősíteni, hogy a reárn erefztett fzükséget is áll­
hatatosan viseljem, (csendít)
I n a s. Méltóztassék parancsolni!
B o l d  o g Jós.  Öcsémet kcrcsd-fel, fon­
tos befzédcm van vele.
Inas .  Tüstént! ( e l)
B o l d o g  Jós.  Majd meglátom, mit fog 
hozzá fzóllani a philosophus. Talán hafznát ve- 
izem efzének gyermekeim clcsüggedések ellen.
Laczi! Laczi! csak te ne járulnál fzerencsét- 
lenségemhez ! még a többit könnyen tűrném , *s 
talán jó kedvemben nevetném is.
P é t e r .  ( fel-lép. )
J ó s e f. Ide kezed  ^ Öcséin !
P é t e r .  Neflze, jó bátyó ! csak katoná­
nak ne !
J ó s e f. Talán még annál is többre ; kí­
vánom kezeddel fzívedet is.
P é t e r .  Szíremet nem adhatom.
Jó séf .  3íiért nem? — Azonban értlek 
öcsém : enyém az már úgy e , régtói fogTa ? — 
Jöfzte ülj-le mellém; philosopháljunk egy ke­
veset.
P é t e r .  Tudod, hogy én a fecsegő phi- 
losophusokat nem fzerctem.
Jósef .  Úgy úgy! de a philosophálásból 
ez egyfzer valami fontos fog ám következni.
P é t e r .  ( leül) Ha kívánod !
Jós e f .  Mit tartanak a philosophusok *
fzerencsérói \
P é t e r .  A poétákat akarád talán monda­
ni ? ezek és a pictorok vaknak festik azt, es 
fzárnvat adnak néki a röpülésre.
Jós e f .  De minek neki a fzárny, ha vak? 
hová röpül a bohó Istenné ? —• De a philoso-
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phirsokat értém. Mit mivel abban az esetben a’ 
pbilosópbus, mellyben a fzerencse elhagygya 
otet ?
P é t e r .  A bölcs a fzerencsénck soha sem 
hifzen; egyedül a gondviselésben fenekük min­
den bizodalma.
J ó s e f. Es ha a gondviselés is elhagygya
otet ?
P é t e r .  Iío ho ! bátyó, a gondviselés el 
soha nem hagygya a jó embert. Csak az ha- 
gyatik ettől e l, ki már maga magát elhagyta.
J ó s e f. És hát nem hagyatik az a gond­
viseléstől e l, ki minden javaiból kiforgattatik?
P é t e r .  Nem bátyáin , akár mire czéloz- 
zon befzéded, azt mondom nem: a földi ja­
vak csak efzközök a gondviselésnek kezében egy 
nemesebb czélra, melly gyakran azoknak felál­
doz tatásokat kívánja.
J ó s e f. Úgy úgy! ha az ember önként 
volna áldozó pap ; de mikor igazságtalan ellensé­
gei forgolódnak az oltár körül!
P é t er .  Annál jobb: ebben az esetben a 
kárvallott ártatlan, melly ártatlanságában fele­
melvén lelkét mosolygva nézi javainak tékozlását;
vagy könyiík csordulnak izéméiből, mellyeket 
nem maga vétke , nem is kárvallása, hanem fele­
barátjának ravafzsága gördít-ki; ekkor az emberi­
ségnek folynak azok, és drágábbak Krózus gyön­
gyeinél.
J ó s c f. Látom, könnyen áll nálad a 
csupa gondolatbéli kárvallásnak elviselése. Pró- 
báljuk-meg, ha embere tudfz e lenni fzavadnak. 
Minden jófzágunkat elpörölték tólünk pörös a- 
tyánkfiai. Itt a’ levél, mellyból látni, hogy a 
fzcntcntziának kihirdetése tegnapra volt hatá­
rozva ; tehát már megesett.
Pé t er .  Valóban sajnos; és az legsajnosb, 
hogy ügyünk igaz volt.
J ó s e f. Azt hittem én is , hogy az igaz­
ság hazánkban most is talpon á ll; sót még most 
is azt hifzem, kéfzebb lévén magamat csalódott­
nak tartanom, mint az ítélő izéket igazságtalan­
ságról vádolni.
P é t e r .  Talán lehetne még valamit pró­
bálni. Apellálj!
Jóscf .  Ezt nem fogom cselekedni: ugyan 
•azon okok, mcllyek eddig győztek, győzhetnek 
ezután is.
Pé t e r .  Valami csalfaság fckhetik a do­
logban. Ezt még ki lehet nyomozni.
J ó s e f. Oda, Öcsém pénz kell", ezt pedig 
tudod, soha halomra nem raktam.
Pé t e r .  Nem bátyó, ezt te nem tetted, 
de épen azért, mivel pénzed meg nem penyéfze- 
dett, sót sok ügyefogyottakat felsegített, igazsá­
gos, hogy neked is küldjön aJ gondviselés olly 
barátokat, a kik ügyedet felsegíteni vetekedje­
nek. Különben is , micsoda igazság az, melly 
pénzen vásáraltatik ?
J ó s c f. Mi a vetekedő barátságot illeti, 
talán nem igen fog bennünk terhelni. Nem kell 
előtted elmondanom , mit magad gyakran mon- 
dafz: Donee eris felix! Ha megtudják, a mi 
sokáig titokban nem maradhat, ügyefogyat- 
lanságomat , volt fzerencsémnek baráti, hátat 
fognak fordítni.
P é t e r .  Ne pifzkold bátyó az emberiséget! 
nem illik az emberiségről illy alacsonyul gon­
dolkodni. Vannak, vannak , háladatlan embercsék, 
de hála az égnek, vannak igaz barátok is.
J ó s e f. Hát ha z mellett is el fogom vefz- 
teni poromét ? miből elégítem ki a hitelezőket ?
P é t e r .  Bizzd őket abban az esetben az 
Istenre,
Jó séf.  Öcséin! hova vifzen philosophiád? 
Nincsenek ók nálam nélkül is Istenre bízva? mi 
fogna e mellett a maxima mellett lenni külső 
bátorságunkból ? •—• Nem Öcsém, bizonytalan eset­
re nem bízom magamat. Mit vinnék magammal 
fzercncsétlenségembe, ha jó nevemet is clvcfz- 
teném ? Előbb a’ koldus botot, mint illyen utón 
uradalmat.
P é t e r .  Kedves , kedves bátyám! ha eddig 
fzerettelek, immár tifztellek; a te fzíved meg- 
fzégyeníti az én efzemet. De azért lehet próbál­
ni : még nem olly vastag az igazság bore, hogy 
pénz nélkül ne mosolyogjon emberre. A thrónust 
még nem csupa fzolgaság őrzi; a fzeretet is kö­
rülötte lebeg. Annyink van még, hogy oda 
juthassunk.
J ó s c f. Meghazudtoljuk a közönséges tör- 
vényfzéket ?
P é t e r .  Sót inkább az alakosoknak fog­
juk álarczájokat levonni, és az igazság fzolgá- 
jinak megmutatnij hogy ók is emberek, és csa­
latkozhatnak.
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J ós e f .  ’S miből fogod a csalfaságot fel­
fedezni ? miből a bírák csalatkozásokat megmu­
tatni ?
P é t e r .  Igaz, bogy én a törvényes dol­
gokhoz nem sokat értek; de érzem, hogy igaz­
ságtalanul fofztatunk - meg javainktól.
Jós e f .  A csupa érzés nem próbál; érzem 
én is , mert fáj.
I n a s  (fellép). Egy idegen Úr kíván bé-
jönni.
J ó s e f .  Mi féle Úr ?
Inas.  Nem ismerem fzemélyét, de gorom­
baságát igen is.
P é t e r .  Gorombaságát ?
Inas .  Nincs különben : valakit csak elő­
talál, káromolja, és elűzéssel fenyegeti.
J ó s e f .  Különös ember!
P é t e r .  Talán tébolodott ?
, Inas .  Isten tudja; azt hírleli; hogy ő az 
Ur e helységben, sőt Nagyságtoknak házakban is.
J ó s e f .  Bocsásd - be a nyomorát, talán 
segíthetünk rajta.
P é t e r .  En valamitől félek.
Jós e f .  A gondviselés, Öcsém ! érted l 
Ez el nem hágy bennünk.
G a s s n c r  tfellép) Valóban nagy Urak! 
alig nyer az ember audientziát tólök. —* Az urak 
közzül mellyik Boldog Jósef?
Jós é  f. Én vagyok, lelkem; mit akar 
velem ?
G a s s n c r .  Lelkem! hm lelkem! talán 
még fzívem is lefzen ma.
P é t e r .  Az Urnák otromba befzédje csak 
igen egyez ebrázatjával. Kévésé hátrább az aga­
rakkal.
G a s s n c r .  Agaraim már az erdőt fu- 
tossák.
J ó s e f  Csendesen, Öcsém ! engedni okos­
ság. — Mi dolga velem az Urnák?
G a s s n e r. Mintha nem tudná ! hifzen azt 
csak tudja már, hogy kihűlt uraságából; ugyan 
azért azt kívánja az én Nagyságos Principálisom 
tudni, hogy mikor takarodik ki házából?
P é t e r .  Ember! vagy becsületesbbcn add- 
eló a’ reád bizott követséget, vagy tüstént, ( fel 
akar ugrani).
J ó s e f. Ne heveskedjél Öcsém : miilyen
az em b er, ollyan befzédje is. ( Gassnerhez fordul 
felkelvén)
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P é t er ,  (felkel). Majd én megtanítom be- 
fzélleni tudni.
J ó s e f. Hallja az U r! én azt seni tudom , 
ki légjen kegyelmed; ’s ugyan azért felelni sem 
tartozom. Azonban, ha ugyan csak Kapi Fe­
rón ez Urnák embere , megmondhatja néki, hogy 
mihelyest az ítéletet annak utján megkapom, és 
ö kegyelme is az épületek árát letefzi, tüstént 
általadok mindent.
G a s s n e r. Az elsővel mindjárt fzolgál- 
hatok; ( zsebjébe nyúl ) a házat pedig elviheti 
magával a holdba, vagy akar hova tetfzik, vagy 
fel is gyújthatja; mert az én Uramnak illyen 
guayhó nem kell.
Jós e f .  Az elsőt nem kelmédtől várom, 
ugyan azért csak tartsa magának; a másodikra 
most nints mit felelnem. Isten hírével.
P ét er .  Helyesen ! ( Gassner ruhája fzélét 
fogván) Most k i, otromba ember ! Mond - meg 
Uradnak , hogy máskor fzemélyében embert küld- 
jen, ne barmot.
Gas s ner .  Jól van , jói ! (mentében) csak 
meg ne sirassátok.
J ós e f .  Úgy tetfzik, már végére jár fze- 
reneiénk.
P é t er. A gondviselés, bátyám! én még 
ebben bízom.
J ó s e f . Oh ! én is ; és pedig soha úgy 
nem, mint most. Az ember bőségében ritkán 
emlékezik arra , de fzükségében egyedül hozzá 
ragafzkodik. Én azt gondolom Öcsém, minden 
további lépést haggyunk abba; meguntam a pör­
lekedést, Js lelkem nyugalom után vágy. Van 
még egy kis Jófzágom, tudod, Völgjiben; ki­
csiny ugyan , de kellemetes tájékon; a fzorgal- 
matos kéz el fog bennünket tartani belőle. Ha 
a dologban csalfaság lappang, Fcrencz Fiam, ki 
fogja azt előbb utóbb nyomozni; és gyermekim­
nek jövendő fzerencséjek eránt nem tettem még 
le váltig reménységemet. Különben is Ferenczet 
nem keli már féltenünk: gyors fzárnyakat adott 
ó neki a’ fzerencse, *s jól röpül. Imre és Endre 
még most ártatlanabbak, sem hogy a nagyra vá­
gyás , és a kincsnek fzomja nyughatatlanítsa 
őket. Belőlek jó munkás emberek válnak. Le­
ányomnak fzép í'zívc, munkás fzorgalma, fog 
férjét fzcrezni —
P é t e r .  Julinak?nincs e Ó már eljegyezve 
Rezi Sándornak?
J ó s e f. Úgy van Öcséin; de hihetned e 
te , hogy a Nagyságos Marna házába fogadja, 
és menyének ismérje a fzegény leányt? Tegnap 
inár tudtára adám házam változását, és mit se 
kételkedjél, hogy a házasságból semmi sem le- 
end , *s jó , hogy nem leend.
P é t e r .  Valóban fzánakodásra méltó ez 
a derék pár, mintfzeretik egymást! En azt mon­
dom, Sándor nem haggya , ’s Juli máshoz nem 
megyen.
J ó s e f. Bízzuk Öcsém ezt is a gondvise­
lésre. Azthifzem, hogy alacsonyságra sem Sán­
dor, sem Juli vetemedni nem fognak! —« ’S igy 
Öcsém, hogy az előbbire vilfza-menjünk, hol­
tig csak el tudunk élni.
P é t e r .  E l , bátyám ! (kezét fzorítja) akár 
mi vadonban. Tudod, én most efztergálozok mu­
latságból ; fzükségból majd kétfzeresen fogok. 
Könyveimtől most már könnyen búcsút vefzek.
J ó s e f. Ezt cselekedni nem fogod ; vala­
mint én le nem tefzem pipámat. Annyira elnyo- 
morodni nem fogunk. Úgy tetfzik , mintha ká­
rom nem is érdekelne. De bezzeg érdekel egy —
P é t e r .  ’S ez?
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Jósef .  Úgy bizony, te még nem is tu­
dod n* históriát! Tegnap estve vettem Fcrencz 
levelét. Halljad csak, Laezi katonává lett.
P é t e r .  Alig hihetem. Ha pedig hinnem 
kell , fzívemból sajnálom.
J ó s e f .  Még ez haggván volna; de más 
a’ bökkenő; Laczi kénytelenségból leve katonává.
P é t e r .  Ugyan mi kényfzeríthette ótet 
erre az öldöklő, gyilkos életre.
J ó s e f .  Lassabban Öcsém ! gondold-meg , 
én is katona voltam. Katona védelmezi aJ hazát.
P é t e r .  Igaz, igaz: est m a lu m  neces- 
scirium. De elég éhetetlen, henye rolfz ember 
van a’ hazában, mint épen az, kit imént igazí­
tottam - ki.
Jóse f .  A> katonaságban is tanult jó em­
ber az ember.
P é t e r .  Jól van no ! De mit akarál mondani ?
Jóse f .  Laczi valami verekedésbe keve­
redett. Ismered az ifjúság hevességét; egykét 
mester - legényt, mondják, derekasan megíitöge- 
tett. Hogy az esteli mámort kialudta, clrémül­
vén cselekedetén, *s félvén az iskolai fenyíték­
től, hútzárnak ütött-fel. 
s. Évi Foly. 4
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Pé t e r .  Hogy hogy keveredhetett Laczi 
verekedésbe? Valóban az a mester - legény, kit 
Laczi megverhetett, karóra volt érdemes. — 
tíátyó, Laczit ki kell váltani.
J ó s e f. Ha maradni nem akar, nincs kü­
lönben; de előbb hadd kóstolja a prófontot.
P é t e r .  Egy kis utazás nem árt neki, 
eruditionis causa. Talán el fog marschírozni Olafz 
Orfzágba , Rómába, a hajdan híresCapitoliumba, 
a tudományok féfzkébe; a fzép müvek műhelyé­
be : hol felbuzdulván a remek rajzolatok fzemlé- 
lésében, megkedvellheti a fzép müvéfzséget, és 
jó pietor lehet belőle.
J ó s e f. Inkább katona maradjon, Öcsém.
P é t e r .  *S miért ? Nézzd bátyám, a ka­
tona városokat, orfzágokat pufztít, ront; és az 
embereket gyakran életeknek tavafizában küldi a 
más világra : melly vadság ! Ay pietor az elavult 
városokat, helységeket új fényben deríti; a fzá- 
zadok előtt elholt nagy férfiakat feltáinafztya, 
’s fzázadokon ált élteti: melly fzelídség ! Melly 
contrast a kettő között! melly áldás ez, melly 
átok amaz, az emberiségre nézve !
J ó s c f. Haggyunk most békét ezeknek, 
éd«s Öcsém! térjünk viffza jövendő sorsunkra.
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TJgr gondolom, mennél hamarább, annál jobb 
lefz* megválni a mostanitól. Holnap tehát nevein 
napja lévén, még itt, a mennyire lehet, eggyütt 
vigadjunk, ^áldozzunk házi Isteneinknek, a bé­
kességnek, fzeretetnek, eggyességnek. Hadd le­
hessek utolfzor kedves Jobbágyaim között, mint 
atya gyermekei között, boldog. Azután lépjünk 
által a világ kaján fzemei elöl azon fzép völgy­
be , mellynek csendes és kellemetes kebele kipó­
tolja az elvefztett fényt. Jönni látom gyerme­
keimet. Te kéfzítsd el őket az lij életre, hogy 
kellemetes légyen előttük. Eu addig Julim gyen­
ge fzívéhez fzóllok. (el)
I mr e  E n d r e  ( fellépnek ).
Endre .  Ah Ur-bátsi, mit hallottam! 
P é t e r .  Hagyd, halljam.
End r e .  f Hogy Láfzló bátsit —«
Imre.  Én is hallottam.
P é t er .  Mit hallottatok ? Csak eggyitek 
fzólljon.
E n d r e ,  I mr e  ( eggyütt). A biróné —
E n d r e .  Lássd, Imre, most megbaragí- 
tafz; én kezdtcm-el, hagyd elvégeznem is. Ur- 
bátsi azt kívánja, bogy csak eggyiküuk fzólljon.
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Imre.  Ne fzóllj hát; azt gondoltam nem 
fzóllafz.
P é t e r .  Nem fzeretem versengésieket 
hallani. Szállj Endre !
En d r e .  A kertben voltunk én és Imre, 
a bíróné udvarán befzéllt komámaffzonnyal.
P é t e r .  Micsoda befzéd ez Endre? Van 
néked komád ?
End r e .  Néni is enyémet mondtam én, 
a bíróné komámaffzonyát. Mit tudok én bele , 
ki az a komámaffzony.
P é t e r .  Tehát koma affzonyával befzéllt. 
Mit befzéllt ?
E n d r e. No de ne fzólljon bele Ur-bátsi; 
— Azt mondta tehat, hogy Láfzló Urfit az is­
kolából kicsapták; azután főbe lőtte magát; vég­
re katonává lett. Igaz e ez bátsi?
P é t e r .  Mende - monda : csak gondold jól 
meg: főbe lőtte magát; azután katonává lett! 
Lehet e ez igaz ?
Imre.  Lássd Endre, nem jól befzélfz: 
a bíróné azt is mondta ám, hogy verekedett 
Láfzló bátsi.
Endre .  Hát azt talán nem mondta, hogy 
fÖbe lőtte magát ? meg hogy katonává lett t
De az igaz, hogy ha főbe és agyon lőtte magát, 
katonává nem lehetett.
P é t e r .  Azért tanuljátok - meg egéfz éle­
tetekre nézve , hogy minden mende-mondának ne 
higgyetek; kivált mikor valakiről roflCzat mon­
danak. Az emberek sokat mondanak, és azért 
sokat hazudnak is.
I m r c. Az inas is azt hazudta , hogy Uram 
atyám haragfzik Láfzló bátyánkra.
Endre .  De az inas ugyan nem hazudott, 
mert én is hallottam.
P é t er .  Bé sokat hallottál te ! mit hal­
lottál tehát és kitől?
Endre .  A pap becsétől; ez pedig bát- 
tyától ; a pap pedig nem hazud , úgy c?
P é t e r .  Mikor igazat mond. •— De eluntam 
escvegésteket. Tudjátok e már az éneket ?
Imre ,  Endre (eggyíitt). Oh igen is jól tudjuk.
I m r c. De édes Ur bácsi — már nem is 
merem kimondani! —
P é t e r .  No mit ismét ? ugyan sokat tud­
tok ti ina.




Endr  e (ez alatt elfordul, kezeit fzeraerrc 
nyomván). ,
P é t e r  ( félre )• A tkozo tt nyelveskedés ! —  
Hát ezt k ito l h a llo ttá to k ?
Endre .  Az egéfz helység tele van vele.
I mre .  Eggy Úr hírlelte - el.
P é t e r .  Törüljétek-mcg fzemcitekct. Sen­
ki sem ver - ki minket házunkból ; hanem lássá­
tok : ez a helység nem volt tulajdonképen a mi­
énk ; csak zálogba bírtuk eddig ; most valóságos 
Ura viffzakiványa. Illik e viil'za adni?
E n d r e .  Ha az övé, illik.
Imre .  De hát mi hová lefzünk?
( Ezek alatt Boldog Jósef megnyitja félig a benyílót, 
’s liallgatódzik.)
P é t e r .  Tudjátok, mi nagy ez a világ ; 
és hogy mindnyájunknak van egy atyánk
I m r e ,  Endre .  Az Isten!
P é t e r .  Jól mondjátok. Ez a jó atya a 
jó embert soha el nem haggya; meghallgatja a 
tifzta jó fzívnek foháfzkodásait, és igazságos ké­
rését tellyesíti. Ismertek e jobb embert atyátoknál ?
I m r e ,  En d r e .  Nem mi.
P é t e r .  Nem láttátok e ótet gyakran vagy 
fzobájában térdepelni; vagy a kertben} most
melyín kerefztbe tett kezekkel, majd az égre 
emelvén azokat, imádkozni ?
Imre .  Oh, igen sokfzor láttuk.
End r e .  És akkor mi is imádkoztunk.
Imre .  Ur-bátsi pedig könyes fzemekkel 
állott megöttünk, és foháfzkodott.
r  é t e r. Lássátok , ahoz a menyei atyá­
hoz imádkozott 6 akkor, és ti érettetek imádko­
zott ; titeket ajánlt annak mindenre kiterjedd 
atyai gondviselésébe, l i  is imádkoztatok, és a 
ti ártatlan imádságtok atyátokért legkedvesh volt 
a menyei atya előtt. Megtagadott e valaha a ti 
édes atyátok valamit tőletek, a mit ti alázatosan 
kértetek tőle, és a kért dolog reátok nézve ár­
talmas nem volt ?
I m r e ,  E n d r e .  Soha sem.
I mre.  Csak ha roffzat kértünk.
P é t e r .  Ha illyen jó a ti földi atyátok, 
mit gondoltok, nem sokkal jobb e az a mind­
nyájunk menyei attya, ki minden fzükségeinket 
tudj a, és hatalmas azokban mindnyájunkat segíteni?
I m r e ,  Endre .  Oh valóban jobb.
P é t e r .  Derüljen azért kedvetek! édes 
gyermekeim! ha rollzak az emberek, jó az Is-
ten: mit azok elhúznak tolunk, ó kipótolj* azt. 
Emlékezzetek Jób históriájára, mellyet atyátok 
gyakran olly fzépen elbefzéllt előttünk, hogy 
mindnyájunknak potvogtanak könyüink.
Endre .  Atyánk is sírt bele, és nem tu­
dott fzóllani.
P é t e r .  Egy jobb földre vezet ó bennünk, 
mint hajdan Abrahámat, melly hasonló a para­
dicsomhoz.
Imre.  Mellyben Adámot teremté Isten?
P é t e r .  Ahoz édes öcséin: tele gyümol- 
cses fákkal, fzépen zengő madarakkal; egy fzép 
kies völgyben , mellyet a legtifztább források, 
a körül fekvő hegyekről csörgedezve, öntöznek.
Endre .  Jaj Ur-bátsi! hátha ott is le- 
fzen az a tudákosfa , mellyról Éva és Adám evén 
meghaltak !
P é t e r .  A tudákosságnak fája ki-vefzett 
már a földről, mert az emberek nem tudták íazt 
megbecsülni.
Imre.  Mikor megyünk oda édes Ur-bátsi?
P é t e r .  Holnap fogjuk édes Atyátok ne­
ve napját ülleni; azután útnak kéfzülünk.
End r e .  Láfzló bátsi is el fog odajönni?
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P é t e r .  E l , ha ideje lefzen.
Imre.  Hát galambjainkat elviffzük e ma­
gunkkal ?
P é t e r .  Mondtam, hogy ott mindenféle 
madarak találtatnak. D e, édes gyermekeim, ott 
nem lefznek ám jobbágyaink !
End r e .  Ádámnak sem voltak; minek is 
a paradicsomban?
P é t e r .  Ott mind nemes emberek lak­
nak ; a nemes ember pedig, tudjátok, másnak 
dolgozni nem tartozik.
Imre.  Hát dolgozni is kell ?
E n d r e. Hogy ne kellene ? lám Adóm­
nak is kellett, azt mondván Isten, hogy dol­
goznék , és őrizné a paradicsomot.
Pé t e r .  Nékünk is kell tehát dolgoznunk ; 
néktek kiváltképen édes gyermekeim , hogy öreg 
atyátokat megkéméljétek.
I m r e ,  Endre .  Dolgozunk is !
I in r e. Alig várom , hogy oda menjünk !
Endre .  Abba a ízép nagy kertbe !
B o l d o g  J o s e f  (kilép, ’s nagy érzékeny­
séggel megöleli Pétert}. Kedves, kedves Öcsém ! 
be boldoggá tefzel te engem gyermekeimben!
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( fiait öleli) íg y , édes gyermekeim, így fzeretlek 
bennetek ; így fog fzeretni Isten mindnyájunkat, 
ha mindenre, a mit én tőletek, Isten pedig mind­
nyájunktól kivan, kéfzek vagyunk. Valóban illy 
boldognak még nem éreztem magamat, mint eb­
ben a fzempillantatban.
É N E K .
Áldjuk o Isten, kegyes ihletésed** 
Mellyel a fzélvéfz dühös ostromában 
Leikeink fzentebb hcviilésre kéfzted ,
*S gyújtod ürömre.
A világ fényes fövenyén lebegtünk 
Eddig, erkölcsünk de nem éré csorbát; 
Mélyen elménkben nevedet viselvén, 
Boldogok éltünk.
Változik minden kerek e világon:
A kinek reggel mosolyogva kelt fel 
A kies napfény, fzomor alkonyodtán 
Elhuny örökre I
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Csak te vagy mindég ugyan az magadban, 
Ura ég ’s földnek ! ki te benned épít,
Azt sem ég sem föld tiineményi el nem 
Döntik egéfzen.
Változott sorsunk fzíveinkbe’ nem tefz 
Változást, látod, valamerre intefz 
Menni, bizalmunk egyedül te benned 
Vetve j menendünk.
Téged a tenger vizein túl innen ,
Téged a föld mély üregébe , fzínén ,
Erez egy formán, ki fzívébcn ép még,
’S félni tudatlan. .
Tartsd-meg o Isten csak ez egy javunkat , 
Lelki épségünk; vele a fzegénység 1 
Terhe könnyű lefz, ’s kezeink gyümölcse 
Édes izünknek.
GO
M Á S O D I K  F E L V O N Á S .
( Erdő.)
(Láfzló roncsolt ruhában, ’s álarczával egy fa alatt 
fekfzik , GeniuíTza feje felett áll.)
L á f z l ó .
( Énekül.)
Be boldogtalan lettem én,
Miolta fzélthányatik 
Sajkáin a világ tengerén,
Szívem már nem nyughatik.








Bár mclly fzegény 
Légy, halandó, felemel, 
Kád vigafztalást lehel.
L á f  z 1 ó.
Bú és bánat mint epefzti 
Fejemet és lclkemet; 
Éhség , fzomj , ébrenség tépi
Gyengén táplált testemet.
G c n i u f  z.
Szűnj o fziinj - meg panafzlani, 
Szíved’ tested’ marczanglani; 








L á f z l ó  ( felkelvén). Ki vagy te , k i Velem 
bcfzélfz ? és illy fzép vigafztalással csalogatfz!
G e n i u f z .  Nem csalogatlak jó ifjú; ha­
nem igaz útra akarlak vezetni, ’s nyugalmadat 
vilíaa - adni.
L á f z l ó .  De hát ki vagy te?
G e n i u f z .  A te legjobb barátod, tanács­
adód , vezéred; fzóval, Geniufzod.
L á f z l ó .  Késón ébredtél te fel, jó léle 
akkor kell vala tanácslanod, minekelótte e fze- 
rencsétlenségbe estem.
G e n i u f z .  Akkor is fzóllottam én te 
hozzád; de a rofz társoknak lármájok eltölték 
fiileidet, ’s fzavamot nem haliad. Tudd-meg, 
hogy én lármában fzívedhez nem fzóllhatok ; ma­
gánosság az én kedves helyem; hol sem az én 
fzavamat idegen hang nem gyengíti; sem a te 
fzívedet idegen tanács el nem fzédíti.
L á f z l ó .  De hát miért nem intettél-meg 
előtte való álmámban, mint most cselekvél ; 
úgy a kelcpczét kikerültem volna.
Ge n i u f z .  Mert mindentudó nem lévén , 
fzándékodat még nem tudtam akkor; valamint- 
laogy magad sem gondoltál akkor még semmi
rofizat ié. Különben sem Szabad nekünk valakit 
Szabadságában gátlanunk.
L á f z 1 ó. Mi hát mostani tanácsod ?
G e n i u f z. Nem értetted ?
L á f z 1 ó. Hogy Atyámhoz vifTza-menjek? 
ílifzcn o neheztel reám cselekedetemért, be nem 
fogad.
Ge n i ufz.  Ez csak a téged rémítő, vesz­
tedet óhajtó , roflfz Gcniufzodnak gonofz sugallá- 
sa. Higgy nekem, befogad minden bizonnyal.
L á f 7.1 ó. Hah , melly hamar levél min­
dentudó ! Honnan tudod atyám érzéseit ?
Géni  ufz. GcniuíTzával fzóllottam ; kér­
tem , lágyítná fzívét; ’s ó meglágyítá azt, úgy , 
hogy alig várja látásodat. Nézz körül, ime er­
dejében vagy. ( eltűnik.)
Lá f z l ó .  Erdejében? ( körül néz ) Valóban 
ez az az erdő , mellybcn gyakran olly édes volt 
nekem a mulatság. — Hallod e Geniufz , hogyan 
jöttem én ide ? —• Már is elhagyott! pedig még 
sokat akartam tóle kérdezni. Igaz, a mit min­
dég hallottam, hogy ezek a felsőbb rendu lel­
kek csak ritkán fzóllanak hozzánk, ekkor is csak 
a meddig, ’s a mennyi nekik tetfzik; kívántai-
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ságinkat ki épen nem akarják elégíteni, csak 
a fzükségesek eránt intnek bennünket. —> Ali 
atyám, ha igaz volna! Jó voltál te ugyan min­
dég , jó és kegyes atya; magzatidat igazán fzc- 
retted : de épen ezen jóságod rémít engem. 
Mennél jobb az atya jó , engedelmes gyerme­
keihez , annál keményebb az engdetlen clvete- 
medetthez. *— Ha atyám rofTz volna, roílz lé­
vén magam is , nem rettegnék fzíne előtt meg- 
állani, mert vagy fzámba sem venné hibámot, 
vagy ha dorgálna , könnyít volna a felelet : miért 
neveltél így? — De egy jámbor, példás életű 
atyának, kinek fogyatkozásit soha sem látták 
ezek a fzemek; k'nek kemény durva fzavait so­
ha nem hallották ezek a fülek: egy ollyan atyá­
nak, ki maga a megtestesült kegyesség; ki gyer­
mekeinek a legjobb nevelést tele fzeretettel adta : 
egy illy atyának mondom, ki ne rettegje látá­
sát ? egy illyennek kegyes tekintete tűrhetetle­
nebb , rettentőbb a megbukott ifjúnak , mint a 
mélyen durrogó , menyköveket fzóró kegyetlen­
ségé. — Csak —• ha más nem rémítne is —  
csak az a fzomoruság , melly eltülté fzivét, hall­
ván ese tem et, ha harag nélkül gondolom is azt,
már maga is elég földhez sújtani.— De itt em­
berek jönnek, álljunk felre. (viíTza huzza magát.)
B í r ó ,  e l s ő  é s ' m á s o d i k  paraf z t .
( fej Izével vallóikon.)
Bí ró .  (meglátván Láízlót) Talán bizony ez 
is unnak a kemény Úrnak embere ? .
1. P a r a f z t .  Képe hasonlót mutat.
2. P a r a f z t .  Ej eb az iinge ! de hogy; 
nem látja kétek , hogy handverksbursch ?
Bí ró .  Mit botorkál az erdőben?
1. Par.  Talán eltévefzté az utat?
2. Par.  Meg kéne fzóllítani tán?
I. P a r. I gyan , de tud e magyarul ?
B í r ó .  Majd megkoróbáloni én. ( kőként ) 
Hej sógor ! hová való kéd ?
Láfz l ó .  (Előbbrelép) Jaj édes bátyám! 
most ide, majd oda. Sehol sem, oda haza, és 
mindéitől.
I. Par.  Bé furán befzéll!
Bí ró .  Talán bizony csak csavargó*?
1. Par.  (sultont a másodikhoz) Meg kéne
fogni!
2. P a r. Ugyan metfzcnc kéd a nyomorát 
párával ? ha még is katona fogdozás róna.
*. Évi Foly. 5
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L á f z l ó  ( a  Bíróhoz) Most ugyan valami 
ollyan.
Bíró.  Ej ! ej! bizony sajnálom. Talán 
valami mesterember ?
Lá f z l ó .  Az voltam, de kihűltem belőle.
1. Par .  Ha kovács vóna, befogadhat­
nánk tán !
Bíró.  Miféle mesterember ?
L á f z 1 ó. Szégyellem megmondani — toll­
rágó.
2. Par.  Talán inkább toilfofztó ? A Nagy­
ságos Ur házáná tán lenne mit fofztani. Van 
ott elég lúd.
L á fz l ó. Miféle ember a Nagyságos Ur ?
1. Par .  Hm! a mi Nagyságos Urunk! 
hogy nem ismeri!
Bí ró .  Egy igen kegyes jó Ur ö ; job­
bágyit úgy fzerct imint  gyermekeit; ’s azért 
jobbágyi is fiúi hűséggel fzolgálják.
Lá f z l ó .  Hány gyermeke van ?
Bíró.  Négynek kéne lenni, de, ’Isten 
bocsá , az eggyik , azt mondják , elfajzott.
Lá f z l ó .  Hogy hogy 1
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Bíró.  Láfzló urfi igen jó ifjú volt más­
ként ; sokfzor adott pipámra tüzet ; tudja Isten , 
Pesten mi roflz fát tett a tűzre !
L á f z l ó .  (magában) Hah! még ezek is 
tudják ! ( a Bíróhoz) És honnan tudja kend ezt (
Bíró.  Tudja Isten! csak hall az ember 
c féléket. Talán nem is igaz.
I . P a r. De bizony igaz Bíró Uram , az 
én feleségem is hallotta.
Bíró.  Hifz* komám uram feleségének az 
én feleségem mondotta.
1. Par.  Meglehet Bíró komám uram, 
de a bizony hallotta.
2. Par.  Az én fiam pedig az iskolából 
hozta hírét. De hifz iskolában is sokat mondanak.
Bíró.  Az alfzonyok pedig sokat hazudnak.
1. Par.  Igaz bizony Bíró Komám Uram.
L á f z l ó .  De atyafiak a toll sem mozdul
fzél nélkül.
2. P a r. Igaz biz’ a tollfofztó Uram !
L á f z l ó .  És attya tudja e már í
1. Par.  Nem to ni biz* én.
Bí ró .  Sokat tud a mi Nagyságos Urunk, 
de vajmi keveset fzóll.
5  *
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2. Par.  Mint okos emberek fzoktak. íme’ 
mint Bíró Uram maga is ; ollyanokat mond sok- 
fzor a gyűlésben, millyenekról más még ániodni 
se* tudna; pedig ó kéme már régen tudta. De 
nézze kétek, nézze — (Gassner közelít).
Bí ró .  Hol Lordja a manó ezt az isten 
bocsa roiíz embert?
I. Par.  Tán bizony a fákat is megakar­
ja olvasni, mint tegnap a házakat!
G a s s n e r  (nagy auctoritással) Mit acsorog­
tok itt hé , ti henye pór - nemzetség ?
( A parafztok késedelmeskedve vefzik le süvegjeiket. )
1. Par.  (a Bíróhoz) Szólljon kend neki 
valamit !
Bí ró .  ( kohént) Mink Tekintetes Uram !—
Gas s ner .  Mit ? még fzóllni merfz ?
1. Par.  Ej ! hif// azért adott Isten az em­
bernek fzájt, hogy fzólljon.
G a s s n e r .  Majd bevarratom én fiátokat , 
söpredékek!
L á f z 1 ó (a Bíróhoz). Ki lehet ez a vad állat ?
Bí ró .  Isten tudja! csak tegnap láttuk 
elól'zer.
L á fz 1 ó. Micsoda hivatala ?
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B í r ó. Azt mondja ,  hogy Nagyságos Urun­
kat ma hónap kifzórja minden percputtyostól há­
zából.
G a s s n e r. Mit mormiczol kendtck ? — 
ki ez a sehonnai ?
L á f z l ó .  Honnan ismer az Ur engem se- 
honnainak ?
Gas s ner .  Ocsmány boriidról, rüherongy.
László.  En az Urat ugyan nem ismerem, 
bonni legyen; de csak ugyan tapafztalom, hogy 
egy durva teremtmény.
Gas s ner .  Mit ? ezt te  nekem ? és pedig 
fundusonion ?
L áfz ló .  Talán inkább az enyémen, meg­
bomlott kerekű !
G a s s n e r .  Parancsolom , fogjátok-meg.
Bí ró .  Mi csak igaz földes Urunknak 
fzoktunk engedelmeskedni, mega Vármegyének.
G a s s n e r  (mérgében a főidet tapadja) Ilah! 
- de várjátok! (megindul, és a vadáfzba botlik)
V a d á f z .  (fellép) No te, ördög kengyel­
futója, még most is itt idózfz ? Nem mondtam , 
hogy kihord irhádat ebből az erdőből?
Gassner .  Ember ! roffzúl járfz.
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Vad. Pufzta fenvégetéseid hasonlód a 
fzamár- ordításhoz.
G a s s. Nem mutattam e pecsétes levelet ?
V a d. Több ollyant láttam én ; de engem 
csak Uram pecsétes levele kötelez.
G a s s. Majd megjó annak is az Obschitt,
V a d. Akkor máskép* befzéllünk ; most 
marsch ! különben megmutatom az ördögök har- 
minczadját.
G a s s. Várj reá , ezért ugyan meglakolfz. (el)
Vad.  Jó lefz* jó , majd holnap után.
i. Par.  Ej Vadáfz Uram, bé bátor fzíve 
van! Hát ha úgy lefz’ a dolog, mint ókéme 
mondja ? bezzeg akkor !
V a d. Hm ! azt gondolja kend , megvárom 
ótet ? Keres bizony magának vadáfzt, ha kell neki.
Bí ró .  De még jobbágyokat is ám. Ki 
fzolgálna illyen pogány Urat ?
\  a d. (Láfzlóhoz) Hát öcsém te ki mi vagy ?
1. Par.  Egy fzegény tollfofztó !
Vad.  Ej ,  micsoda csúfolódás ez?
L á f z l ó .  En igazán megvallom, hogy 
deák vagyok; de kifogyván az élelemből, hely­
ségről helységre járok,míg fzüleimhez eljuthatok.
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Vad. No jöjjön deák uram a Nagyságos 
Ur házához ; ó adakozó Ur ; ád annyit, hogy 
hazáig elég lefz*. Kivált ma neve-napja léven , 
ha néhány verset csinál néki. Egykor én is vol­
tam deák; csak úgy folytak lkamból a versek : 
de már elfzoktam tólük, mint roifz katona a ka­
pától. Jöjjön velem.
Bíró.  Azt tartom menjünk mi is. Hij- 
juk-öflze a tanácsot; végezzünk valamit Nagy­
ságos Urunk sorsáról, (el)
1. Par.  Jó lefz biz a. (< 1)
2. Par.  Menjünk hát. (el)
L a f z l o .  (lehúzván álorczáját) Jsmcrfz e
Ádám ?
V ad. Hogy a köbe ne! De hol jár itt 
az Urfi ?
L á f z l ó .  Az Istenre kérlek, el ne árulj !
Vad.  Ugyan kinek is árulhatnám-el az 
Urfit ? hifzen itt senki sincs, ki az Urfiat fzív«- 
ből ne fzeretné.
L á f z l ó .  De atyám! ah Ádám én ót fe­
lette megbántottam.
Vad.  Nagyobb fzeg van most a Nagysá­
gos Ur fejében, hogysem megbántódúsáról gon»-
dolkodhatnék. Ofztán, mint lehet attya eránt 
■illy bizodalmatíanáággal ? En nem vagyok Hja, 
csak fzegény vadáffza: de ha meg olly nagyon 
megbántottam volna i s ; ha bár az cgéfz erdő 
égne is el hibámból; tellyes bizodulommal já­
rulnék hozzája; vétkemet megváltanám : *s hi- 
fzem azt, csak eggyet sem üttetne reám.
L á f z l ó .  Mit a cselédben elnéznek az 
Lrak, azt a m;igzatban megbüntetik az atyák.
Vad.  Ej ha mindjárt egy kis büntetésbe 
esnék is az Úrik: mi volna az? azért attya fzc- 
vetete meg nem hűlne.
L á f z l ó .  En alattomban . Uram bátyám­
mal, Péterrel, akarnék fzóllni.
Vad. Itt csütönez valahol az erdőben. 
Puskával jött; pedig igazán mondom, ha a nyúl 
három lépésnyire fekünnék is le előtte, el nem 
találná. Azt tartom gombát fzed ; de ehez sem 
ért: sokfzor a bolond cseperket is fzelídnek nézi. 
Csak illyenck a tudósok: Könyvből mindent, 
könyv nélkül alig valamit.
L á í z I ó. Mintha jönne valaki!
Vad. O maga, íme. En félre állok.
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Vad. ( d l )
P é t e r  (fellép)
Láf z l ó .  Bátyám !
Pé t e r ,  (megrezzenvc) Az Istenért, Laczil 
'S te vagy? te volnál? Mi patvar hozott ide?
L á f z 1 ó. A’ fzánás bánás.
P é t e r .  Ez ugyan idvezséges vezér. Azt 
véltük, már Olate-Orfzág felé ballagfz.
L á f z l ó .  Ne csufolódjék édes Uram bá­
tyám ! ízívem nincs az ily enekre most kcfzen.
Pét .  No , no ! legyen tetfzésedre. Fogjunk 
kát a dologhoz. Hány mester-legényt vertél-meg ?
L á f z 1 ó. Én ? én ugyan egyre sem tet­
tem kezemet.
P é t e r .  Első hazugság.
L á f z l ó .  Uram bátyám! hazudtam e va­
laha előtte ?
P é t e r .  Nem a te rovásodra van ez metfz- 
ve. Tovább: miért csaptak-ki az iskolából?
L á f z l ó .  Engem?
P é t e r .  Nem is engemet ám ! Második 
hazugság. — Hát miért vagy most itt?
Láfz l ó .  Egy kávéházban mulattunk. Já­
tékba kaptam , és summásan vetetettem. Valami­
vei többet találtam inni is ; és igy réfzint vcfz- 
teségemból eredt búmban, réfzint hevesség­
ből az ott lévő huízárok közé állottam. Innen 
pedig —
P é t e r .  Megjózanodván clfzöktél, úgy 
van e?
Lá'fzló.  Úgy van édes bátyám.
P é t e r .  Most pedig félfz atyád dorgálásától ?
L á f z l ó .  Nem annyira dorgálásától félek, 
mint megbántását fájlalom. Kérem édes Uram 
bátyám!
P é t e r .  Én legyek Prókátorod, úgy e?
L á f z l ó .  A mi eddig is lenni fzokott.
P é t e r .  De hallod e , már nem vagy gyer­
mek ; fzóllj magad ügyed mellett.
L á f z l ó .  Csak hogy előre kéfzítse-el 
Uram bátyám Uram atyám fzívét. Véletlen5 ret­
tegek öt meglepni.
P é t e r .  Ezt talán megtefzem; de fogadd- 
meg, hogy Horácz poétikáját megtanulod. —• 
Most jöfzte velem, (megindul, cs Ern)reibe botlik)
E r n y e i .  (fellep nagy, és tüzes lépésekkel)
P é t e r .  Az Istenért, agyon ne tiporj 
bennünk Gábor!
E r n y e i .  Ha ! ti it t , kétség 'kívül ti is 
kegyetlen hóhérjai boldogságomnak!
L á f z 1 ó. Az Istenért, barátom Gábor, 
mi lelt ?
P é t e r .  Hallod c , ifjú ember, te nagy 
felkerülésben vagy, ,'s a mint gránitom, téve­
désben is. Mi bajod? De mérsékeld hevedet, 
minekelótte fzóllj !
Er n y e i .  M;ntha nem tudnák ? 'S ti nem 
javulnátok , mit a vén farkas cselekfzik? 'S kü­
lönösen te jégverte philosophus, nem vagy e 
mindenben meghittje, tanácsnoka? Te pedig, 
fzinlett barát, nem azért jöttél c haza, hogy 
fzerencsétlenségemnek tanúja , ’s talán gúnyoló- 
ja is lehess ?
L á f z l ó .  Te ábrándozol barátom! fza- 
vaidat nem értem.
E r n y e i .  Sokra vifzi embert a tetetés.
P é t e r .  Szólljunk egyet okosan Ernyei! 
Te Julit elvefztettnck tartod, 's talán el is vefz- 
ted ő t; de okát nem tudod, 's azért omlik dü­
höd azok ellen, kiknek kárvallásod nem külön­
ben fáj , mint ten-magaduak. Szóllj , kitől 's mit 
iuillottál i
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E r n y e L Kérlek benneteket, ne tetéz­
zétek ravafzságtokat uj alakossággal. Nem ta­
gadta c meg tőlem a vén Boldog «azt, kit fzere- 
ték, ’s magamnak eljegyzék.
P é t e r .  Kitol halottad ezt?
E r n y c i. Nem maga irta c anyámnak a 
gyalázatos kosarat hozó levelet ? nem magad 
gyanítgatod e , a mit úgy is jól tudfz, hogy cl- 
vefztem kedvesemet?
P é t é  r. Olvastad a levelet ?
E r n y e i .  Mintha én jobbat tudnék belőle 
olvasni, mint anyám !
P é t e r .  Mit olvasott tehát belőle anyád ?
E r n y e i .  Azt, hogy hóhérok vagytok, és 
ördögök, kik poklot támafztatok fzívemben az 
Ígért menyorfzág helyett.
P é t e r .  Menjünk öcsém, Ernyei nem 
akar tévedéséből gyógyulni; vagy azt kell gon­
dolnom, hogy ravafzkodik, ’s maga fzennyét 
ránk akarja mázolni: el akarja t. i. a világgal 
hitetni, hogy ó a fzegény Julit épen úgy fzero- 
t i , mint a gazdagot.
L á f z l ó .  En igazán megvallom, Uram 
bátyámat sem értem cgéfzen. *S igaz volna, mit
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csak ez előtt egy  efzelós ember után hallot­
tam.
Pé t er .  Igaz, öcsém.
E r n y  e i. ( vizsgálódván ) Mi igaz tehát ?
Pé t er .  Az, mit vagy Ernyei Urfi előtt 
titkolt el Nagyságos Mamája, vagy maga az 
Uríi is titkolódzik előttünk, mintha néni tudná.
E r n y e i .  Az' Istenre kérem Péter Ur, 
fzólljon , mi történt? Megholt? vagy csak beteg?
P é t e r .  Megholt igen is a világ dicsősé­
gének, hogy az egyfzerű fzegénységnek éljen. A 
Boldog nemzetség már ezután boldogtalan fog 
lenni a világ Ítéletében; de elég boldog ezen 
Ítéletet mosolygani.
E r n y e i .  én azért vefztem el idvezsé- 
gemet ?
P é t e r .  Igen is : mert a gazdag Ernyei 
nemzetség soha sem fogja megengedni eggyik tag­
jának , hogy a fzcrcncsétlen Boldog nemzetség­
gel elegyedjék öfl’ze.
E r n y e i. "S engem Anyám csalt e hát meg ?
Pé t er .  Mert boldoggá akar tenni.
E r n y e i .  Hah ! boldoggá engem csak ax 
tehet, kiben eddig éltem. Ha Juli fzegény, annál
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gazdagabb vagyok én ; ’s ó  annál tífztább szívót 
fog magával hozni, mennél kevesebb aranyat. 
Bátyám ! Öcsém ! Juli enyém ; Isten veletek egy 
kis időre, (el)
P é t e r .  Jó ifjú, igen jó, de fergeteg !
H A R M A D I K  F E L V O N Á S .
-(Boldog Jósef Kastélya.)
B o l d o g  J ó s e f .  Életemnek hatvanadik 
évét hozta be a mai nap ! és én még erőt érzek 
megaggott tagjaimban; derültséget elmémben , 
’s lelkemben csendes vidámságot. — Hatvan efz- 
tendo ! A tizenöt, húfz efztendós ifjancz csudái- 
kozik a nagy fzámon, ’s magának negyvennél, 
legfőbb ötvennél többet nem kér, hogy teremtó
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phantasiájának csuda képeit felépítse. A nyolcz- 
van, kilenczven efztcndós gürbedt testű öreg 
ellenben az ütvén hatvan efztendósre niég mint 
gyermekre tekint-le, és maga a fzázadikra pislog- 
fc l, 's reményű, hogy a kor Istenétől jubilál- 
tatni fog, *s néhány efztendót még azon feliül 
pensioúl nyerni. — Es még is ! mi a nyolezvan 
efztcndósnek élete ? Az, a mi a hatvanosé; és 
a fzázados nem fog lefolyt életéből többet em­
líthetni a harmincz *s negyvenedesnél. Álomnál 
egyebet alig látunk lefolyt időnkből; *s ha mi 
nyomdokai maradnak , már még életünkben be­
gyepesedve, feledve látjuk azokat, midőn mel­
lettek mások tündöklenek. Homályba vonul - el 
fzemeink elöl a múlt kor; a bizonytalan jövendő 
nincs hatalmunkban; a jelenlét pedig — ah, ez 
az állhatatlan jelenlét, úgy tetfzik , még nagyobb 
semmi a múltnál és jövendőnél : arról legalább 
tudok valamit gondolni viflkavert árnyékából ; 
ettél reményleni, félni ; benne elére örvendeni, 
vagy rettegni. De a jelenlét egy tündér alak, 
mellyról soha sem lehet mondani: i t t  y a n . És 
még is a világ bölcsei azt kívánják tólünk, hogy 
a múltakat feledjük, a jövendő eránt ne aggód-
junk, hanem csak a jelenléttel éljünk. De hol 
ez a jelenlét? ha hívom, még nincs itt; ha hia- 
rafztom , már elrepült. Es még is, o kegyes és 
hatalmas Isten! olly édessé tudtad a halandók 
előtt tenni ezt a mindég futó, soha fel nem tart­
ható tündért ! hogy Acle mulatni unalmára sen­
kinek ne válnék. — Ezer meg ezer képek után 
erednek a halandók, és kergetésekben el nem 
fáradnak; sót ha ma ezt elérik, holnap már más 
után erednek , s^ amazt feledik. S ezt a csa- 
pengást mind addig űzik, míg nem a halál tar­
jai ülelik ókét ált. — De mégis van valami ebben 
az életben , a mi nem álom; a miről mondha­
tom : i t t  van.  Meg ugyan nem foghatom, 
bár mint kergessem, mert erófzakot nem fzen- 
ved; de ha nálam lenni érzem , megmarafzíha- 
tom magamnál, ha más után eredni nem aka­
rok. A léleknek csendessége ez ; az az édes nyu­
galom , mellyet a beavatlan nem érezhet, mert 
soha benne nem volt. Csak ott van ez jelen , 
hol a tifzta, jámbor fziv soha meg nem fzünik 
tifztaságát őrizni , jámborságát nevelni. A jó 
kegyes Isten-*s ember-fzeretó leieknek tulajdona 
ez a kincs, cs a lefolyt munkás, jótévo életnek
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emlékezete annya , dajkája a jövendőnek remény­
sége. Halhatatlan, mint az ember lelke, és az 
ember lelkének jövendő valódisága. •— Ha le­
folyt életem napjait általfutom, úgy találom, 
hogy van min megnyugodnom. Ember voltam , 
fogyatkoyásim , gyarlóságim tagadhatatlanok: de 
te tudod Isten, akaratom gonofz nem Tolt soha : 
az ó tükre a te törvényed volt fzüntelen , ni el ív­
től ha gyengeségből eltalált távozni, nagy tö­
rődéssel tért ismét hozzá viffza, és benne vigafz- 
talást lelt; Js a botlás kettőztette iparkodását, 
hozzá hívebben ragafzkodni. Es a te atyai ke­
zed , oh Isten , megerősítő azt. Ez volt az én 
földi boldogságomnak alapja; belső nyugalmam­
nak nemzője, mellyet a te igéretid dajkáltak 
mind eddig. Megpróbáltad Isten az én állhatatos­
ságomat a bővelkedésben , illik , hogy próbáld azt 
fzükségben is. De leányomat hallom jönni! Ah fze- 
gény leány, a te vefzteséged mindnyájunkét felül­
múlja , *s csak ez keserít engem is egyedül.
J u l i  ffellép).
B o l d o g  Jós.  Szemeidből látom, [leá- 
nyam, hogy az éjjel nem nyugvál. Sokat kelle 
verzeni sebzett fzivednek. 
a. Évi Foly. 6
Jol i .  Atyám! ím elődbe hozom ezen seb­
zett , vérzett fzegény fzívet; nincs mit egyebet 
áldoznom neved napján. Vedd által ezt, inelly 
ha nem ép is már, tiéd egéfzen, ’s jobban a tiéd 
ez most, mint valaha lehetett; kéfz( ó intézetidet 
tifztelni, ’s vakon követni. Fáj ugyan az áldo­
zat , de bánat nélkül tetetik.
B o l d o g  Jós .  Kedves, kedves leányom ! 
jer hadd fzorítsalak mellyemhcz. — Mindnyá­
junknak fzerencsétlensége te benned gyűlt ölfze , 
’s te elég erős vagy annak csendes viselésére. 
De bizom , bízzál te is leányom , hogy mostani 
fájdalmidat fzebb örömök fogják felváltani. Mit 
érne az élet vifzontagságok nélkül ? nem tud az 
valódilag örvendni, kit soha fzomorúság nem ért!
Jul i .  Minden örömem, atyám, jöven­
dőben a te megelégedésed lefzen. Ilogy fájdal­
mam valaha egéfzen megfzünjen, nem merem , 
valamint reményleni, úgy ígérni sem.
B o l d o g  Jós.  Az idő j és csendes tűrés 
mindent meg tud orvosolni.
J u l i .  Ah atyám, én sokat, sokat vcfz- 
tettein ! felfordul sírva)
S3
B o l d o g  Jós.  Ha ennyire jó és érzékeny 
nem volnál, vefzteséged illy nagy nem volna. 
Derítsd-fel képedet, leányom, a philosophust 
hallom jönni.
B o l d o g  P é t e r ,  I mr e ,  E nd r e
(fellepnek.)
P é t e r .  Kedves Bátyám! engedclmcd- 
dcl, gyermekeid fiúi hűségeknek kívánják jelét 
adni.
J ó s e f. Kedves Öcsém ! édes az én fü­
lemnek a gyermeki hűségnek hallása, és lelkem 
eltelik azzal a boldogsággal, mcllyet csak atya 
érezhet, ki az sem fejezhet. Azonban ugy/tet- 
fzik, tegnap legvilágosabb jelét adák gyerme­
keim hűségeknek.
P é t e r .  Mennél többfzer ujítatik az, an­
nál mélyebb gyökeret ver a fzívben, és annál 
édesb, annál boldogítóbb az atyai léleknek.
J ó s c f. Igazad van , édes Öcsém. Hall­
juk tehát!
Imre.  Atyám, fogadd-cl gyermeki hű­
ségem fzinetlcn jeleit!
Endre .  Es az én eggyügyüségemnek tu­
datlanságát meg ne vessd.
6 *
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1 m r e.
Óhajtásunk hogy efzünket
Tudjuk, négyfzer ujult-meg,
’S négyfzer kérvén Istenünket, 
Mind annyifzor töltek - meg.
E n d r e .
Hogy atyánk csendes életét 
Évről évre áltmenni
Látnánk, ’s kora* derültségét 
Közöttünk emelkednie
I m r e .
Az ég meghallá kérésünk’,
Betülté ez óhajtást;
Atyánkat megtartá nékünk , 
Szórván reánk az áldást.
E n d r e .
Áldást, mellynél nagyobb nincsen 
E föld egéfz kerekén ,
Melly kitefz’ legdrágább kincsen , 
Az élet hajló térén.
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I m r e.
Atyát látni, kegyes atyát 
A gyermekek körébe*,
Példás élete malafztjat
Szív* *s léleknek izívni- be.
E n d r e .  :  ^ 3  ?
Ezt az áldást, kegyes Isten ,
Meg ne vond o még tólünk, 
Gyámoly nélkül a sik jégen 
Még könnyen eleshetünk.
I m r e .
'ifi. i 9 1  h  .O  I X  I «  -
Hálául íin megfogadjuk , . . .  ■<
Atyánk lefz* Kalauzunk , >E
Bitét tükörül állítjuk,
'S tóle el nem távozunk. t '
» + ] . • .y\. j * , * |V
E n d r e .
A tyánk! vegyéd fzíveinket,
Eggyügyüek még ezek, *•
Formáld - ki még jobban, ókét, a 
Hogy másaid legyenek, idfc '
E g g j  ü t t.
Áldásodat kérjük végre ,
Kegyes atya , magzatit!;
Kezeidet tedd fejőnkre,, 
telijének kivánatid.
B o l d o g  Jós.  Az Istennek áldása legyen 
rajtatok, kedves magzatán, és maradjon felet­
tetek egéfz életetekben.
L a f z 1 o (a térdeplő gyermekeit közzé roliauik) 
Reám is, megbántott atya, reám is erezd vagy 
csak kis réfzét atyai áldásodnak.
Jós.  Ki vagy te ?
L á f z 1 ó. A te tévelygő fiad , kegyes atya ! 
tévelygő ugyan, de a tiéd még is, a ki vérzó 
fzívvel kéri atyai irgalmasságodat.
J ó s e f, Vétked rútsága vérzi fzívedet, 
vagy talán csak *—
L á f z l ó .  Atyám! a vétek ; és a kegyes 
atjának megbántása.
I m r e ,  End r e .  Atyám !’ bocsáss • meg 
néki; a te fiad, és a mi testvérünk ó.
J ó s e f. Az ártatlanoknak könyörgések 
egeket hasit, és fziklákut rcpcfzfc. —- Keljetek«
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fei, ’s öleljétek - meg tévelygő , de megtért hat­
tyútokat. (Petéit öleli maga) Öcsém, e lágyító 
perczet is neked köfzönüin.
P é t e r .  Boldog perczenet! (a gyermekedet 
rendre öleli; ezt tefzi Juli is) Boldog atya, boldog 
magzati a legboldogabb atyának, kik ezt érzitek; 
boldog én is, ki ezt láthatom.
Jósef .  (Péterhez ^titkon) Az Istenre kér­
lek , ne rontsd cl hevességeddel plánumomat.
P é t e r .  Végezzd!
J ó s e f .  Imre , Endre ! mit vétett bátyá­
tok ? Ti legyetek vádok , ti védek, ti végre bí­
rák. Mit vétett bátyátok? Imre te fzóllj.!
Imre.  (zokogva) A jó Istennek türvén- 
nyét általhágía.
Endre ,  (erőltetve) Szent, változhatat- 
lan és örök törvénnyét.
J ó s e f .  Miben hágta által a jó Istennek 
fzent, változhatatlan, örök törvénnyét?
I mre .  Abban, hogy rolfz pajtásainak 
csábításokat elfogadta, az atyai gyakor intések 
ellen.
Endre .  És hogy megfeledkezvén az atyai 
kegyességről, magát vcfzedclemrc fzánta-el.
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L á f z l ó .  Kiég atyám! elég ártatlan test­
vérim! tovább ki nein állhatom.
J ó s e f. Tudtok e- valamit védelmére ?
P é t e r .  Bátyám , utolsó fzavai!
J ó s e f. Haggy békét; testvéri védelmezzék.
I m r e ,  Endre .  Atyám , utolsó fzavai!
J ó s e f. Egyebet nem tudtok ? fzavai a 
tetetésnek fzavai fzinte úgy lehetnek, mint a 
valódi megtérésé.
Imre.  Láfzló bátyánk most még jobb, 
mint az előtt volt; ó nem teteti magát.
Endre .  Atyám, Láfzló bátyánk most igen, 
igen jó.
J ó s e f. Szívetek befzéll 1
Pé t er .  Bátyám , az ártatlan fzív Ítélete 
többet nyom, mint az érett hideg éfzé.
I mr e ,  E nd r e  (attyok lábaihoz) Atyám ! bo­
csáss - meg Láfzlónak; a te fiad ó , és a mi fze- 
rctett testvérünk.
L á f z l ó .  Atya! ha ölni akarfz, egyfzerre 
üssd kerefztül fzívemet; vagy fzabadíts - fel en­
gem ezektől a nyilazó fzavaktól.
Jó séf.  E kellett. Sebez tehát Laczi, 
«éhez az ártatlanságnak értted hangzó fzava?
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L á f z l ó .  Inkább, mint az éles kard.
J ó s e f. Eléggé bűnhődtél; jer már karim 
kézzé. (Áltkarolja az ölébe rogyó ifjút.)
P é t e r .  'S lelictne boldogtalan egy illycn 
boldog nemzetség ?
Jul i .  Hah! mint váltják bennem az indu­
latok egymást!
Jó séf.  Öleljétek, mindnyájan-öleljétek 
meg az eltévedt, de megtért fiút.
(Juli első öleli Láfzlot, utánna Péter és a gyermekek)
Inas.  (fellép) A házi cselédek kívánják fzí- 
ves örvendezéseket jelenteni.
J ó s e f. Jöjjenek, fiaim nékem ók is.
Inas.  (el)
P é t er .  Mit fogfz ennyi fiúval tenni ?
Jósef .  Jó fzívet fogok beléjek önteni.
A C s e l é d e k  ( fellépnek.)
V a d á f z. Örvendünk mindnyájan Nagysá­
godnak.
S z a k á c s .  Hogy fzülctése és dicsó fzent 
Patronusa napját egéfzségben megérhette Nagy­
ságod.
P i n c z e - m e s t e r .  És fzívünkból kíván­
juk Nagyságodnak.
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Inas .  Hogy becsületes nemes famíliájával 
és velünk hív fzolgáival egyetemben fzáinos efz- 
tendókre tartsa-meg a jó Isten.
Vadáf z .  Nevelje tágos erdeit, fzaporítsa 
vadait.
S z a k á c s .  Töltse-meg életes házát; a 
fzakács semmit ne keressen , a mit ne találna.
P i n c z e  - m e s t e r .  Pinczéjéból a legjobb 
borok soha ki ne foggyanak.
Inas.  Afztalára a jó ízű falatok adassa­
nak , és soha csömört ne kapjon.
M i n d n y á j a n .  Az Ur Isten éltesse , \  ivat!
B o l d o g  J ó s e f. Köfzünöin édes fiaim 
fzíveteknek óhajtását. De eggyet elfeledtetek , 
a mi legfzükségesb : mértékletességet a bőségben , 
a fzükségben békés tűrést: c kettő nélkül fze- 
gény a gazdag, és nyomorult a fzegény. — Engem 
édes fiaim a gondviselés kiemel gazdag állapotom­
ból , és, nem a fzükségnek ugyan, de még is 
a középfzerüségnek sorsába rendel; hol nem le- 
fzen konyha, mellyben úri fzakács főzhessen ; 
nem pincze , mcllybe különös mester kivántas- 
sék; nem régre Ur, kit inas fzolgáljon. Mellyre 
nézve, fzívem fájdalmával ugyan, de csendes
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töresse! kell további fzofgálata tokát megköszön­
nöm. En vidám arcczal hagyom el az uraságot; 
illik , hogy ti még kevésbé panafzolkodjatok az 
ég rendelése ellen. Urat mindenütt kaptok.
Vad á  f  z . De n e m  a t y á t  i s |e g y f z e T s m i n d .
Jós e f .  Atyát fogtok lelni, ha hií fzol- 
gál a tat okkal megérdemlitek az atyai fzívet.
V adáfz.  Már én Nagyságos Uram, egy 
lépést sem távozom Nagyságodtól. Ha bőségben 
el tudtam fzolgálni, el tudom a középfzerüség- 
ben is.
J ós e f .  Te ugyan el, jó legény; de én 
nem téged tartani.
S z a k á c s .  El tartom én Nagyságos Uram.
J ó s e f .  Csak lenne miből.
S z a k á c s .  Ej, a jó fzakács ott is talál, 
a hol nincs. Maga csak nem fóz magának Nagysága.
J ó s e f .  Nem, fiam; de a férfi fzakács 
sokba kerül; sokat költ, semmit sem gyűjt.
Sza ká cs -  Már én Nagyságod konyhájá­
ból ki nem megyek, és benne mást meg nem 
fzenvedek.
P i n c z e - m e s t e r. Vizet csupán csak nem 
fog inni Nagyságod, sem Péter ó Nagysága?
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J ó se f . Nem , fiam; de azzal az egykét 
akó borral, melly pinczénkben léfzen , magunk 
is fogunk bánni tudni.
P i n c z e  - me s t e r .  Azzal is csak én tu­
dok bánni. |
Inas .  Én pedig ha Nagyságodnak nem 
udvarolhatok, fogok fzolgálni barmainak.
Vadáf z .  Emberekre csak lefz’ fzüksége 
Nagyságodnak; hol talál pedig hívebbeket ná­
lunk ?
S z k á c s. Mi már üffzefzoktunk , ’s egy­
mást el nem haggyuk.
P i n c z e  - Mcs  tér.  Tudunk annyit ke­
resni, a mennyi napról napra elég lefz’.
B o l d o g  Pé t e r .  Bátyám! a sok fzáj ugyan 
sokat efzik, és a sok gyomor sokat eméfzt; de 
a sok kéz is sokat keres. Mindenik csak egy 
gyomorral jó , és két kézzel.
Jós e f .  Hát öregségiekre mi lefz’ belőle­
tek ? én penziót nem adhatok ám.
Pé t e r .  Bátyám , a gondviselés !
Imre.  A gondviselés, atyám! ez el nem 
haggya a jó embert.
Endre .  Mi pedig mind jók vagyunk.
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Sz a ká c s .  Úgy édes Urfiiak, fzólljanak 
mellettünk! ki kocsis, ki béres, ki kertéfz. Is­
ten nevében csak elélünk. Az öregség gondol­
kodjék magáról.
J ó s e f. Haggyuk-cl ezeket most édes fiaim ! 
Hozzám való fzeretetetekról telljesen meg-győz- 
tetek. Csak arra kérlek benneteket, boldogság­
toknak feláldozásával ne keserítsétek fzívemet. 
Fogok én néktek ollyan úrról gondoskodni , a 
kiben atyát leljetek egyfzersmind. Ezt a napot 
eggyütt töltsük-el vígan; holnap fzólljunk a 
többiről, (a cselédek el)
A Bí r ó  és a k é t  p a r a f z t  (fellépnek).,
Bí ró .  Engedclmet kérünk Nagyságos Ur , 
kegyes atyánk, hogy jelentés nélkül bátorkod­
tunk bejönni. Senkit sem találtunk, ki által 
jelenthettük volna magunkat.
B o l d o g  Jósef .  Az én jobbágyim előtt 
soha csukva nem volt az ajtó.
2. P a r a f z t .  Igaz, Nagyságos Uram.
Bí ró .  Mi csak azért jöttünk Íköhöíi) hogy 
Nagyságod neve napjára holfzu életet, egéfzsé- 
get, bort, búzát, kívánjunk , végre lelkének 
örök idvezséget.
0 4
1. Par.  És pedig az egéfz helységnek ne­
rcben.
2. Par.  A mit én is bizoni'íthatok.
B o l d o g  J ó s e f .  Igen köfzönöm jó fzí-
viíségtcket fiaim ; nektek is hasonlóképen kívá­
nom Istentől mind ezeket. Meg van már paran­
csolva, hogy minden házhoz hiis és bor a háznép 
fzámához mérve adassék.
B í r ó .  Mély alázatossággal köfzönjük 
Nagyságodnak atyai kegyességét — de
B o l d o g  Jós e f .  Vigadjatok ma ti i s ; 
és igyatok egéfzségemre.
1. Par.  Megtcffzük kegyes Nagyságos 
Uram örömest.
2. P a r. Hogy ne innánk ? bíz ifzunk ám 
egy illyen jó Urnák egéfzségéért. — D e, bíró 
uram fzólljon kend már no !
Bí ró.  Nem tudjuk igazé,  kegyes Nagy­
ságos Uram ( köhent) talán ki sem tudom mon­
dani , hogy —
Bol d.  Jós.  Hogy elkeli válnom tőletek ?
Bí ró.  És hogy más földes Urunk lefz’ ?
B o l d o g  J ó s e f .  Úgy van édes fiaim. 
A törvény titeket másnak fzolgálatjára Ítélt.
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1. Par.  E j , ej ! már hogy lehet ez f
2. Par.  Meg uem foghatom; hifzen mirk 
gyermekségünktől fogra Nagyságodat fzolgáltuk.
Bír.  Mi bizony Nagyságos Uram azt T e­
geztek a gyűlésben, hogy Nagyságodat el nem 
bocsátják: azt a másikat pedig be nem ereüzük 
helységünkbe.
B o l d o g  Jós e f .  Mit ? ti zendülést akar- 
t jk támasztani \
1. Par.  Mi azt gondoljuk, hogy csen­
desen is réghez mehet a dolog.
2. Par.  Nagyságod lorait nem engedjük 
befogami: amannak meg, hajún, kerekeit vag- 
daljuk el a határ fzélen.
Bí ró.  Nagyságos Uram, a legöregebb ember, 
ismeri Nagyságod 3Iaté Ferenczet, ki most lé­
pett a fzázadik efztendóbe; meg ez a vén em­
ber sem emlékezik, hogy itt más uraság paran­
csolt volna: a Bódog familia volt itt mindég a 
földes ur. Hogyan jöhetne más ide most ?
B o l d o g  Jós e f .  A törvény úgy kívánja.
Bí ró.  Ej már micsoda törvény lehet az i
1, Par.  Talán maga csinálta azt az a ke­
mény Ur.
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B o l d o g  P é t e r .  Volt kendtek hozzál 
valamellyiknek pőre ?
1. Par .  isten mentsen tőle.
2. Par.  Ókor ókor öfízecsöriil pörül az 
ember fzomfzédjával, vagy fzógájával, vagy fele­
ségével ; de hifzem nem soká tart Nagyságos Uram.
B o l d o g  P é t e r .  Nem illyen port értek 
én jó ember.
Bí ró .  O Nagysága a bíró előtt folyó port 
érti; vigyázzon kend Komám Uram.
1. Par.  Hifzen tudná bíró komám hapör- 
lckednénk; ókor ölfzezördülünk, de ismét lecsil- 
lnpít a bíró bennünk.
Bí ró.  Igaz biz a Nagyságos Uram, mink 
liamar megeggyezünk.
B o l d o g  Pé t e r .  Ezt sem értem , jó em­
berek; hanem a Vármegye vagy Királyi Tábla 
előtt nem volt e processusok kendteknek?
Bí r ó .  Isten mentsen , Nagyságos Uram ; a 
magunk dolgát egymás kozott is eltudjuk mi 
igazítani; Nagyságos Urunkat híven fzolgáljuk ; 
a Vármegyének is megadjuk a magáét.
B o l d o g  Jós e f .  De Úr - Székén csak 
voltatok még is fiaim !
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1. Par.  De ott bizony voltunk.
B o l d o g  P é t e r .  Úgy e , a mit az Ur- 
fzéke törvényesen elvégzett, azt nem volt fza- 
bad senkinek is maga hatalmával felbontani ?
Bí ró .  Azt véghez kellett hajtani.
B o l d o g  Pé t e r .  No lássa kendtek: bá­
tyámnak proczelfzusa a Királyi Táblán folyt e 
miatt a helység miatt már több efztendók olta 
Bors Úrral ; a Királyi Tábla törvény fzerint ítél­
te azt Bors Urnák. Ezt az ítéletet tehát nekünk 
tifztelnünk kell.
Bi ró.  Nem mondtam kendteknek, hogy 
Nagyságos Urunk, bár mi jó és kegyes is , ma­
ga sem engedett volna, ha nem kötelcztetnék.
B o l d o g  Jós.  Látván tehát a dolognak 
igazságát, nyugodjatok - meg az isteni gondvise­
lésen. Jobbágyi hüségteket köfzönüm.
Bí ró .  De Nagyságos Uram még is akad­
nánk valamit.-
B o l d o g  Jós é  f. ’S mi volna az ?
Bí ró.  A mi Pelébános Urunk jó és bölcs 
ember, azt mondta nekünk, hogy a dolgon le­
hetne tán segítni még. A pénz, azt monda ó 
bölcsen, uralkodik az egéfz világon, mellyen 
a. Étn Foly. 7
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vazv a pörfc újra kezdeni, vagy annak a kemény 
Borsnak fzivét meglágyítni lehetne.
B o l d o g  J ó s e f. Ezt ugyan a Plébános 
Er izén bölcsen inondá ; de azt is tudhatja, ’s 
tudhatjátok ti is, hogy én pénzben nem bővel­
kedem.
Bí ró .  Épen , mivel ezt jól tudjuk, mi 
bizony öíVze befzéltünk, és jó summa pénzt fzed- 
tünk üffze, ha Nagyságod meg nem vetné !
B o l d o g  Jósef .  Én jobbágyim jó fzí- 
vuségekról semmit sem kételkedem , mert érzem , 
hogy érdemes vagyok reá; ’s ha bizonyos volnék 
a dolog jó kimenetele felól, elfogadnám ajánlás- 
tokat, ’s a port újra kezdeném. De bizonytalan 
esetre bennetek kiüresíteni nem akarlak. Ha is­
mét elvefzteném pörömet, nem csak magam jön­
nék fzükségbe, hanem titeket is koldus botra 
döntenélek.
Bí ró .  Ej Nagj-ságos Uram, mink azért 
még elélhetünk hótig. Az a tíz ezer, a mit 
öflzefaedtünk, Nagyságod bölcs intézetei, és ke­
gyes gondoskodása által került lassanként birto­
kunk alá. Nagyságod alatt fzoralmatosságunk 
után ismét vergődhetünk annyira; más alatt el­
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lenben a mellett is fzegénységre juthatunk. A 
fzomfzéd Uraságnak jobbágyi még most is i’ze- 
gényebbek, mint mi vagyunk; sokan közzülok 
alig virradnak mindennapi kenyerekre ; hasonló 
sorsra jutunk mink is , ha Nagyságodat elvefztjük.
Bol d.  Pé t er .  Engedj bátyáin fzíves ké­
réseknek , és próbáld újra kezdeni a pört.
1. Par.  Mink Nagyságod nélkül meg nem 
élhetünk.
Jul i .  Atyám, engedjen ! vagy csak reám 
nézve is engedjen künyörülctcsségból! (könyiijit el- 
l'Öjti).
G a s s n e r  (fellép). Kérem fzeretettcl5, 
Nagy Uraim, nem tartóztathattam magamat, 
hogy minckelótte elmenjek , megtudván azt, hogy 
íme Boldog Jóscf Urnák fziiletése napja vagyon, 
egy kis rövid gratulatzioval — —
Bol d.  Pé t er .  A rolFz ízív hazud a ízép 
befzédben.
B o l d o g  Jósef .  Hagyd - el Öcsém ! nem 
mindjárt roflz ott a fzív, hol az cíz heveskedik. 
— Köfzönöm az Urnák emlékezését.
Gas s ne r .  Reményiem egyfzersmind , 
hogy bizonyos válafzt vihetek Bors Uraságnak.
7 *
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B o 13 o g Jóscf .  Csupán azt, hogy iniHe*- 
lyest a végső fzehtentziát veendem , helyt engedek.
Ga s s n e r .  No de kérem Nagy Urat, a 
fzcntentzia nálam van.
B o l d o g  Jós cf .  Már mondtam, hogy 
mástól várom a tudósítást; az illyen dologban 
egéfz formalitás kívántatik.
E r n y e i  Gábor  (berohanva) Ég föld öfízc- 
fzakad , nem engedek anyámnak. ( Boldog Jósef 
lábaihoz borul. Juli egéfz testében remeg) Julim 
attya , légy kérlek, légy atyám nekem is. Akár- 
hová menj , követni foglak ; a legsivatagabb pufz- 
ta is paradicsom lefzen nekem az én Julim mellett.
B o l d o g  Jós .  ( felemeli ) Ne olly tüzesen , 
ifjú ember, fiúi kötelességedről ki olly könnyen 
le tudfz mondani; mennél könnyebben tudnád 
nődet odahagyni, ha meghülend tiized! Előbb 
jó fiú, azután jó férj. A mire most vakon kéfz 
vagy, azt józanabb órádban keservesen bánnád- 
meg ; és a fzerencsétlenséget kétfzeresen nevelnéd.
E r n y e i .  (Ju lit oda huzza, és mindketten 
térdre esnek Boldog Jósef e lő tt) Segíts Julim ese­
dezni, segíts! Végyfcl jó atya gyermekid közé; 
ha nem, itt halok lábaid előtt léám óddal.
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F c r e n c z  ( iinnepileg lep fe l)
B o l d o g  Jósef .  íme fiam'!
B o l d o g  Pé t er .  Be jókor!
I mr e ,  Endre .  Ferencz bácsi!
{Ezek hamar egymás után. Ernyei , Juli feleízmélnek.)
Fe r e nc z .  Kedves atyám ! fiúi kötelesé- 
gemhez hív lévén , bár mennyi foglalatosságim 
legyenek is , mellyek Pesten maradásomat kí­
vánták, csak ugyan el nem mulathattam, hogy 
haza jövetelemmel a köz örvendezésben réfzt ne 
vennék, sót ne nevelném azt. —> Jól tudtam én , 
hogy lelkét atyámnak semmi bal eset meg nem 
zavarja, következőleg utolsó levelem sem, an­
nyira , hogy lelkének derültségét, ’s az ezt ju­
talmazó , ás tükröző arczának vidámságát egy- 
í'zerre elvefztené ; de azt is gondoltam egyfzer- 
smind, hogy a fzoniorú hírt felváltó örvendetes 
felette neveli a magában békestüró fzívet: ugyan 
azért röpültem azt az örvendetes hírt jelenteni ? 
hogy a proczelfzusnak reánk nézve víg kimenete 
lett. Egy csalárdságnak felfedezése, mejlyról 
én már régen gondolkodtam, s^ utóbb bővebben 
le fogok írni, az egéfz dolognak hirtelen for­
dulást adott. Szóval mi győztünk, ás az ellen 
fél gyalázatosán veretett vilfza.
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B o l d o g  P é t e r .  Nem mondtam bátyám, 
hogy csalárdság fekfzik a dologban ?
B o l d o g  Jós e f .  Mondtad Öcsém, *s hit­
tem én is ; de fel csak fiam tudta fedezni.
Bí ró.  Hála Istennek !
1. Par.  így hát csak a régiben maradjunk.
. G a s s n c r. Kérem , az örömet nem kell 
prsecipitálni.
Fér.  Ki az Úr !
G a s s n e r. En Bors Ö Nagyságának fzc- 
inély viselője vagyok itt.
Fér .  Nevét akarom tudni.
G a s s n e r. Gassner Jakab.
Fér.  Te voltál a róka, gonofz lélek. 
Csak vakaródjál haza, már ott a Vármegyénél 
erántad a rendelés.
G a s s n e r .  Hlyen calumniákhoz az én 
füleim nem fzoktak. Kérem mérsékelje magát, 
velem az igazság.
Fér.  Szívedben a gonofzság.
Ga s s ne r .  ( írással kínálja ) íme !
Fér .  (elvefzi, ’s ismét viíTza veti) Ez Bors 
Ágensének írása; eddig már mást olvas tóle Bors 
Uram, mellyet nem fog mutogatólag fitogtatni.
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(Boldog Jósefhez) Kodves atyám ! itt van a nyug­
tató fzcntentzia. ( áltadja) Bors tartozik a pro- 
czefizusnak költségeit lefizetni, azon feliül az 
igazságtalan megtámadásnak diját; mellette nóta 
infamiae a billyege, mint falfzariusnak; melly 
ocsmány tettnek Hoppmestere Gassner volt.
G a s s n e r. Így hát nekem itt semmi ke­
resetem. (el)
Bol d.  Pé t e r .  Szerencsésen a belső várig.
2. Par.  Nem patvarkodik most!
Bo l d .  Jósef .  íme kedves fiam! az én 
hu jobbágyim ma mutatták-ki leginkább hozzám 
fzereteteket. Ön boldogságokat kívánták felál­
dozni az enyémért.
Fér.  Ha ezt nem tennék, háladatlanok 
volnának nem csak atyai jótévójek, de tulajdon 
boldogságok eránt is.
B í r ó .  így tehát mi Nagyságod jobbágyi 
maradunk.
1. Par.  Mind őrükön öröké , és azután is.
B o l d o g  Jósef .  És fiaim.
B o l d o g  Pé t e r .  ( a gyermekeihez ) h y  
hát öcsécskéim vége a paradicsomnak.
B o l d o g  Jós e f .  Sót ezután fogjuk Völ­
gyit paradicsommá tenni.
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E r n y  e í .  (megfogja Joli karját., ’s Boldog Jó­
séi ele lépnek) Mellyben mi lefzünk az első pár. 
Áldásodat reánk, jó atya.
B o l d o g  Jós e f .  (kezeit fejeikre tévén) Le­
gyen áldás réfzemról fzívcitckre.
A Cselédek egymás után lépnek fel.
Vad.  Meg nem tartóztathatom magamat.
S z a k á c s .  Meg kell tudnom , túró e vagy 
tarhonya.
P i n c z  e - me s t e r .  Bor e vagy eczet.
Inas .  Kés e vagy vella.
B o l d o g  Jós e f .  Jertek fiaim; ti is mél­
tók vagytok a köz örömből réfzesülni. Ti kéfzek 
lettetek volna engem akármi pufztába követni. 
Ez fzívemnek igen jól esett. Örvendjetek; már 
eggyiitt maradhatunk. Rólatok holtom után is 
fogok gondoskodni; ’s nem hifzem, hogy fiaim 
közziil legyen egy is, ki hűségtcket becsülni ne 
fogja.
Endre .  Hát nem megyünk - cl paradi­
csomba ?
B o l d o g  Jósef .  Elmegyünk édes gyer­
mekim ; és ezt a napot, valahanvan itt vagyunk, 
juég élünk, ott fogjuk ezentúl ünnepleni. Egy
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fzép kertet crcfztünk ott; ennek közcpe'n egy 
kápolnát építünk, mcllyct az atyai, gyermeki , 
és jobbágyi fzeretetnek, vagy inkább az Isten­
nek, ki ezt a fzeretetet gyullafztá , ’s táplálja 
bennünk, fogjuk fzentelni. — A fzeretet Istene 
legyen velünk fiaim mindnyájunkkal.
V a l a m e n n y e n .  Ámen.
B o l d o g  J ó s e f .
Hálát Isten néked adok 
Gyermekim erkölcsiért;
Már csendesen ált - ballagok 
Hozzád kéfz jutalmimért.
Lefo ly t  korom napjaiban 
Jót rofizat megcsókoltam,
De törvényed útjaiban 
Állandón megmaradtam.
Magzati inra áldásodat 
Bőven erefizd oh Isten,
Add nékik fzent málafztodat.
Erősítsd az erkölcsben.
K a r .
Isten néked hálát adunk 
Atyánk egélzségécrt,
1 0 6
’S hozzád egy fzivvel kiáltunk 
Tartósat!) életéért.
Adjad Isten, hogy'-atyánkban 
Tovább is vezért leljünk, 
Hogy törvényed útjaiban
Gyengék el ne csüggedjünk. 
Bánat, síírü aggodalom 
Ne tépjék az 6 fzívét,
Sem betegség, sem fájdalom 
Ne roncsolják meg testét.
A halált nem kerülhetvén,
Ha napjai betelnek,
Rá csendes álmot erefztvén,
Úgy add - ált az egeknek. 
Békességet fzeretetben ,
Még éltetfz , adj fzívÜnknck , 
Boldogsága e kettőben 
Áll e kurta éltünknek.
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B Á J .9  I O L A *)
( S o n e t )
R-agyogfz felem , e j' csillagfátyola, 
Könyümen rengefz, hold, fzelíd istenné!
Ah , nem levék az éghez hívtelenné , 
Reményem még is meíTze -  pártóla.
I t t  e’ kebel , melly tifztán lángola ,
!S nincs bájsereg , melly őt körülröppenné , 
Nincs vándor i t t ,  ki fzellemkarra venné;
Kihez sóhajtsak, én kis viola?
Meg -  meglep ollykor , mint örömkövet,
Jobb életből egy boldog -  édes álom ,
’S bennem, körülcm tündérfényt fzövet.
Mind hafztalan. Szebb vágyán’ nem találom. 
Kegyarczban k é l, mosolyg-fel ideálom:
De hervadóra nem nyit bájövet.“
S z e m é r e .
*) Ezen Sonet azért másoltatott i t t  le a’ H a n d - 
b u c h  d e r  u n  g  r i  s c h  e n  P o e s i e  neve­
zetű m u n ká b ó l, m ivel a k'óvetkeiendo egybe— 
függésben van vele. ,
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A' B Á J V I O L Á H O Z .
( S o n e t )
IVXiért epedfz t e , kisded viola ?
Homály alól emeld fel gyönge fényed 
H idd, nem sokára vitTzate'r reményed ,
Közel dereng jövendőd’ távola.
Fel bánatodból, melly meggátola 
Ártatlanul éldelni tifzta kényed’ !
Tekintsd , öleld bennem Báj tüneményed’
’S fzép Ideálod’, melly elpártola.
Öli b á la ! látom , belsőd’ érdelem.
Virúl levélkéd, melly indúlt hervadni;
’S örömkönyükkel ím mosolygfz felém.
Itt keblem , i t t , a’ kedvest elfogadni.
Te bírd örökre leghűbb fzívemet,
Melly értted ég, míg hantom nem temet.
K  ép  la  k i V i l m a .
1 0 9
A’ KI S  KU N Y H Ó .
Esy kis kunyliótska,
Szalma fedele,
Szél já r kerefztiil,
A’ nap néz bele..
Ott egy kis Patak 
Csörög m ellette,
A’ mosolygó Ég 
Kékiil felette.
A’ Tó nem meíTze, 
Rajta egy Sziget,
Balra zöld erdő , 
Jobbra báj liget;
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Benn egy agg Öreg 
Tifzta elmével 
Istenét á ld ja ,
Ott el békével;
Lelke igaz ép ,
RoiTzat nem esm ér: 
Gyáva irigység 
Szívéhez nem fé r:
Megelégedés 
Lakik keblében,




L E Á N Y B A J .
Z c ázott fzívnek , fájdalmaknak ] 
Enyhét adó Istene!
SullyaibúI segítsd fzívem’,
Minden rá tör ’s ellene.
Itt kerestem a’ füvekben 
Balzsamot a’ jó fzerekben:
De csak fzívem fá j,
’S ah be nagyon fá j!
Minden k é rd i, miért vagyok
Olly titkos mely epedo j 
Melíyre csak így felelhetek :
Boldogtalan fzenvedo ! ! í 
Szívem legott Magányt óhajt 
Ott s í r , ja jg a t, mélyen sóhajt:
De csak fzívem fáj ,




Érzem ollykor, hogy tifztábban 
Kelnek , mennek napjaim. 
Elpirulva megfontolom, 
így élhetnék azt gondolom:
De csak fzívem fáj ,
’S újra ismét fá j!
Nyugfzik a’ nap , ü t az ó ra ,
Estét mond a’ harangfzó :
Új év holnap — „sok fzerencsét!“ 
Szóll eggy Ifjú derék ’s jó. 
Nyújt eggy föstött fzerelraes P á rt,
’S nekik égő Hymenoltárt :
De csak fzívem fá j,
’S megrepedve fá j!
Mit csinállyak ennyi kín közt?
Hol virágzik nyugalmam? 
Álom’ édes karjaiban —
Ott ott talán oltalmam: 
Szépen játfza Ámor velem , 
Felserkenve magam lelem
Szívem újra f á j ,
’S most legjobba» fá j!
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Itt sincs Tzív -  i r , mind kegyetlen ,
A’ mi pártol ’s körűi vefz;
Gyötör, kínoz , zúz , tör , fzaggat,
Mindent kínra ad es tefz.
Ellankadva leled ülök ,
Gyötrelmimben elbÖdülök:
De csak ízívem fá j ,
’S fzíinet nélkül fáj !
Úgy baliám , az ajtó kopog —
Tán ismét egy köfzönto ? —
N em , nem — fzívcm’ jó reménnyéy ~
O az , 6 az , a’ ki jo.
Mátkát óhajt az a’ nemes,
Engem keres az érdemes:
Szívem már nem fá j ,
’S be jó , ha nem fá j!
✓
P a p p  I g n á c
2. É vi F öl/.
1 1 4
A’ T u d o m á n y ;
E z  kincs, és nem ezüst, sem arany, sem Arálüa gj Tingye ;
Ám de ezeknél azt többre bötsiilni lehet.
Ez Vagj’on,’s drága Vágyón, ’s még is soha félteni nem kell, 
Nem hogy tűz , v íz, jég tudgya ragadni, vagy orv. 
Tifzteli azt minden, de sokan megfzerzeni túnyák;
’S bírja ki már a z t, nints ö'rzeni gondja soha, 
Örzeni nem fzükség, cs nagyra nevelni lehetne,
Csak felcdékenység veizne örökre oda.
O r d ó d y  T ó d o r .
1 1 5
É D E S S É G E K .
1.












Adj csak eggyet 
De nem meggyet.
8 *
1 1 6 '
C.
Szóll a’ fzcm , bár hallgat a’ fzáj, .  
És befzélli , belől mi fáj,
7.
Éggy pár fzép ízem, eggy mosolygás 
Mit tefz , inkább tudom mint más.
8 .




De* eggy fzót, es boldog vagyok.
10 .
Tudom én mit-cselekedném ,
A’ mi tetfzik, ha merhetném,
11.
Add -  meg, könnyű a’ mit kérek , 
Bár édesbbet nem ismérek.
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Lyánka , bár mint rejtegeted, 
Kiért lángolfz, nem fedheted.
13.
Hogy kívánhat fzent hűséget , 
A’ kit minden fzép ízem éget ?
14.
Rofízat mondanak felőled ,
De én el nem állok tőled.
15.
Nem irigylem gyémántodat, 
Igen Angyal -  fzomfzé dódat.
16.
Édes a’ czukor, mellyet adfz,, 
Még édesebb a’ mit mutatíz.
17.
Kis lábad az afztal alatt 
Eggy csizmán zsámolyra akadt.
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18.
Repdes , replies eggy pár fze’p Izem , 
Csak azon, a’ kit fzeret, nem.
19.
Az , a’ ki párosodni fé l ,
Eggy jón sok roűzakat cserél.
20 .
Nem jobb e eggyet fzeretni,
Mint sokakat ölelgetni ?
2 1 .
Szabad a’ nőtlen’ é le te ,
De mi lefzen majd végzete ?
22 .
Csókot adn i , csókot venni, 
így fzeretnék boldog lenni.
K a z i n c z y  F e r e n c  ív
AZ EMLÉKEZET’ HAJNALA.
E l  -  huny a’ pompás Nap a’ ligetben 
Az cstve’ fzép vidám innepén, 
De fel -  k e l , és meg -  jelen uj fényben 
A’ fris reggelnek dicsőségén :
A’ Zcfir a’ rózsát tövéről 
Le -  tö r i ; de a’ bus érzésről
Fel -  emeli majd a’ fátyolt.
Miképp’ a’ vízből vifzfza -  verődve
A’ Nap’ sugári, fénnyel égnek , 
És bájló fzép fzínnel tündökölve
Látfzik tükre az Ég’ kékjének : 
A’ fzerctetbŐl igy mosolyog 
’S fénylik az emlékezet’ boldog
Fájdalmat gyáfzt törlő képe ! —
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yA’ sir’ fzélén , hol oily setét vala ,
Hol a’ fzépen nyilt rózfa e lhu ll,
Fel-derü lvén  a’ remény’ hajnala,
A’ bu , és a’ komor éj elm úl:
’S kezet fognak ott a’ fzeretet,
’S a mennyből le - fz á llt elmékezet,
Hogy innepet ízen tel jenek ! —
Ifjabb S z i l á g y i  F c r e n  e:z.
P A N A S Z L Á S .
A’ nap a’ Budai hegyek alá ford á l t ,
’S éjbe dőlt a’ lágy est’ pompája legottan. 
A’ ízellök zokogtak; a’ kÖDnyeni kicsordult;
’S a’ hitien hölgy után híven sóhajtottam.
B á l l á .
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AZ ELKÜLDÖTT SÓHAJTÁS.
O h  te néma könnyítője 
Búval telt hív fzivemnék,
Te egyetlen egy követje 
Fojtott érzéseimnek.
Tsak te réfzesiilfz panafzim 
Közt kiömlő könnyemből,
Te repíted el őrzési m’
Sokat kéio fái vemből. —
Sokat kérek ; de tsak eg gyet 
Adj sors ! ’s felleltem m indent: 
Lelkemben lengő képzetet,
Melly Eget fest idelent.
Egy barátom’ érdemének 
Hiv megjutalmazását,
’S éltet adó érzelmének 
Örökös barátságát.
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Sóhajtás, te  ! — a’ melly a’ fziy’ 
Érzéseit susogod 
Rokonjának, repülj a’ hív 
Jóhoz, hol yan, már tudod. —
Azt mondod , hogy mefize van Ö 
Azt legjobban én érzem ,
Nem magad mégy, lefz követS, 
K it utánnad küld keblem. —
Az igaz, egéfz erődet 
Tsak akkor érezhetjük,
Ha híven festő tükrödet
Egy könnyes Izemben leljük. —
De hifzen nem gyözedelmct 
Akarok én ara tn i;
Egy ártatlan n e f e l  e j t s e t  
A’ legnemesbnek súgni.
Sóhajtások megsúgjátok,
Hogy épen nem fzerelm et,
Tsak betsültetést óhajtók ,
’ő tartsa meg emlékemet.
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Lágyan övedzétek körü l,
’S neki azt susogjátok:
Lankadt lelkem neki ö rü l,
’S felé vígan sóhajtok.
Ah sóhajtással telt kebel ,
Te reménnyel fzendergefz!
Majd egy fzörnyű melység elnyel, 
Majd rózsák közt tévelygefz.
Midőn e’ tsábító Tündér 
Rám hinti altatóját,
E’ fziv esmerctlen tüzért 
Imádja Alkotóját.
Ne altassál, már esmerlek , 
Vidám — de bús sem vagyok, 
El nem felejtem, hogy é lek ,
’S lágyulva igy sóhajtok.
Boldog , a’ ki örömeit 
Nem tsak egy tárgyba zárta,
De, oh, fzázfzor! ki mindenit 
Egy kebelben találta.
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Ali találtam én is E g y e t ,
"’S kívánom, hogy e’ birtok 
Kinek ju t , érezze b e tsé t,
’S én többet jaem sóhajtok. — —
Karats  T e réz
E D D I R E.
K-eclvlobogó képpel fzétofzlatod a’ komor élet’ 
Fellegeit, ’s az öröm’ mennyeit ofztogatocl.
A’ fzomorú Vándor ha veled , kies E d d i, mulathat; 




( R o m i  íi c z.)
*
E j  boriila Csókakőre,
A’ vidék lecsendésül,
Már csak a’ toronynak ore 
Áll a’ várfokon lesü l,
Szirt falak közé buván 
Mélyen alfzik a’ pogány.
Öfz Tabír nem fzenderiil még , 
Kéjre gyulladoz heve,
Szép Delinké, a’ kiért ég ,
Kit minap rabbá teve :
Szűk teremben zár alatt 
Sir az elrabolt alak j
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Mert az éjderék közéig m ár,
’S nem jön Aldor a’ vitéz,
A’ kitol segéd kezet vár,
’S a’ ki Öt kimentni kéfz,
És lia nem jövend ham ar, 
Vefzti kincsit a’ magyar.
Sir Delinké ízük teremben,
’S már belép az éj’ fe le ,
Nem jön Áldor, a’ sötétben» 
Czélhelyérül elkele ;
’S míg Délinké sir maga , 
Bésuhony az Öfz Aga.
„Szép leány, ü tö tt az óra 
CzélüdÖnk elérkezett,
Eljövök az alkufzóra,
Adni ’s fogni hi'1 kezet;
Három éjfzak annyi dél 
E lhaladt, ’s te nőm levél.a
Szívdobogva lép feléje,
’S a’ diyánra görbéd ez ,
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Átölelni vágyik k é je ,
’S nyúl remegve lcplihez. 
Bámul égi kék fzemén,
Új seb indul agg fzivén.
Néz sugár fzöm öklökére ,
Késik arcza’ gödrein,
Tűzre lobban minden vére 
Termetének ékein,
’S hogy fzomorkodón le li, 
Gyönge hangon kérleli :
„Gyöngyeit borult fzemednek 
Tiltsd peregni drága fzüz;
Babja lefz Tabír kegyednek,
Kit ízerelme’ kényje űz,
Korra vén ugyan , ’s török 
De ízerelme hév ’s örök.“
Szóla, ’s búja indulattal
Szívben és agyban te li,
Nyúl felé kitárt kai okkal,
’S a’ leányt megöleli;
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Szép Délinké fclsiLolt 
Viű'zalokve a’ latort.
G}rul haragra a’ Musulmán ,
BoíTzuvá lcfz vad tü ze ,
Szitkot a jka>s poklokat hány,
Rút gonofzt kever d ü h e ,
’S végrehajtni menne már , 
De reá nyilék a’ zár.
Menykövet hozó robajjal 
Tör be Aldor a’ v itéz ,
Szembe ugrik a’ fzilajjal,
Bár ha győzi, bár ha véfz ,
’S kardja nem tefzen h ijányt, 
Földre ejti a' pogányt.
Még vidékin Csókavárnak
Csend uralkodik ’s homály, 
Nyújtva Áldor a’ leánynak
Gyámkezét odubbra fzáll,
’S a’ levonta , íz ép d ijá t, 
Birja nőül a’ leányt.
A n d ó d i Ge re
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T Ö R Ö K  BORBÁLA.
E lh u n y t a’ Koronás ! ’s Ómár’ vad fattya homályt vont 
A’ ragyogó magyar égre; kevély Hold’ fénye derült fel. 
Fdvcfze a’ d iadal, — ’s a’ Szultán rakni kajánul 
Holtat holtra nem ált soha meg. Torkába ifzapnak 
Halt Lajos! — és örökös sírjába temette magával 
A’ magyar’ egységét. Zápoly’ némettel ökölre 
Ment az ürült tró n é rt, ’s gyáván két réfzre hasadt el 
A’ magyarok’ fzive i s , vérzését könnyei’ árja 
Honyjának sorsán igazán és fzívre kesergő 
Polgárnak törülé l e ; de hafztalan ! ártani vágy az 
Ősei’ nyomdokitól elbotTott, Szittya; siralmát 
Meg nem hallja fzegény földhöz vert édes anyának.
Vág Magyar, ö l, pufztít, kelevéfzt vérébe Magyarnak 
Márt ’s ufzik ! A’ koronán míg a’ két büfzke czivódott, 
A’ Török a’ kontyos fzomfzéd harsogni hatalmát 
Elkczdé , ’s kiürült magyar Orfzág várasi’ várak’ 
i .  E vi Foly. g
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Megvívott falain Török Allah! üvöltve parancsolt- 
’S nincs ki hatalmának gátat vethetne , kiölvén 
A’ haza’ angyalait!— „Hát yefzni erefzfziik Anyánkat ? 
Kém , soha nem , vagy ötökre mi is — vefzfzünk el örökre. 
Már villog büntlén fejeinkre pogányuak aczélja ,
Döngeti kőfalaink , Buda rab már ! fzoke Dunánknak 
Partjai vad tapodások alatt reízkelve zuhognak.
Kofzfza tehát ti erős Magyarok! vas lábú lovakkal 
Fél hold’ majd fzaladó seregét tiprassuk izekre 
Ásia’ fegyvereit törjük csonkákra, Vitézek !
Vágjuk fzarva'.t el fél holdnak , ’s gőgje homályba 
Bukjon örökre , tatár’ markába fzakadjon aczélja.“
Így fzólt Z rínyi, midőn Szigetet Szultán seregével 
Mint ezer annyi kaján tigris meglepte körösleg 
Mehmet’ elestéért, Y  torkát öblíteni vérrel 
Vágy, ’s Sziget’ Őreinek nyakokat fektetni vas élre.
Itt leve Vídának kedvelt felesége, Haíssen 
Volt neve, míg Mahometnek előtte hajolt vala térd  je , 
’S Mechméth’ oltárát buzgón füstölgte körösleg 
Illatozó tömjéné , az ég sajnálta hitét csak;
Mert az igaz Magyar Istennek nem tudta mivoltát. 
Kdes anyába’ hívét hajdan tifztelle pogánynak,
’S vad köröm’ éli közül deli Víd harczolva h0zá ki
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Egy várból, fzázféle vefzélyt meggyőze fzevelme,
’S a’ ki utóbb leve csak Krifztushoz térve kerefztény 
’S hitves. Egéfz napokat ’s éjjet virrafzta keserve ,
Nem ragyogó fzemeit, nem fz új át lepte mosolygás,
Bú ö li, gond , érzéseitől megerefztve könyénck 
Zápora már halavány k é p é t, melly róZsáfzrnétel 
Bájolt mindeneket hajdan , nedvezte fztinetlen.
A’ gyáfzos várfal fzomorú jajjára leiéit Csak 
Vifzlza kínos jajjal; fiáidhoz vagdalni reményit 
L átta , korán ’s késön s ir t, sírva találta nap és é j,
'S nem várt több napfényt, mellynek sugarára derülni 
Kedve fog, és örömét látná valahára halandó. 
Nappalok eltűntek , in.ellyek mennyének ölében 
Látták a’ vigadót: látják most kínba merülve , 
Könnyek után köny foly csak, ’s mért ?—gyötroje VidáérL. 
ilá r  napok elmúltak , bizton hogy kémleui ment el 
Szultán"’ csordáját, már sem hire, sem maga nem jön. 
Holtnak vélte k ik i, sirt jajgata hív felesége,
Sirt maga Zrínyi , midéin hallotta hirelni elestél : 
Könypotyogatva zokogta V idát’s gyáfzolta Vitézét.
Ifajh pedig a’ jövevényt tigris’ fajzatja között is 
El ’s kikerülte halai mikoron mellette kafzála.
Ha kei esc, nem lelte meg öt’; Ö ölni fogyafztu*
9 *
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Nem fzünt Mechmeteket; kétfzer Logy látta lenyugtát 
A’ véres napnak Szolimán’ seregében, aczélja’
É ]e alatt négyfzer hufzonöt fzaladott fenekére 
Limbusnak. De ezek jaj mind nem tudva Szigetben 
Voltának, a’ fzomorú hölgyet kínozta siralma 
’S kegytelcniil gyötrötte ; kaján sorsára zajolván: 
„Haltain volna előbb bárcsak ! most gyomra agyagnak 
Rejtné hült tetemim’ ’s most gyáfzt nem hordana fzívem. 
Oh haragos felhők! miokért mért rablani engem 
Hagytatok el Vidnak ? ! miokért lánczolta fzivéhez 
Szívemet a’ hívség! — h ah ! ennek vége fzakadt már — 
Nem kegyes ! ah soha nem , híved Borbála örökre ,
Hív marad 6 hozzád. En , én elmegyek utánna, 
Elmegyek é n , ha világ’ izéiéig kell is utánna 
Mennem. Hogy ha k ihalt, láttam fzemeimmel , elég az , 
’S könnyebben nyögöm el fzívem’ fájdalmait addig ,
Míg átfzendergvén örök éj’ álmába — kimúlok.“
Így fzó lt, ’s könyben ufzó fzemeit magas égre emelvén , 
Hofzfzu selyem ízálú fürtjét sodrottá tekercsbe.,
’S annyáról maradott fátyolt kanyarinta fejére,
Lóra k ap o tt, fzaporán ’s bátran kiméne Szigetnek. 
Omladozó bástyád közül, ’s Ozmán’ seregével 
Egybevegyült a’ porbelepett afzfzony, ’s alig ért el , 
Egy Szerecseny lova’ vefztében nyargalna , de vastag
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Törzsöké testének fellyiil haliadja lovának
Már erejét, ’s gyengén fut odább , párája piheg csak.—
Nem fu t, bár mi vadon fzáját kifefzíti dögének ,
Bár mi vadon béliat bocskor’ fzúrós vasa. Ettől 
K érd i: „Vitéz ! mi bajod? mért fűtfz ?“  feleletre jaj ez lön : 
,,Jaj de ne tartóztass! ’s m itkérdefz? bár ha repülni 
Ad vala a’ terméfzet, előbb így czélomat érnem ,
Úrrá tcfz Szolimán, fiaim béérik örökre —
Dúzs lefzek; ah csak erefz , csak erefz! hadd fussak előre.“ 
„Mit láttál földim ? megválthatod én nekem,“ így fzól 
A’ bús hölgy. „Via tehát csak ugyan — csak tudni kivanod , 
lm ’ e’ Sátor alatt egy kém Magyar, a’ Deli alfzik.“
Ezt mondá fzaporán fzaladott hirt vinni. De a’ hölgy 
Mintha ezer gyilkok nyársolták volna kerefztiil 
Gyenge fzivét Deli név* hangjára , utánn rugafztott 
A’ fzerecsenynek , elérte, pogány mód földre tafzítvAa 
Nyergéből, maga talpra leízált ’s elütötte nyakáról 
Haj fofzlotta fejét, csurgó vérébe’ hagyd o tt,
’S lóra hamar fzaladott, fzaladott; — de elérte pogány tar, 
’S mérgedt kézzel az izzadt mén’ lábához üté le 
A’ remegot — pallost várt csak rettegve fejére.
Öfzvefut a’ Török , és mindenki fzegényré^sibongott, 
Zúgnak az Ozmánok: „melly öidög súgta fül-1íbu,
Hogy megritkítsad fiait. Mahomelnek ?“ az ájult 
így fe le l: ,,e’ Szerecsen régen , még Asia’ térén 
Mérges tőiével kedvelt testvérem’ elölte ,
’S okkerig elkenilé bofzuálló öcscse’ dzsidáját.u 
„N em , gonofz! így. nem, nem; Szolimánhoz idéz buta
t e t t e d -
Bozsdás gégével lármáz a’ ronda pogányság.
Mefzfzire elliallik huzamos zajgása fzegénynek,
Felveri álmából V ídot, paripára ugórván,
Szivdobogási közötte kiált a’ csorda Törökre:
Török, álj ! hadd lássa vitéz bajtársod az undok 
K ém et; bah ! gonofz, uh ! Törökök! fzolgám vala nékem , 
Álla bizonyságom , fzóigám vala nékem ez állat.
Három napja, hogjr e’ fzökevényt tébolygva keresni 
Kein fzunöni.“ Erre kaján fzózattal vifzfzafelelt egy: 
„Hogyha rabod volt e z , törvényt kell állanod é rte , 
Hogy tie d ; a’ törvény ’s igazad neked adja kezedbe. 
Vifzfza, de jer Szolimánhoz.“  Ezer menyko üti jo b já t, 
A’ ki saját fzolgámra kezét rá ártani m éri,
Meghal ezen pontban, (Yíd így dörög) ej! csúnya féreg, 
Törvényt oldalamon s igazat láss lóggni csípőmön.“ 
Erre kirántja vasát ’s derekát Malkucsnak elofztja, 
lsinael éhí^bel leikét hajtotta pokolra,
Yen kitlíyjj,gonofzul a’ földre tiporva megölvén, ^
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Jákult és Abazát úgy mellyben lökni találta,
Hogy torkán megaludt vérét leikével okádja.
A’ sátánű Ejúz rabfzíjra kötözni ki kéfziilt 
Borbálát, földet fzótlan meghalva köfzönté,
A’ váll elmaradott ’s lefzakadt éltével örökre. — 
Megragadá felesége’ kezét sárkány paripára 
Felkapván kegyesét, fzaladott, mint bírta lovának 
L aba, utánna Török Jancsár; de nem érte nyomában 
E ltűnt fecske gyanánt, Szigetet míg látta. Előtte 
Zrínyinek a’ hív pár elnémult — ’s általölelte 
Őket örömriadás ’s áldás közt vette Szigetbe. —
A’ külső kapunál hullottak sírba Hazáért 
Zrínyivel a’ hívek már porta vegyülve nyugofznak. 
Hogyha Magyar — de igaz Honfi valahára Szigetbe 
Térfz ’s gyáfzos dombját fzemléled két nemes Őrnek , 
Állj meg, fzedj kofzorút, ’s tűzz fel halmokra borostyánt 
Állj m eg! ’s tört fzivvel mond el haza’ Angyali sírján 
,,Ah egek! — itt vefze el fénylő ofzlopja Hazámnak !
Itt Magyar — itt egy Hölgy. — Lengjen fzent béke porokra
T a k á t s i  J ó s c f .
fE P I G R A M M Á K .
E p i g r a m m .
O  Epigramm, Ámor’ kisded testvére! fzerencsés 
Léted egen, földön, hol fzerelem kofzorúz.
Nyájos anyád’ karján enyelegve mosolygafz Olympou , 
’S tá rt neked a’ gyönyörű Pfziche’ biborh ebele.
A’ mikor hív vágyad , lerepülfz kies égi bonodból,
’S lengfz a’ fzép lyánkák’ kéjmeleg ajkaikon.
Szállj, ah ! fzállj Hozzá; kit kére , ’s kiért eped e’ fzír , 
’S fzedje helyettem örömcsókjait isteni fzád.
G y é m á n t .
P á rtá d o n  ragyogó gyémántja keletnek , o lyánka , 
Néha , sugárival elöntve vakítja fzemem’.
Most magad eggyfzerüen tiindöklefz ez arczra , ki fénylobb, 
És ki vakítóbb yagy India’ kincseinél.
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T á v o z ó .
E s te  hegyen fénylő búcsúsúgár kezes é rtté ,
Hogy reggel viíTzatér örömünkre napunk.
Ö ha megy , a’ kedves, fzeme hátraragyogva jelenti, 
Hogy fzent hűsége viűzarepíti nekem.
V Á L A S Z T Á S .
M ájufz’ aranykofzorúji közül válafztni fzabad lón .
Hunnia’, drága hazám’ kellemetes mezején. 
Végzetnek hódúlva, vevék eggy fzálat azokból,
’S a’ válafztott fzál, isteni lyánka! te vagy.
S Ú G Á R.
A lk o n y o d é k , a’ nap hamar eggy tavafzeste lehunyván,
Nem ragyogott csillag, ’s Cynthia sem süte még. 
A’ mikor alkonylepte fzobámban örömtelen’ ü lnék , 
Tifzta világ fénylik a’ zsalun által elém.
Elragad a’ tünemény, ’s közelebb bámulva tekintem. 
’S rám Szépem’ szeminek égi sugára mosolyg.
Ponori Thewrewk Jósef.
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Ö R Ö M - É N E K
(Pestre jöttémkor.)
B ú sh a d o tt fzívem felerefzd vitorlád’, 
Víg ízelek fiinak lebegő hajódra, 
Bdborult elmed’ ködös éjfzakára
Hajnali fény j<5.
A’ sötétségét ""gyűlölő fzemedbe 
Pest tűnik vígan ragyogó delében , 
Fényes utfzájin kiderült okosság’
• ' Lángja világit.
„ ‘. ,, im O I
Oh fzelíd lelkű tudományok’ anyja 
Engem is nyájas kebeledbe végy b e , 
Es vezesd léptem’ nemes érzemények’ 
Bájain által.
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Oh taníts mint kell okosan vigadni,
A’ magas rcnyck’ tetejére ju tn i,
’S égi bölcsesség’ ragyogóbb sugárit 
Öfzvefzerezni.
. : 'i.' ■ !' H f
Oh Hazám! érted , javadért hevíilöh 
Ints ha fzükséged vagyon áldozatra, 
Vérmezei, vagy fzép tudomány’ magánya 
Egy nekem, ints már.
Esküfzöm , meg lofz , ha az arczom ázik 
BalfzerencsétÓl kifacsart lönyekkel;
Lefz ha fegt un ti ér b gyönyörök. varázsas 
Kénybe’ fürefztnek.
111..'-' ' i ? - • ' .  *• . :  -í
K o r l á t k ö y y  M i h á l y .
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HAMAR MEGUNT KOSZORÚ.
F ü rg e  leányka siess ama’ hímes rózsá bokorhoz,
’S gyenge hüvelykeddel tépd le piroska difzét. 
Menny , ’s gyors kézzel arasd a’ fzomfzéd illatos ágyak* 
Többi virágjait is : fonyfza nekem kofzorút.
Jáj de ezen kedves müvek’ véletlen enyéfzte
Szinte az emberi kor’ ’s élet’ ügyére m utat;
Mert valamint a’ kerti virág még délbe’ mosolygváa 
Estve’ setéttyével földre kouyulva leh u ll:
Úgy mi halandók is ma erőnkbe’ nevetve ditsekfzünk , 
’S holnapi alkonnyal sír’ üregébe rogyunk.
Már ne fzakafzfz rózsát, ne siess már fürge leányka ; 
Már nékem nem kell sem kofzorú, se virág. —
Molnár Fei  entz. ]
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A MÚLT ORSZÁG - GYŰLÉS ALATT.
4-' : , ■ • ■ ' V  ,}!
; - uöbl
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IV Iin t a’ Libánnak fzirtraagos ormain 
A idúlt temérdek hítjcloni czedrusok’ 
Helyébe roppant új növések 
Fellegeket haladó tetőkkel
Már tornyosulnak. Nemzetem’ istenúlt 
Derék Atyájit hú maradékaik’
Fénylő körében látom éhii ,
’S régi dicső korait hazámnak
Feltűnni. Bajnokfaj pezseg, o Pozsony, 
K ebledben! Éden’ keltem ível difzes 
Vidéked’ ékes Szitlyalányok
T ö ltik -c l ú jra, ’s napod’ derítik.
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Közjó, K irály , Hon , lélekható fzavak, 
Üléseinknek drága vezérei,
’S áldozni Gyűlésünk igyekfzik,
Őseinek njannait követve.
Mit egykor a’ nép jó Fejedelmivel 
Hozott, erősebb talpkövet, és örök 
Időkre tartó biztosítást
Nyer kegyes édes Atyánk’ kezéből.
Szerelmes érzés a’ tehetős Nagyok*
Fenyerve buzgó fzíveiben hévü l,
Emelni nyelvünket dicsőség’
Temploma’ fzent kapuján az égig.
Most lelkes író k , *s Áoni Lantosok 
Kedves honunknak tájait ellepik ,
*S gyönyörben úfzó lángefzekkel 
Mívelik a’ tudomány’ mezőjét.
Hálá r ízelíden Khrónofz uralkodik 
Ism ét! ki boldog p'áfztori fzázadát
Felhozta földünknek, ’s Alatta
Szüntelenül mosolyg nyugalmunk.
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A’ külvilágnak meűze határain 
Szárnyal virágzó Hunnia’ fzép neve ,
’S dicsőn atyáskodó Királyát
Tifzteli ’s áldja fzeretve minden.
Ponori T h e tv r e w k J ó $ e f.
AZ ÁRTATLAN Hír.
í_/yánka ! boldog , kit te fzeretfi;
Mert t$ak az egy mondhatja:
Hogy e it; ’s n e m  é n , kit úgy megtsalt 
A’ Hívséé’ rajzolatja.
Gyulai G á á 1 B e r t a l a n .
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H E G E D Ű S  S Á M U E L H E Z . * )
.Áldott nap ! a’ kék ég’ ragyogó fzeme! 
Abroncsod’ útját a’ mikoron futod
Szűzben;  fzülötted ’s hív barátod
Most ugyan -  abba’ nyomod’ követte ,
Szűz-jegybe lepett: hol mikor eggyesúlt 
Eggy lélek, eggy test két Szeretők’ hitén ,
Boldog fzövetségnek selyemből
Font kötelével övedzi Hymen.
Már nap vagy é Lát, o Hegedűs! ihol 
Bezár ölében eggy okos és nemes
Szűznek legállandóbb fzerelme,
Melly csak az érdemet, éfzt becsüli.
*) M időn A b a c s  T  e r  í z z e l  lakadalm át ta r ta ­
ná N a g y  -  Enyeden , 1809.
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lit állapodj’-  meg Szűzbe’ : kerűld-el a’ 
Ket t ős t ,  Orofz l ányt ,  Scorpiot :  öklelő 
Bachtó l ,  B i ká t ó l  meíTze - távozz’; 
Trésia fzűz jegyed; ebbe fzállj-be.
Vagy bölcs Apollo’ társa ha vagy, kegyes 
Daphnét ölelgetíz. Nem fut előtted ez,
SŐt veled eggybekapcsolódva,
O terem érdemeidre laurufzt.
Vagy még Minervát is ha közelebb akarfz 
Párodnak , imJ lefz mása Terésiád,
Csak hogy sisak nincs a’ fején, sem 
Gorgonos arczulat a’ paissán.
Úgy kell. Ez -épen, kit Hegedűs fzeret 
Párjának , az hol nyerje - meg éfz az éfzt,
A’ virtus a’ virtust, fzerencsés 
Párosodással az ég’ Urától.
Az bit magában fzent, nemes és erős,
Még is csupán eggy kényfzerito kötél;
N ein több, ci Öfzak’ vas bilincse,
A’ fzeretet kötelet ha nem font.
2. É ri Foly. 10
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111’ Párt nem az lilt, sot fzeretct köti 
Frigyben; nem is két fzáj , hanem eggyesfilt 
Két fzív arany - lánczát kötötte 
Angyali párosodás’ remekjét.
Ötök követség’ Angyala fedje-be 
Öfzult időknek krónika - sorjain
Ártatlan éltek’ bíborágyát
Édcni tejbe’ mosott lepellel.
Mennybéli harmat hintse - be ajkokat 
Szentül kitifztált csepjeivel; holott
Csók permetezzék, ollyan édes 
A’ legutólfzori, mint az első.
Terjedjen Erdély’ két kerítésein 
Bcnnek becses két név, Hegedűs ,  Abacs  
Jófzivüségnek sok remekjét




K A Z I N C Z Y  F E R E N C  Z’ 
EMLÉKKÖNYVÉBE.
( P e s t ,  1828.)
Sokat küzdtél, fzépcn győztél Öfz - Bajnok! ’s 
melly kény pályád’ végéről látnod, hogy az iva- 
dék biztosan hágdos a’ fzámára kivívott nyomok­
ba! Ah, de a’ kény minden pályabéred! A’ harcz’ 
sebei fájni fognak, míg élfz, és kofzorúd’ vi- 
rágiban irigy férgek dúlandanak — csak ez eggy 
pár leend óva rágásaiktól, mellyet én és néha - 
nyak velem, kiket fzívcdhcz kötél, fűztünk kö­
zé — a’ ha 1 a és f z e r e t e  t !




F u t az idő , gyors a’ lába j
A’ meleg napok múlnak :
Látom , melegebb hazába
A’ Fecskék is indulnak.
Szelíd m adárkák! veletek  
Én is már elutazok ;
Egek! 'én mért nem lehetek
Olly fzerencsés, mint azok ?
Azok kedvesikkel mennek;
Én nem : — tavafz kezdetén, 
Azok ismét viíTzajonek;
De jövök - e többet én ? !
K o v á t s  T a m á s
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AZ É L E T  BECSE.
(Rondeau.)
Ez* való elet valy mi sokat c'r,
Ha lelked tifztaságba’ ringadoz,
’S aranyhegyet hév vágyad nem ígér,
"S nyugalma ön magának elég bér.
Ez édes élet valy mi sokat ér,
Ha lelked illy lángokba lobbadoz;
De felbuzdul az idvezíto vér,
’S ha fzerelmed kölcsön fzerelmet ny ér , 
Ez álom élet valy mi sokat ér ,
Ha lelked a’ yalóra olyadoz.
Széchy  György.
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P o n o r i  T H E W R E W K  JÓZSEF"  
E M L É K K Ö N Y V É B E .  
(Kolozsváratt, 1819.)
A’ hív barát olly híven áll,
Mint a’ vízölelte köfzál,
Midőn zúg a* véfzfelleg.
A’ m ennykövek e lp a ttan n ak  ,
A’ kofzirtek megfzakadnak;
A’ hív Barát nem rezeg.
Tenger dől a’, ízárazokra.
Száraz ül a’ vízhabokra.
A’ Hív nem változik - meg.
Aranyos -  Rákosi S z é k e l y  Sándor. '
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K Ö Z N É P I  DALOK.
1.
F u t a’ fzarras hegytetőre, 
Jere , Rózsám ! a’ mezőre; 
Szedjünk fzagos kakukfüvet, 
Ékesítsük kebelünket.
Nincsen melTze a’ zöld erdő , 
Tölgy’ árnyéka hüves ferdÖ: 
Menjünk oda heveredni, 
Egymás’ karján fzenderedni.
A’ kakukfu fze'p fzagával 
Majd felébrefzt illatjával ; 
Meg mi aztat fzagolhatjuk, 
Álmadásunk’ elofzlatjuk.
Nem jön álom a’ fzemünkre , 
Lengő ízéi fúj két képünkre;
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"’S nézzük a’ lemenő napot,
Hej ama legrégibb papot:
A’ ki reggel dologra int,
Estve lassún  e lfz e n d e r í t : 
Szendergésben édes a’ csók , 
S zeretik  azt a ’ leányzók.
Mennyit adnak , annyit kapnak , 
Attul jobban pirosodnak.
Mint a’ virág a’ harmatiul 
Úgy élednek lyányok attul.
Csókolj engem’ kedves Rózsám! 
Adósod nem marad én ízánt,
Ha így velem mulatozol,
Reggel ízekben pirosodok
2.
Fegyvert fogok a’ hazámért, 
Hadd onthassam a’ Török vért. 
Hozok haza ezüst órát,
Ezüst kardot, fzép pántlikát.
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De hogy hagyjam a’ falumat, 
Benne az én galambomat,
Sírna rína hej utánuam ,
Meglehet, hogy meg is bánnám.
Itt maradok a’ faluba ,
Veled játfzom a’ pitvarba; 
Csókolj meg hát édes Rózsám! 
Megvetettem értted Hazám.
De te, látom, búsan tekintfz ,
’S fegyvert fogni fzemeddel intfz. 
Mert fzereted a’ katonát, 
Köpönyeges Királyfiját.
Köfzönöm a’ jó tudományt,
Édes Rózsám , Isten hozzád ! 
Fegyvert fogok a’ Hazámért, 
Majd kiontom a’ Török vélt. 
Sokat vágok - le közűlök j 
Ha elesem, rájok dűlök,




S Z É P E M H E Z
A z  est’ homállyán 
Ált -törve viflza- 
Sir, a’ lenyugvó
Nap’ alkonya, 
így alkonyúlt el 
Egem’ mosollyá,
’S ki nem derül már —
Nem — soha nem 









A’ fel kelő nap 
Könnyimve sütve 

























Fogfz e’ felettem 
Könnyidben ázva
Sóhajtani. —
Csejtci F á n d l y  L á f z l ó ,
EGY PHILOSOPHUS* SÍRKÖVÉRE.
Nagy tudományra vetém fejem’; élni tanultam , —■
’S a’ mikor élni tudok , sírba tafzít a* halál.
Jobb lett volna talán e’ helyett, ha meghalni tanultam 
Volna ; de a* ki tanult élni, meghalni tud az.
K .  h ,
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A’ HÁLÁTLAN SZÍV’ ÁLDOZATJA.
A z elet’ boldogsága nemes fzívbélyegeken épiíl. 
Nyomban híjánt érez a’ fzív e* réfzben, ha e* 
kincset, a’ íuclléktckinteteknek alávetjük. Tűnik 
az az indulat* lobbot vétó gerjedelmei elöl, *s 
az önfzeretet*1 és nagyravágyás’ fzefzélyei előtt 
úgy villan-el, mint egy korán hányó pillantat.
Tudta ezt B o t o r v á r y ; d e  nem követheté. 
Gyermekéveinek fzabad kények között látta röp­
tét, a’ nélkül: hogy hevesebb indulati mértékte­
len kicsapásait gátolni taníttatott volna. Házá­
nak végcsemetéje lévén, majd a’ vérmezón, majd 
dús Atyjának félrevont fziklavárában, mint utóbb- 
kori örökében, látta magától elsietni a* gyermek­
év* tavafzit, *s az ifjúkor* néhány nyarát. Az 
emberek’ üsméretében sötétkedó élete *s könnyel­
mű valója hasonló volt azon ravatalhoz, melly 
az alatta nyugvó* nevét áttekinteni ugyan megen-
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gedl, de a’ fzemes vizsgálót nem látja. I llj íideg 
tulajdonok közt tette Szüléit ósi czinterenéb«. 
Nem sokára vadfzíve meghódolt a* fzeretet’ csa- 
lékony ingerének. Sikere eggy kellemölelte leány- 
gyermek lett; kit mindazáltal fzelíd Hölgy«’ 
gyáfzos elhúnytával mondhatott csak övének.
E mi 1 i a volt az, viruló reménye atyjának, 
*s jótékony angyala a’ környéknek. Elzárt élete 
hajoló volt, mint az éj’ csillagi között a’ holdé. 
Szép volt, mint a’ kelet’ első rózsája, mellyre 
a’ virradás’ harmati háltak. Szerény valója va- 
rázíTzellemmel hódított; ’s nem ösmért magányá­
ban is , dífzlék fzép titka e’ fziklavidéknek. Kék 
fzemei’ lángjából, az ártatlanság’ ’s ófzinteség’ 
fzelíd angyala , rózsamosollyal gyönyörűit k i; ’s li­
liom hó fedte nyakán és arczai rózsalángjain , gyű­
rűkbe olvadt fzög fürtjei játfzi mozgásban terülé- 
nek-cl, megvalósítani azt: hogy a’ terméfzet, bár 
komolyabb eggyes jeleneteiben is, bámulatra méltó 
gyönyör; bájolóbb mindazáltal ott ,  hol alkotó 
kezének vidorabb nyomai derengnek a’ homály- 
tűntetó kecseken.
A’ tizenötöd évű E m i l  i a volt illyen. Lel­
ke tömve fzelíd érzetekkel a’ terméfzet’ bájain
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csüggc, ’s megclégúlve magánya* csendével, a* 
nyugalom’ boldog pillantatit fzüntelen vadakat 
üldöző Atyjának elég ürömtelen társaságában 
élte. Terméfzettól jól alkotott fzíve fényvágyai 
nem küzde , ’s az egyedüllét’ unalmait hattyú- 
kczenevelte virágai, ’s a’ bérezalatti renddífzel 
elnyúló helységnek nádgunyhóji, az azon kérefz- 
tal halkva csörgő ér, a’ súrú jegenyesor, ’s a’ 
táj’ hársligctinek hús árnyéklatai megjutalmaz­
va felcdteték-el vele. De e’ fzelíd Megelégedonek 
hókcbeléból ottan ottan kitörő gyöngébb sohaj- 
tatok, kedvtársat látfzattak csalogatni a’ rózsa­
pályához,' ’s e’ fzép Érzékeny pihegó keblének 
titkát nem vala képes még sejteni.
Örömálmakat élfz boldog Szendergő ! most; 
nem látva .a’ reád nyiladozó vaspályát; ’s nem 
üsmérve a’ f/ívküzdéseket: mellyeknek legbizto­
sabb enyhítóji a’ könnyek. Az elvillanó örömna­
pokat, honkedvelésed egyfzerúcn tekinti; ’s a’ 
fzelíd gyönyörnek fzüntelen alkotó kebelében él­
ven, nem rémlenek elődbe a’ közeljövendónek 
sötét kietlenéi.
És valóban, E m í l i á r a  nézve, közel 
az érzékenyúlés’ gyáfzórája. Majd megérleli a’
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kor a’ tifzta fzívet a* Sors* kénjeinek elviselé­
sére is-
A’ njugtalan véralkat B o t o r v á r  y t egy­
kor vadáfzatra csalta-ki. Örömmel hódolt ennek 
fzenvedelme, néha a’ fzázados erdősor’ alkonyain, 
néha pedig, az érkerefztűlfolyta vizenyős síkon. 
Most a’ vadon gerjefzté-fel vadáfzfzellemét. Mint 
eggy megbuvöltetett, csak -eggy fzolgájától kí­
sértetve búcsúcsók közt fejlik-ki E m i 1 i a’ 
karjai közül, ’s neki a’ rengetegnek.
Atizzadva a’ nappalt az esti fzürkűlet’ tá­
ján , vadáfzfcgyvereit lerakva pihent Meghittjé­
vel hús partján eggy forrásnak, mellynek csen­
des habjai fziklavárához csörögdegélének-le. Az 
esthajnalt iidvezlo fülemüle’ magas éku zengzete, 
’s eggy nyögdelló lengzet, melly a’ falevelekbe 
játfzi mozgást enyelge, kiemclék nagyravágyó 
lelkét magából; ’s elüdűlt képzeleté’ vad körébe 
fcllengzó plánokat röptéiének. Neki bófzült gond­
jainak fó tárgya E m í l i a  volt. Kincsvágyba me­
rengő érzése örömmel látja ugyan képzeletében 
is boldognak E m í l i á t  eggy gazdagnak karjai 
között, birtokok ’s kincsek nélkül pedig , utálja 
a’ legnemesebben verő fzívet is. Óhajtja boldog-
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H a k  Eggyetlcnét; ’s nem sejti: hogy a’ fő bol­
dogságot csak nemes fzívben k e l l  keresni.
Egyfzerre lódohogás hallatfzik. Fegyvert 
ragadva fzükik-fcl enyhhelyéról B c t o r v á ry • 
a' mint a’ sűrűből villámgyorsan négy álorczás 
Lovag bukkan-elő. Halj-meg utálatos \(í dörgő 
a’ Csoportvezér ; ’s B o t o r v á r y  Szolgájával 
eggyütt körűlvétetve látja lenni magát. Sokáig 
önvédóleg’ harczol, ’s Szolgája már néhány se­
bet vefz, végre lankad magának is ereje , ’s már- 
már halál íija; de erejét egybefzedvén, elfzánt 
csapásaival a’ Párthívek’ kettejét vérben fagy­
ban hagyva teríti a’ gyepbársonyra le. Most kez­
dő érzeni B o t o r v á r y  az ádáz kénytí kétség- 
beesés’ mcnykócsapásait. Megvagdalt karjai épen 
elhagyni kéfztíltek (ítet, midőn sorsa változást 
nyert. A’ csatazaj figyelemmel ötlék eggy Ván­
dorhős’ füleibe; eggy villámgondolat, ’s a’ Via­
dorja’ csatahelyen terem.
A’ viadal kettőztetett viharral erővel foly­
tattatok. Hanyatlani kezdőnek a’ Támadók; ’s 
éltüket futással törekednek menteni. A’ Hősván- 
dor maga is sebet von bal karján ; de életet aján­
dékozni a’ fzercncsétlenuck olly érdemdíj tadd 
a. Évi Foly. í i
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érzés volt keblében, mell y fájdalmát képes volt 
enyhíteni. A’ Támadók* eggyike vcgpillantatja 
előtt vallómeg : hogy ók M o g o r y n a k  kibér- 
Icttjei, *s nagy jutalomigéret alatt B o t o r ­
v á r  y* kivégzésére reávétettek ’ ki Emí l i a*  
Atyjának némelly javakat tárgyazó villongások 
miatt esküdt ellensége volt.
A' hold halványan hinté fényét, a’ pillo­
gó esttüneményözön között a* fziklavárba siető 
utasokra. A’ süru lombok alkonyin orkánok dü­
höngtek , *s üvóltvc riafzták-fel a* vadon* csendét. 
Távolabb a* rengeteg’ liomályiban huhongott a' 
bagoly, gyáfzfoháfzival ünnepelvén az árnyak’ 
hús sötétét. Halkan intézett lépteik között a' 
lzabadító idegen Vándor felfedezé eredetét. Az 
i f ju^Búhal my volt O , a* fzomfzédvölgyi hós , 
bájoltatva még azon kortól, hol az ifjúláng me- 
réfz lobbokkal gerjedez a* kebelben. Csekély bir­
toka mellett nagy kincsei bírt: mert fzíve nemes 
volt. Módja udvari lévén , külső kecseihez bájt 
adott; *s fzerencsés volt első pillantattal hódí­
tani. Most némán lépdelve haladtak a* susogló 
gombok között, *s egyfzerre magok előtt látók a* 
ki világosított fziklavórat, melynek több láiapá-
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spal 'megrakott tornyai kalózfényt hintenek á* 
homályfedte ösvényekre.
Szokatlan döbögésit fzívének B ú h a l r a j  
gyanító ugyan, de nem érté. Lángsohajtat lob- 
bant-fel fzendergó mejjéból, elóérzoleg gyáfzjő- 
vendójit. így értek-be a’ várba, hol E m í l i a  
Atyját ugyan nyílt karokkal, ’s az Idegent kegy- 
dífzcl fogadó.
ürömcsillám rezge a’ Szűz’ fzemeiben. A* 
vifzontlátás’ ömledezései mellett nem maradt 
épen figyelem nélkül a’ Szabadító. Mint Atyjának 
védangyala, érdembecsben állott előtte ; ’s a” fzúz- 
i.ebel forró haladattal tült-el a’ jótékony fzív 
iránt: gyönyöríteni a’ lélek’ nagyságát. De »' 
Lent vívó érzet még eddig nem ösmért lángoknak 
is látta röptét; ’s a’ nyugvó fzív olly ébredttét 
sejté: mint az alvó rózsa akkor, midón eggy va- 
rázslengzct lopja-be magát a’ pihenő kebel’ láng­
jai közé. Több lehetett ez a* háladatnál, több a’ 
tifzteletnél.
Az idő felfedi a’ titkot. B ú h a 1 m y látta 
E m í l i á t ,  látta a’ Szűz’ keble’ hullámait, ’s 
fzíve lobbot vetc. Szelíden ábrándozó lelke, 
E m í 1 i a’ gyönge karjainak fzabnd erófzakjai
11 *
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alatt óhajtott enyhhelyct. Gúnykaczaj tört-ki 
mejjéből a5 jégfzívúek ellen , kik botor érzéssel 
futnak az életnek lcgfzebb örömétől. Eggy hév- 
tiízelte kézlzorítás, (az elóidókben a5 tifzta fze- 
retuknek sorshatározó bizonysága) E m í l i á n a k  
ízívébe keriílt. Rózsaláng gyúlt-ki a5 korkíinéltc 
ajakon, bájoló mint a5 hajnalpirúiat, varázsló 
mint az alkonyfén}7. Búha l  mj  reménye fel­
kelt • 5s valósult akkor: midón nehány nap5 múl­
tán, míg O E m í l i a 5 Atyjánál tölté idejét, a’ 
Szúz5 fzívében rokonérzet lobbant a5 titkon fzen- 
vedó B ú h a l my  iránt.
De B ú h a l  ínyt végre gondjai haza in­
tek. Szívvé vált egéfz valója e5 marczona gon­
dolatra. Virágai között lepte-meg a5 kegyest, 
tépelódvc fzívének első lobbjaival. „Miért halná- 
nak-el bennünk a5 legfzentebb érzések, • így 
B ú h a 1 m y  a5 fzóvegyúlet között — mell v ek dicső 
kcfzorút cnyelegnek a5 terméfzet5 nagy mun- 
kájira!“
„ 0  ! ha az élet5 reménye őfzintén lebeg a5 
képzelet5 vágyai felett, — rebegé nyíltan, 5s 
»em ösmérve a5 csellein5 álképeit D m í l i a ,  — 
ám leg; cn úgy; 5s e5 felfedett érzés híven lo-
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Kopjon az élet’ alkonyáig !a ’s a’ két remegő ke­
bel, eggy forró csókra fzabadítá-fcl az Eggyéol- 
vad’ttakat; "’s karjaik fzelíd ölelései között, az 
édes vallástétel örök hívségre inté ókét. A’ tá­
volból nyögve röpiíle-ki eggy Gerlicze most, ’s 
társa’ tévelyed’ttét érzékenyen sirató, ágán eggy 
hervad’tt fűznek , ’s az cllágyúlt keblekbe olva­
dást bájolt-be.
Ah ! de'örömalkony lebege az eggyéfort Huk 
felett. Szívfzakadva vcfz búcsút attól ß ú h a 1 m y, 
kit kénybeccsel imádott. Mejjéhcz fzorítva Em i- 
1 i á j á t , nyi Isiét ve villan-el a’ rokonérzó Leány­
ka elöl. Erdcinbért igére hidegen B o t o r  r á r y  
a’ Távozónak hála fejében, ’s annál hidegebben, 
minél inkább sejté az új fzívfzövetséget. Azon 
ígéret: hogy Mcgmcntójét nem sokára felkeresi, 
ármánytakarta csellem volt: elfzakafztani Emí ­
l i á t  kedvesétől; ’s oily hál’adatlan elmerém, 
mellyet csak B o t o r v á r y t ó l  lehetett várni. A* 
rényt csak nevéről ösméró fzívc könnyen vala 
képes elhatározni benne ,ízt: hogy E m í l i a ’ bir­
tokától B ú h a l m y t  örökre megfoífza ; ’s c’ vil— 
lánigondolatot villámtökélet követé.
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Kiütött; azombiin ez alatt a’ bad’ tüze.' Ár 
véfes kard fzerterüpűlt a’Mag varbonban : felug­
ratni a’ füld’ Hosnépét. A’ pulzták’ fzilaj ménéi 
tajtékhullámokat izzadva hajladoztak most a’ pán- 
czélfedtc Leventák alatt. Minden égé oltalmazni 
bonját a’ tétova bolyongó mogorva Tatárok el­
len, kik végvéfízel fenyegeték az orfzágot, ’s ve­
le törvényeit is. Már némelly réfzei siradalmas 
romjaik alatt valósíták a’ Sors’ állhatatlanságát, 
’s a’ kies’bb tájak vigályos térekké, ’s öfztövér 
avarokká változának a’ berohant tatárkény ál­
tal. A’ tűzhalommá vált városok, a’ viharkény* 
sírjaiba hamuhodának-el; ’s a’ megmezítelenített 
torn  ^ok, mint gyáfzfzobrok, könnyárt olvafztá- 
nak a’ honfzeretet’ fzemeiben. Bűha l  my isióra 
pattant. Nevét porából kivívni: lángohajtat volt 
benne. Ferde fzablyájának a’ vértvashoz iitódésc 
felzörrenté benne az erek’ minden ajtajit ; ’s órt- 
álló fzíve ébredten vágya élni halnia’ közjóért* 
Azon gondolat: hogy magát E m í l i á r a  mél­
tóvá teheti, kedves aggodalom volt fzívében , 
óhajtani a’ Hősek’ borostyának.
A’ hon’ Népe réműlésben volt. A’ pufztító 
Tatárcsorda úgy dühönge a’ városok ’s faluk
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felett, mint a* sivatag pufztákon a* rohanó or­
kán* viharja. Nyomorult életüket, az erdők sö­
tét mélyeibe, *s fzikiaüregekbe rejtódzve mente­
getek a* Nemhósök a* bizonyos halál, vagy a’ 
még keservesebb rablánczok előtt. Az öldöklés* 
roffz Gcniufza irgalmat nem ösmérő fzívvel 
rablott; *s lángba boritá a* sok fzázad* véfzeit 
büízkén nevetett várakat, mind addig: míg vér- 
fzomja, már több áldozatokat nem találván, vad­
kényét kebelébe fojtva, megenyhült. A* Tataro­
zón vadföldére tódúlt-viffza , a* leíapodott Nem­
zet* véres könnyeitől, *s a kétségbecses* érzékeny 
átkaitól kísértetve.
B ú h a l i n y n a k  sem pihent az alatt harcz­
ható karja *s fegyvere. A* csatasík feliedé hós- 
lclkét. A* dífzl'zomj meg nem döbbenő i'zívét 
merefzíté a* jelcnlialál előtt; *s eggy történet, 
fzép alkalmat nyújtott neki azon meggy őződésére : 
hogy E m í l i á t  méltán reménylhcsse.
A* pufztítás’ dühe elől futván B o t o r v á r  y, 
E m í l i á v a l  remegve kérésé enyhheiyét; *s a’ 
helyett vefzélybe bukott. A* földingatta Barbaru- 
i’zok , közeledvén a* fziklavárhoz , azt, a* fzük- 
*éges erő*híjja miatt a* Várbeliek üresen hagyák ;
*-< biztosabb menedék után sóhaj tokának. A 
nnpfzakát az erdők’ homályaiban , az éjt útjok 
folytatásában tölték. A5 remegve tett kevés tá­
volságú haladás közben , mellyel jelenvalóképen, 
a’ hold’ jótékony világa scgített-eló, magok kö­
rül elofzür ugyan tompa hangokat, majd a5 csil­
lagzatok5 fényeinek5 csillámló fegyvereket, 5s ne­
hány Lovagot vettek éfzre. A5 tétova fzáguldozó 
Tatárok5 clócsapatja volt ez, mclly a5 fzerencsét- 
len Vándorokra vadordítások között mcnykósebc- 
scn rohant. Botorváry elfzántan harczoltlzabadsá- 
gáért 5s E m í l i á é r t  kevés fzámú embereivel ; 
s pánczélfcdte mejjén dcrekasint zuhogtak a5 bu­
zogány5 kemény ütései, 5s horpadoztak a5 karva- 
sak az Algyilkosok5 marczona csapásaitól. Eggy 
láncsa kercfztúljárt B o t o r v á r y n a k  délczeg 
ménjén: 5s vele cggyütt a5 gyepre zuhant-le, 
fegyvere5 5s öltözete5 terheitől csaknem a5 föld­
höz fzögeztetve. Már felette állott a5 Tatárvezér, 
’s fogcsikorgatva irányzá kardját B o t o r v á r y 5 
fejének; midón a5 fzomfzédbokrok megűl, levont 
sisakban, néhány Vitéztől kísértetve, villan a5 
véfzhelyrc eggy Hós, 5s a5 Tatárvezért eggy ha-
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íalos csapásával a’ földhöz ütve , megriafztá a* 
B ot or v a r y ’ feje felett komolykodó halált.
A’ viadal nem soká tartott. Némelly Kó­
borlók , kedves prédájokkal, (’s ez E m í l i a  
volt,) a’ fzerencsétlen helytől elnyargaltak ; míg 
a’ hátrahagyottak eggy kemény verekedés által 
semmivé téíctvc, megfutamodtak. De B o t o r ­
vár  vn a k E mí l i a  után sóhajtott fzívreható 
jajjai, ’s keservei, figyelmctessé tevék a’ fza- 
kadító Hőst; intéz Vitézeinek, kik fzélfzárnyal 
követik az ej’ sötétében a' Czudarokat; beérik , 
’s egzy borzai'ztó vérontás után, mcllybcn a’ men­
tő Hős is megsebesíttetett, E m í l i a  ismét fza- 
baddá lón; magok pedig a’győzedelein’ borostyá- 
naival dífzesűlvc viffza, ’s onnan biztosabb helyre 
térnek.
Ünnepi csend uralkodék lépteiken. A’ fár.adt 
hold , elmerülve a’ béreztornyok megett, magán 
hagyá a’ hunyorgó apróbb fényeket. Az ej , sír- 
sütét-fzárnyaival hűsen suhongott még a’ Ván­
dorok felett, előre g3'áfzlólag a’ jövendők’ gond­
jait. A’ távolvidék hallatta csak zokogó kongá- 
sát eggy harangnak ; niellynck a’ rengetegben ki­
haló hangjai hymnufzokba ragadák az ébredező
emberiséget. Lassankint fzfirküle az éj. A’ haj- 
nalhon varázslángját mutatá a* keletnek , s e í 
bálára fefzíté a5 fzorult kebleket, 3s friss lehel- 
lctre fzabadítá-fel a3 fzívet. Még most is némán 
haladónak mind-addig , míg a5 környülállás nekik 
biztos enyhet nyújtott.
Ez alatt megviradott. Biztos menedéket ta­
lálva, a* Hős felfedő a* lezárt sisakot. B ú h a l my  
volt az Hóstársaival, ki a’ Tatárok3 hadi mozgá­
saira ügyelni küldetett-ki a5 távolból, 's fzercn- 
csére a3 történt vefzély3 zaját felvehetvén igyeke­
zett segédet nyújtani a’ Szerencsétleneknek. Az 
ismétlátás3 első hevét leírni nem , csak képzelni 
lehet. Első pillantatkor már lehete értesülni: 
mit tehet ollykor ollykor eggy fzívalkotta kéí- 
fzorítás. — Nem sokára vérözönben fuldoklott az 
Orfzág ; 3s az ínség3 mostoha kényeinek hagyat- 
tatva, kényfzcríté az Ellenfélt vifl’zatérni, minek­
utána ez a3 termékeny földet néma pufztává , 3s 
a3 népes gyarmatokat sivatag térckké változtató. 
Viflzatért B o t o r v á r y  is fziklavárába, mellj 
a3 hajdani fénynek dífzeit, töredezett 3s füstlepte 
tornyai által láthatott most gyáfzolni.
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Béke’ ölében pihenve már, felépítteté B o- 
t o r v á r y  fziklavárát. Bú h a l  my is csekély 
birtokába vonult kinyugodni a’ csaták’ terheit. 
A’ magány fzívét kimozdítá köre’ csendéből; ’s 
eggy forró vágy E m í l i á h o z  bájolta-vifíza, 
kinek hu keble, hálafoháfzokkal pihcgdécsclt ked­
ves B ú h a l my j a  felé: Mint hu gerjedezo, égé 
B ú h a l m y ’ lelke E mí l i á j á n a k  vifzontlátása 
után; ’s e’ nemes fzellem Ot a’ Sziklavár’ Gyönyö­
rűjéhez röpteté , idővel pedig suriíbb udvarlásai 
B o t o r v  áry’ fzívében megvalósítók azon gyanút, 
mcllyet örömest kikerült volna Sziklavári hála- 
datlan Birtokossá. E’kóérzésú, valónak hitte : hogy 
az Ugyefogyott nyomorult csak a’ Dúsak’ fcllengzó 
áldozataira van alkottatva, elfeledvén a’ jótettet 
(a’ mit a’ jelenévek is olly igen éreztetnek) kö­
telességének nézte B ú h a l m y b a n  azt, a’ mit 
nagylelkiíségnek kellenek tartania. De vadfzívc 
nem nyílt-meg már a’ lzelídebb érzéseknek; ’• 
nem tudta ófzvecggycztetni a’kincset’s dúsbirto­
kot a’ nemes fzívvel, mintha ugyan a’ ízép ér­
zésnek nem lenne igaza a’ Sorstól niúlékony 
javakat is kívánni. Nem így Bo t o r  váry.  O azt 
tartá : hogy a’ termeiket fel&abadítja az önkényre
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a* Hatalmassabbat; s tulajdonúi adja neki azon 
fzívútálta kén y t : hogy a’ Szerencsétlenek’ gyáfz- 
vonaglásain hideg vérrel mosolyogjon; ’s azt úgy 
tekintse : mint eggy porban csúfzó férget, mel- 
lyct akkor fofzthatni-meg kedvelte életétől, mi­
kor a’ kófzív ingert nyújt, ’s mulatságot óhajt a’ 
Gyöngék’ öldökléseiben.
B o t o r v á r  y’ fzívbélyegének fó vonása volt 
ez. Már megeléglé a’ hű Látogatót ; fzabadúlni 
óhajtott attól. Hogy feltételét valósítsa, laká­
sai eggy nagyon távol esó mezei jófzágába tettc- 
által. E m í l i a  vígafztalhatatlanná leve. Kellc- 
inei hervadva húladoztak, mint azon korarózsáé, 
mellyet a’ csalékony tavafzi hűs fzelló leforráz. 
Az első hév’ múlékony álmai tündérkedének kép­
zelődése előtt; ’s a’ távolban zokogó B ú h a 1- 
ínyt  nem vala képes az idó, ’s a’ melTzclét el­
felejtetni. Atyja látta a’ Szűz’ habzásait, de 
nem érzé. Alnok fzíve már eljegyzé titkon 
Emíliát eggy előkelő Dúsnak, kit a’ Szűz’ 
fzelíd tulajdoni udvarába édesgettek. D é n e s -  
n e k volt czélja feláldozni a’ fagykebelű Atya 
ófzinte Gyermekét; kit a’ közhír derék embernek 
tartott, ha csakugyan magok »’ kincsek, ü’fzÍT*
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tudta nélkül valakit azzá tehetnek. Feílcngzó 
valója, 5s kincsgógje fzenvedhetetlenné tevék tár­
saságát ; 5s iránta E m í l i a 5 fzívéból a’ roko- 
nérzést kiírták. Aj kemény Atya tudatta akarat­
ját. E m í l i a  az O térdeit átkulcsolva esengett, 
5s könnyontva rcménykedék : liogy fzívét az eró- 
í'zaktól kímélje-mcg. Lobbot vétó indulatja a5 
komoly érzésnek, -kereken ismételé : hogy aka­
ratja változatlan, 5s nehány hét5 múltán, D é- 
n e s t  mint vöt fogja tekinteni. Csak vendégtifz- 
tclet, 5s nem meleg érzés lehete tehát, a5 mit 
D é n e s  iránt mutatott az örümtelen fzív. Bú- 
h a l m y n a k  emléke lángolt a5fzúzkcbelben, fel- 
ébrefzteni még nehányfzor az élet5 alvó reményét. 
Szemei előtt állott Ö az ifjúság5 legfzebb nya­
rában, a5 fzelídség5 lepleivel fedeztetve, feléje 
nyújtá a5 gyöngén remegő karokat, 5s kérte a5 
Sorsot: hogy l'zívében oltsa-el e5 legfzentcbb, de 
legkínosabb érzést, vagy csupán B ú h a l my  le­
gyen annak méltalma. Képzelődése megeleveníté 
előtte a5 halál5 képét, térdre húllott, 5s remény- 
kedék annak a5 sírért, 5s e5 Nemirgalmazótól 
kegyelmet kért B ú h a 1 m y n a k, ha ez meg fogja 
érteni gyáfzcsetét.
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De ütött már a* sírnak gyáfzórája. B ú- 
h a l m y  már tudta a* halálos intézetet; *s a’ 
fzenvedés’ ónsúlya alatt lerogyott. B o t o r v á* 
ry levél által tiltá el legfőbb kincsétől, ízemé­
re vetve javainak keskeny kiterjedtét; *s Ígért 
e* mellett pénzbéli jutalmat élete* kétfzeri Véd- 
jének. Búl i al my* lelke, sötét gondokba bur­
kolva zokogta fzívsajátját; *s minekutána a* bá­
nat’ fojtogató keze erejét lankafztani kezűé, vég- 
díjul E m í l i á t ,  csak E m í l i á t  ohajtá látni. 
Fellobbant valója a* háladatlan B o t o r v á r y  
ellen; de hií gerjedelme E m í l i á n a k  nem­
telen fzívű Atyját még is tifztelé; *s ö képet 
volt illyen indulatokkal megvívni.
D é n e s  rövid időn ki vala üsmértetvp. 
Csapodár lelke a* csellem* tövises útjaival volt 
körülvétetve ; *s ezek előre képzeltcték E m í- 
1 i á v a 1 a* rettenetes jövendőket. Fényűzésbe me­
rült lelke kincspazarnak láttatá első tekintet­
tel ; *s hízelkedve simúló mézfzavai könnyen el- 
altathaták B o t o r v á r  y* árnyékértelmét. Noha 
a* csüggcdezo életet hervadozni látta a* Szelíd­
ben , *s noha nemes okát tudta a* fzívfájdalmak- 
■ak; hiú volt mindazáltal magárai elhitetni:
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ht>gv e* világokat megérő könnyeken lefz bol­
dogsága' talpköve megvetve. Már jegyes volt 
D é n e s ;  tlc csak mint egy bűbájos lárva, és 
vifzont nem láttatva. Óhajtva forrón; de nem 
ohajtatva. A’ fzívvonfzás’ gyöngén ölelő karjait 
nem látta ő ; 's nem pillanthatá - meg soha as 
életnek boldogító ideáljait.
Jelen a' gyáfzpont azomhan. E m í l i á n a k '  
semmi sem maradt egyéb méltó könnyeinél. Ö 
áldozat lett. Halálfagy futá - végig minden ereit, 
látván a’ zöld reményeket besodortatni azon hul­
lámok által, mellyek örömalkonyi előtt diihön- 
gének. A’ múltnak édes örömeihez röpteté ábrán­
dozó lelke ; 's B ú h a 1 ra y t , most a' tetfziség’ 
leemagasabb bájában látta maga előtt. A’ hűmejj- 
nck fzslíd sóhajtásait, ’■ fzívének bánatos ver­
gődését , végjutalomúl B ú h l m y h o z  intézé 
épen, midón az óra intett; 's magát Dé n e s '  
oldala mellett az oltár' lépcsőjén találta.
Halvány fényei lobogónak a'templom’ mé- 
esei, midón a’ Pap’ az oltár’ zsámolyin feliépe. 
Kint a’ f/abadban alkonyati homály sötétkedék, 
gyáfzolni e’ fzomorú ünnepet. Az üvöltő orká­
nok befzaggaták a’ gothablakokat; ’» az elsütő*
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tiílt levegőben denevérek fzállongának, kizavar- 
tatva a’ vilzás tenuéfzet által. Az Eg hallattatá 
dörgéseit; ’s a’ fzövétnekek’ pillogó lángjai el- 
fzunyadva füstülgének a’ fzentfzcbrok mellett. 
E m í 1 i á ban az élet kiizde most a’ halállal, 
halavány ajkai clkékűlve hervadozának; *8 eggy 
nicgfagylaló fzívfzorítás jután , melly jó fzívébűl 
e’ véghangokat gyújtá-ki „Búha l  my!  tudom: 
hogy hitem a’ síron túl is jutalmat nyújt re­
ményemnek“ életjcl nélkül az oltár’ alljára 
rogyva, magas érzésű lelke elröpűlt.
Véres lett az áldozat. A’ terméfzet is kön­
nyezni látfzatott a’ Hű felett, megerefztvén sű­
rű záporait; A’ templom’ kcrtcletében eggy vil­
lám a’ sírhalmok közzé menykövet sujtott-alá; 
mintha a’ nyugvó hamvakat arra intené: hogy 
E m í l i á t  méltólag fogadják-be magok közé.
B o t o r v á r y  mint villámiitött ollyanná 
vált c’ történetre. Szobájába rejtezve senkit ma­
gához nem erefztett. Az udvari zavar képzelhc- 
tetlen volt; de olly csend tölté-hc továbbá, mii­
lyen a’ semmiség’ ölében képzelhető. Meghűlt te­
temei E m í l i á n a k  pompátlanúl tétettek sírjába 
he, hova idővel B o t o r v á r y  megbánva, bátor
koson háladatlan kegyetlen tettét, fekete 
márványfzobrot állíttatott, ezen reá jegyzettel:
„EMÍLIÁNAK, BÚHALMY' HÍVÉNEK.“
Kevéssel ezután Búh a l  my ’ ereje vifíza- 
térrén, vágya is újra ege E m í l i á n a k  még 
egyfzeri látása után. Szomorú érzetek között tar­
tott a’ kedves táj felé, nem tudva még hívének 
gyáízesetét. Érzékeny lelkét figyelemmel tölt- 
vén minden jelesebb tárgy, meglepettetek, mi­
dőn a5 márványfzobrot az új sírhatom* tövében 
megpillantá. Lefzökve paripájáról fut a* -látott 
tárgy felé , rátekint; 's aléltan zuhan - le a* sír­
göröngyökre.
„Nem lehet, ah! nem lehet nekem sem to­
vább élnem, — így B ú h a l  íny magához 
térté után, — ha Otct gyáfzhalma fedezi! Ti 
a terméfzct* ölében fzunnyadozó hamvak! en­
gedjen ma fel a* lialálfagy felettetek; ’s felércz- 
ve lássátok e* fűsemleptc sírhalmon áldozatomat! 
Alkotványai amaz első napoknak, mcllyckbe csak 
életet öute a’ teremtés, bíráljátok-meg, ha nem­
telen é , ha méltatlan é áldozatom ? ! Ti sötétló 
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vadonok, lüís ligetek, gyönyöríto virány, kies 
halmok, illatos völgyek’, és simulva folydogáló 
patakok , ó ! ha rokonsors ért valaha benneteket, 
's ha valaha nyiladozott az élet a' fzebb érzésre 
bennetek, fzóljatok, nemtelen indulat é ben­
nem, ha E m í l i á m m a l  eggyesiílni óhajtok?!“
Villámfutva röpííl-ki most kardja Búha l -  
iii y n a k hüvelyéből. Megzavart ábrázatján az 
elfzánás' tűzvonásai ültek; 'sfelforgó fzemhéjain 
a* sírnak rettenetes homályai komorúltak. Már 
fzívének vala irányozva az életoltó vas ; dp eggy 
gondolat viffzatartá a' halálos kezeket; 's a’ kard 
indulatos erővel zörge-viífza rejtekébe.
,,Nem, nem lcfzek öngyilkos! — így Bu­
li a 1 m y. —• Törpe lelket tűntetne - fel ez bennem. 
Élni fogok, míg az Ég engedi; 's jutalmam leffz 
sírom' éjjében is az: hogy E m í l i á m h o z  e’ 
múlékony földön is tovább lehettem hív. A’ leg- 
gyötróbb sohajtatok örömfoháfzá változnak mej- 
jemben; 's földi méltalmam annál dicsőbb leffz, 
mennél több könnyeket áldozhatok e' sírnak. Ah ! 
ne fertóztesse hát kiümló vérein e' gyáfzhalmot; 
talán a' kedves Nyugvót felbolygatná ez boldog 
álmáiból.“
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„T i, kik a* nagy lelkek közzé avatjátok 
az öngyilkost, halljátok - meg a’ fzerctet* meleg 
foháfzait, Js némúljatok - el ! Én hódolok életem­
nek : mert főbb hatalom tart a’hoz igazat. Csak 
kis lélek rogyik - öiTze a’ sorsJ csapásai alatt. A’ 
nagy lelkű békkcl tűri vefzélyeit. A’ sors le­
nyomó hatalmából akkor vefzít leginkább, ha a* 
nemes fzív megveti, *s hidegen nézi kényeit. Ah 
maradjon e* vérzó fzív adós e’ kedves Hamvak­
nak a' síron túl is !
B o t o r v á r y  a’ lelkivád’ mardosásaitól 
gyötörtetve idővel megofztá fájdalmait B ú h a I- 
m y v a l ,  ’s azzal eggyött fzéles birtokait is. De 
B ú h a l  my t  a5 fzívén fekvő súly virágaitól meg- 
fofztá ; ’s nem sokára E m í 1 i a sírja fogadta 
boldog ölébe.
Dénes megdöbbent a’ fzomorú történeten. 
Erzé méltatlan kihúnytát jobb sorsot érdemlett 
Jegyesének; de állhatatlan valója eggy új Ked­
veknek karjai között csak hamar felejtető vele 
a’ már hamvadozó fzívet.
12  *
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B o t a r v á r y t  hagyá meg az Ég a’ k/- 
wokaak, megbünhodni fzíve* kegyetlenségéért. 
Még sokáig gyötré az élet, azon érzés nélkül: 
hogy örökösében, "’s unokájiban látná még egy- 
fzer magát viffzaclevenülni.
Debreczeni B á r á n y  Á g o s t o n .
/7
A’ H O L D H O Z ,
(Egy Magánosságomban.)
Itlvezlégy ezüst fzinü Hold !
A’ csendes éj’ B aráttya,
Idvezlégy ! a’ tifzta és jó
’S érzékeny fzív’ sajátja.
Én elhagyván a’ világ’ lárm áját,
Imádom kellemed’ Adóját 
Benned Lelkem ’s Boldogságom,
H old! édes magányosságom.
Ó n o d y A n d r á s .
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A Z  Ú J Í T Ó K .
(Három Jelenésben.)
E l s ő  J e l e n é s .
IV Iidon Érdósi az első Distichet 
Csinálni merte , Polyliymniánk 
Fellépő a’ fzent Olympba, ’s térdre hullván 
A’ nagy Kronion’ fzéke e lő tt, kiálta : 
Áldásodat, nagy Isten , kezdetemre! 
Hőmérőm’ lantja a’ földön újra zeng.
Helláfz és Látzium nem h o lt-k i  cgéfzen. 
A kard, és eggy fzabad n é p , mcllyet é n  
És Líber vettünk kedvezéseinkbe,
Letéfzi vad tiizét, s’ Rómának és 
Athénnek nyomdokán futásnak indúl t
1 8 2
Úgy a’ hogy új nép nem futand soha.
A’ kezdet még csekély: de én Virágot 
Leczkéim alá vefzem, ’s a’ Léthe’ izéiéin 
Horátz csudáivá hallja -  meg tulajdon 
’S még is külömbözo ízép énekeit.
Keblembe-zárom Tétnek Áldozóját 
’S mint a’ midőn Aédon tifzteli 
Bájzengzetével a’ kelő N apistent,
Ki a’ telek’ vad fzörnyeit elveié-,
’S ismét felhozza a’ rég en -v á rt tavafzt,
A’ Zircz’ Apollja akként dicsértetik -  meg. 
Áldásodat, nagy Isten , kezdetemre !
Zeüfz in t , ’s a’ fzép Kihallgatott yirágit 
Feltéfzí lábaihoz, ’s vigadva fzá ll-e l.
M á s o d i k  J e l e n é s .
’S befzéllje a’ Költő , mik történtek itt ?
A’ nóta fzép , mond A , de nem magyar; 
Nekünk magyar k e ll, nem deák ’s görög, —
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’S ha kell külföldi, mért nem a’ tatár ?
Mert a’ tatár rokonvér, monda B ,
’S a’ Syrus cs zsidó ’s arabs , velünk.
Erdosi servum pecus, így felel C ,
’S roűz im itator; Ötét vifzketeg 
Furdalja; újakkal óhajt a’ seregben 
K im útattatni, hogy az az A Z Ö. —
Mit ? kérdi D ; ez ú j , ez a’ Szokással 
Ellenkezésben áll ; ’s jó é tehát ?
Mert a’ Szokás i t t , mint mindenhol, Ur.
’S ha jó i s , úgy mond E , ki bízta rá , 
Hogy Ö csináljon jót ? A’ lant m iénk,
’S nem a’ t ié d , nem az enyém ’s övé. 
Mindnyájan kezdjünk, hogyha k e ll, nem eggy
Mindnyájan monda most F , semmiben 
Nem téfzünk kezdést; azt mindég csak eggy, 
Vagy csak kevés tá rs , téfzi. Ám tehát 
Próbálja mit tud Ö ■ de hozza élőnkbe,
’S mi fogjuk neki mondani, tud é ö.
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’S bár tudjon ! tudni nem fog , hogy ha M I, 
Hogy nem tud , úgy találjuk. , fzólla G.
ítélni jussom nékem is vagyon ,
így fzólla H , mért én is N é p vagyok ;
’S kimondom: Én nem értem. E’ fzerint 
Egyéb nincs hátra, mint hogy a’ kobozt 
Engefztelésűl áldozza a’ Szokásnak,
Ha hív polgárnak óhajt nézetodni.
Ne fzólljon aJ kit nem hall a’ — s i k e t .
H a r m a d i k  J e l e 'n é s .
E ri'dosi után egy vad Csoport diihiilt
Gyötrő zengésre, ’s eggyik a’ fzelés’ 
Négy pontjain rímet kezde csattogatni. 
Gonofz hexámetert ’s pentámetert 
Gyártott nősténybe ’s h ím , ’s tudós ’s 
És a' tudatlan még makacsbb leve.
tudatlan
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S lé p ! oh igen fze’p ! mond Polhymniának 
A’ kancsal Isten; méltán kérkedel.
’Ő ez é az a’ te Rómád és Athéned?
Sergemben , úgy mond Mómuünak komoly 
De csendes arcczal Polyhymnia,
Jót ’s roíTzat cggyütt úgy lelfz, mint az ég> 
Sergében leljük Ámort és Szilént,
És téged ormos, sán ta , kancsal Isten.
Mellyíke a’ jó , mellyíke a’ gonofz,
Azt értik a’ kik engemet fzeretnek ,
’S epés gúnyoddal én nem gondolok.
Felfzálla, ’s vitte a’ pártát kedvesének.'
Ka z i n c z y  Ferencz .
A’ PETÖFALVAI KASTÉLYRA.
( Nyitrában.)
Is ten i béke hagyott lennem , ’s hú fzorgalom. És így 
Szorgalom és béke bennem örökre legyen.
Ponori Thewrcwk József.
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A ’ KÖNYÖRGŐ SZÉP.




’S édes mint a’ hajnal’
Méz-harmatja, mit 
Reggel fzorgaíommal
Kis méh kasba vitt.
Szép — ha kedvre gyulva 
Engem is vidít , — 
Szép — ha elbusulva 
Engem is busit.
Vígan — Ámor lest áll
Artza’ gödriben , — 
Sírva — Vénus ufzkál
Tiízla könnyiben!
Szép — ha gyozedelmé
Békét nyújt a l á , —* 
Szép — ha fzüz fzemérme 
Rózsát hint reá.
Szép — midőn klavírja 
Mellett énekel; 
Hangja’ báj -  zavarja
Áh ! mint érdekel!
Még fzebb tán , ha tántzol;
Ám de nemzetit,
’S lepke gyorsasággal 
Téfzi lépteit.
Ah! de mind ez semmi!
Nézd ’s bámuljad Ót
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Buzgón térdepelni
Szent oltár előtt. —
Most fzép o ! — ’s ha nyertem 
Szűz kebléből itt 
Egy sóhajtást — értem ,
Áh mint üdvözít!
Kováts  Pál.
A’ F Ö S V É N Y .
E g y  éjjel a’ fösvény A ra  n y h á z i  
Álmodta, hogy nagy ebédet ád vala. 
Mély fájdalommal telt ezért el a’ fzive; 
Tehát midőn felébredett, megesküdött , 
Hogy minthogy iHy álom gyötörje Öt, 




S z e n t Csend ölel körül Holtak* H azá ja ,— 
Hányfzor lehultak már az éjködök, 
Miolta búsan itt gyönyörködök , 
Hányfzor lelt i t ta ’ Lelkek’ éjfzakája, —
K it gyáfzolnak keserveim ,
Mondjátok meg fzemgyöngyeim.
Eenned csontok kercfztes gyáfz vidéke, 
Közöttetek megnémult Sírsorok!
I tt fzendereg — mint más fzcnt Jámborok 
Egy angyallyánka — Bájnemének É ke!
Szólj —■ Kedvesed hová rabo lt!
De ah ez itt mind néma B olt! —
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K it kérdezzek ?— Ez árva Sirkerefztek
Nem fzóllnak — ah Te sem fzólhatfz magad , 
A’ gyáfz halálpor mindent megtagad.
Ti fzóljalok hát Lelkek , merre lefztek? —
Vagy hol van az a’ Sírhalom?
Hol rejtve van volt angyalom! —
Itt senki sem fzóll — sírjak bár u tánna,
E ’ holt mezőn minden komor titok! 
I t t  tán buzgó fájdalmam is Szitok! — 
Ölökre sírnék —• senki meg se fzánna.
Itt merre csak fzemem vetem ,
Minden b ú s , mint gyáfz életem. —
Ott egy kereste t még csillogni látok —
Ah bús b e tű k ! — a’ Holtak’ alkonya 
Mindenre gyáfzos Sirhomályt fonya! — 
Alig találhatok illy távol reátok !
A’ vélt H ív ölt meg illy korán ,
'S clofzör én sírok porán!
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Én sirok, — kit fzivemmel megvetettél,
’S holTzú Hűségemet kicsufolád. —
Nem átok mit mondok — csak pufzta v ád ! 
Itt sírok, mig fzívem — a’ megvetett — él.
Bár o felejtő verm edet,
Első Hived — megemleget.
♦ *
*
Ez itt a’ világcsudálta fzépnek —
Magányosan fekvő Sírsátora!
Felejtve itt nyugfzik Ninám’ pora !
Elég, ha Vándorok sírjára lépnek. —
Gyakran leányi Érzetek!
E ’ Sítr a emlékezzetek.
S e b o k .
K É R E L E M .
H U  ha fzeretfz, semmit sem Ígérj; mert pufzta fzavaktól 
Úgy félek ’s remegek, mint mikor adni akarfz.
S. F.
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F Ü S S Ö N.
( B a r s b a n . )
líy ú g o to n  eggy Geniufz búsultan tartja kioltott 
Fáklyáját, ’s keserű bánatok’ éje borong.
A’ derülő keleten mutat ríj nappalra ’s örömre 
Égő fzövétnekkel m ás, vigadó Geniufz.
O t t , a’ régi Derék’ hunytát gyáfzolja vidékünk ,
I t t , Fija’ fejledezo. lényeit innepeli.i 
Fussd nemesen pályád’ ezután is ; fzépkoru Férjfi !
’S él benned nékünk istenesűlt jo Atyád.
Ponori Thewrewk József.
A* TERMÉSZET ÉS MESTERSÉG.
IV Iesterség nélkül terméfzet’ müvei durvák.“7) t
Így fzóll egy fiatal bölcs irományi között.
Lotti is azt hifzi, hogy nincs máskép; arczain Ö hát 
A’ terméfzeti fzint mesterivel keveri.
M a r t o n y.
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A' R E K R Ú T A.
H ogy engcmet katonának 
A’ mult ofzfzel megfogának; 
Noha kemény fzivvel birtam, 
Még is keservesen sírtam.
Fájt elhagynom bús apám at, 
’S engem sirató anyámat, 
Fájt, midőn a’ ruhám helyett 
Reám vennem mundért kellett.
l)e leginkább az fájt nekem, 
Az faggatta ’s tépte lelkem , 
Hogy Julisom’ elvefztettem ,
A’ kit mindég úgy fzerctlem.
Julisomat a’ jó lyánkát,
Piros ajkú alakotskát, 
Vidékemnek fzép rózsáját, 
Tavafzomnak violáját, 
j. Évi Föl/. i3
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A’ Gerliczé is epefzti 
M agát, a’ midőn elvefzti 
A’ zöld erdőben liív p á rjá t; 
Azért nyögi kinos jajját. «
Van itt is, van, sok fzép lyánka, 
Barna , piros , halaványka ,
Van ott is fent a’ Kastélyban , 
Van itt is lent a’ Qudrtélyban.
Sok érettem élő ’s baló ;
De egyik se nekem való , 
Szépek; hanem fzebba’ Julis, 
IJa áll, vagy üli, vagy hajlik is.
Még most is előttem k ép e ,
A’ midőn a’ tánezba lé p e , 
Minden nem csak reá nézett, 
Minden legényt megigézett.
Igaz — mert fzebb Lyány nálánál 
Nem jár a’ nap’ világánál, 
Senki egéfz Vármegyében 
Nem múlta fel hűségében.
1 0 5
A’ most jövő Húshagyóra,
Korán reggel virradóra 
Reménnyel ’s örömmel tele 
Esküdtem meg volna vele;
He az Isten fejem felett 
A’ várt öfzvekelés helyett 
Rendelte , hogy katonának 
A* múlt ÖÍTzel megfogának.
Mentem — ’s kezet fogtam vele > 
Szivem még most is fáj bele. —
Sirt ’s nyakam közé borula,
’S ezerfzcr is mcgcsókola.
Rírtam , a’ meddig bírhattam , —- 
Utóbb magam is sirattam.
Ha elmegyünk a’ Törökre ,
Bár ott maradnék örökre !!
F á r n e k D á v i d .
13 *
T Ü N D É R S Z E R E L E M .
( S o n e t . )
"Virágölekbe fzáll sohajtatom ,
Miként az illa t, felleng ízűm’ fzevelme , 
ílozzá repül ízem , csók, fzív, vagy az elme y 
’S felé akartalan’ így hajtatom.
Keble'nél elhal síró hangzatom;
Szemnek, nem fzívnek nyit mennyet kegyelme, 
így híjúsúl a’ költő’ hiedelme,
’S búm hattyukínt, csak dalba sírhatom.
De nem fzünörn bájos kecsit dicsérni,
Ki istenlángokat gyújtott keblemben ,
Örökre éljen gyönge énekemben.
Az ég alatt kettős dicsőt nem érni.
Én lángzom értt’, e’ díjt elégelem.
Legfzebb bér a’ holtig hu fzerelem.
K o y a c s ó c z y  M i h á l y .
A’ H f V T E I  E N.
iVIegcserdül a1 körtvély’ inogó levele, 
Suhog a1 gally és zúg az erdő’ kebele, 
’S a’ hegy-ormok sikojtnak. —
A’ morogó felhók az eget barnítják ,
’S a’ hulló villámok a’ falukat sújtják, 
’S a’ záporok omolnak. —
M e n y h a r d vadáfz- kürtjét fzázfzor is megfúj ja 
De az orkánok közt elényéfzik hangja —
Semmi neíze társinak. —
’S mennél inkább siet kijutni ízeiére,
Árnál bellyebb halad tellyes közepére 
A* kieUen Yadonaak,
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A' hideg esőben félig agyonázva ,
’S a’ sok inalásban váltig elcsigázva 
Egy barlangba vánezorog.
Borult az ég , és a’ nap is elnyugodott,
Mit tegyen egyebet ? álmatlan majd csak ’ott 
Reggelig elnyomorog.
Azonban a’ sűrűn által egyfzeribe’
L át gyenge világot ragyogni ízemébe. — 
Mintha újra fziiletnék. —
Minden ismeretlen emberi lakásnak,
Oh Ifjú ! fokép ez ádáz csillamlásnak 
Örülnöd nem kellenek! —
Nekiugrik hát a’ fzömyö rengetegnek , 
Áttör az ágbogon, és a’ mozgó fénynek 
Tartván üget keményen.
A’ millycn robajjal párja után bofzíil 
A’ fzarvas , Ö is olly erofzakkal felzül 
Czélját érni serényen.
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Egy vadáfzházhoz é r ,  mellynek jó lakója 
Fáradtan ülve hív neje’ foztét várja 
Az inogó bölcsőnél. —
Szállást k é r , és adnak; de gondolhatta e ,  
Hogy c’ barátságos hajlék fzörnyebb lenne 
A’ barlang’ vad keblénél?
Epen tálalni kezd R ó z i , és megörül,
Hogy még is valaki hozzá jók is k e rü l,
Kinek tányért tehessen.
És a’ mint vifzi az ételt az afztalra,
Mindjárt egyfzeriben ráismer M e n y h a r d n ,  
És köfzönti fzívesen.
Mennykó csapás volt ez az úri vendégnek, 
Hogy eleven képét éktelenségének 
lily véletlen tekinté.
Nem is adta magát még így a’ bánatnak, 
A’ miólta esküdt Szerelmét R o z i n a k  
A’ hirtelen megveté.
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Nyomja ugyan nyomja lelke’ furdalásit,
’S titkolja , mint le k e t, nehéz fúldoklásit 
Dagadozó mellyenek;
De a’ mennél inkább fojtani akarja, 
Annál rettentőbben tör ki nyavalyája 
Elbetegült keblének.
A’ dühö.dés’ mérge végtére elálja
T estét, ’s a’ mit az éfz mond, többé nem hallja ,
Pokol lakik fzivében. —
Mérzsékeljed M e n y  h a r d  e’ temérdék heved’ ! 
Megbocsátá vétked’ reáfzedett híved , —
Láthattad azt ízemében.
Kilép a’ házból, mintha hutŐzni menne,
Vagy vefztett társiről mintha remény lene 
Valami hírt hallani.
F u t, fut ,  ’s meűze hajtja fzegényt megbÓfzűlte , 
És a’ kerefztúton egy fűznek mellette 
Kéfztcti megálloni.
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Épen éjfél van , — és a’ gonofz Ielkeknek 
Grájok ü t , hogy a’ kábult embereknek 
Nyakaikat fzeghessék.
Es máskent az éj a’ kétségbe esteket 
Maga is segíti, hogy végső veíztcket 
.Hamarább elérhessék.
Megáll hát — ’s fzemeit a’ vastag homálynak 
Szegezvén , látja , hogy benne mint kullognak 
Képei a’ halálnak.
V árjatok, mond: lelkek! mindjárt tanyátokba 
Lépek m ár, ’s fegyvert fog, ’s bele lo agyába 
A’ nyomorult magának. — —
Isten ments gonofztól 1 ki loddöz illy éjjel ? 
K iált az aűzony, e’ durranás nem jó jel! 
Oh félek én felette! —
Van is mitől — fzóll a’ vadáfz, hevenytében 
M e n y  h a r d  urat az 6 zajos hevültébea 
Valami rofz lelhette.
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Kapja tehát töltött puskáját, és lódul 
Megtudni, hogy mi b a j, ’s mind utánna tódul 
Valamennyi kopója.
És alig haladnak, máiig is üvöltnek — 
Nyomokban megy, ’s lá tja , hogy az agyonlottnek 
Oda lelke ’s párája. —
így járt a’ h ir te len , — és a’ veáfzedett 
Rozi volt egyedül, ki rokonyi helyett 
Öntött könnyet felette;
Férje pedig , mint bal sorsú ember társát, 
Kinek bocsássa meg Isten a’ bo tlását, —
Az ut mellé temette.
S. F.
JAVÍTÓIT EPIGRAMMA.
Tóvóiról tetfzel, de közelről rút vagy Eliza.
Hogy' tcssél, férjed mcíTze kerülni fzokott.
K ö z l i




A’ HŰSÉG* Á L D O Z A T JA  I.
V iflza  a’ Síroktól, viflza, „monda Máté el­
térvén Hitvesének Sírhalmától „Gyáfzt öltözzön 
Szaláncz vára, panafzkodjanak harangjai , ’s bá­
natos hangokkal gyáfzolják a* Boldogultat — •—> 
állítassék a’ Kerefzt porfedeléhez, mellyet élté­
ben gyakorta ölelt! — — — Erzsébet! —- Er­
zsébet ! ,,sohajtozza fájó emlékezettel“ Te már 
«a* halál’ férges ölében, néhány tompa göröngyök­
kel fedve, túl vagy az élet’ fájdalmain — én itt 
a* rémítgetó világ* homályiban, á’ múlékony tü­
neményekhez bilincselve, itt maradtam fzenved- 
ni az életnek zajtengerében — most is ijefztók 
az éjjeli órák’kongási viffzaemlékeztetve azon ko­
mor időpontra , midón a* sohajtozó Halál örök 
álom alá fogta fzemeidet elfelejthetetlen Affzony ! 
— — igy végzé lzomorú panafzát Fiát megölel­
vén , kiben egyedül vélte vigafztalását *s rémé-
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nyét valósulni — — De reménytelen rettentő 
jelenet, midőn vigasztaló enyhülést imádkozik az 
Égtől >— Thornócz , kit az ártatlanok5 üldözésére 
nevelt istentelen attya, a’ most őrtelen Mátéra 
tör válogatott alakos vitézeivel, ölelgető áldó 
karjai közül tafzítják ki nemes tűzzel lobbadozó 
Fiát, 5s a5 bámuló öreget durva lánczokra fűzve 
kiáltják ,,Legsötétebb tömlöcz5 éjébe Hazánk5 áru­
lóját , 5s a5 Király5 jóváhagyása mellett vetik a* 
pártütők5 zárai alá.
„Nem fzokatlan agg fzemckből is a5 fájda­
lom5 könnyűinek kitörni, de nem földi lánczok, 
nem kínzó falak, egy fájó emlékezet a5 múltak­
ról csalja ki azokat.“
Ákos „neve a5 fzép ifjúnak“ kit a* magyar 
fzépséggél kellemes testben, fzép lelki tulajdo­
nokkal pompázott fel a5 terméfzet, élet 5s halál 
közé vala tafzíttatva. Hol attyát jajgatta ébren 
az éj5 csendes sötétjében, hol ablakára dűlve a* 
temető felé forgottak siró fzemei, a5 fzeleket is 
réfzvétre sohajtgatván —  „Némulj — némulj meg 
egy kisség sírok5 fzele, fzóljak véled , vagy csep­
pentsd ez elcsorduló könnyet Anyám5 hamvai 
közé,“ igy állott az életben néma bizonytalan­
sággal attya’ létéről, — csak a*halotti csend ’s 
temető kedvesek a’ Gyáfzolónak, gyakor a’ Sír­
sorokhoz vonulva Annyának porkarjaiba sóhajto­
zott, lesírt hamvai közé, ’s ohajtá, hogy vajha 
gyötrelmes jajjai lelkesíthetnék fel hidegült po­
rát a’ kívánatos Szülőnek, ’s életre hajolhatnák 
könnyei rothadékony fzívét. Sírok’ Vándorának 
hívta ót a’ környék, éjenként járt a’ Kerefzthcz 
hús ajtatossággal felsírván a’ csillagokhoz is réfz- 
vételére. „Tanitsatok engem a’ múltakat felej­
teni tudni, vagy — ah •— ne Titeket felejtené­
lek akkor el kedves Arnyékképek — inkább ne 
töltsétek fel c’ fzívet temetők angyali! •— — 
ne ébredj fel lelkem , a’ koporsók’ jajjaira.
Urunk’ feltámadása harmadik estvéjén, a’ 
mint annya felett könnyezett, a’ temető’ Kápol­
nájában panafzkodni kezdének a’ bús harangok, 
hátra tekint.,’s halotti népet lát közelgeni, a’ 
muzsika virágkorát, a’ l'zomorú Ifjak’ serege 
hajadonságát árulták el a’ megholtnak, repül a’ 
halottakat kedvelló a’ gyáfzsercg elébe, ’s Nyári’ 
egyetlen leányának Saroltának halja hozatni te­
temeit. Bánatos ajtatossággal követte a’ gyáfz 
tetemboltot, ’s a’ fzoworú pompa után sok jajok
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közt bocsátók a* bámult koporsót a* porok* éjébe 
— ezer fzemek áldoztak, ezer jajokat fojtottak 
bé a* tompa göröngyök, de négy köny*s két 
göröngy tette nevezetesé a* halotti pompát, 
Aguntáé, a* fzép Aguntáé Ernyei Orbán Leá­
nyáé , *s Ákosé a* fzerencsétlen Szalanczi Máté 
Fiáé.
Agunta, legkedvesebb Társnéja az elteme­
tett Saroltának, a* felnyílt Sírnál térden, mély 
gyáflzal fedezve arcza,két könnyet ejt a* leerefz- 
tendó koporsóra, *s egy hantot felemelve némán 
bocsát a* Sírba benn* felejtett fzemekkel —  Két 
köny csordul Ákos* ízeméből is , *s egy hantot 
ragadva ó is ellenébe az Isniéretlennek ezen fza- 
vak között „Béke hamvaidra Sírok* Leánya! Té­
ged az Ég csak csudáltatni teremtett“ a* kopor­
són zörrent a’ rög.
„Mert a* fzépség kedvelteti életünket, de 
bús végezet! bájló arezrózsáink a’ halandóság’ 
vázait rejtegetik, *s férgeké a* hideg test.
Átpillantva gyáfzfátyolán Agunta hoffzú —  
néma tekintetet vet a* búsongó Ifjúra — Ezer 
fzemek csüggenek a* Szépen , ezerek a’ gyáfzló 
Ifjún, *s nevek tudásáról nem kissebb a’ kíván­
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csiság. Mint két Tündérek egymás ellenébe tér­
depeltek a’ rózsakor* angyali — nem futva fze- 
meik a* vifzonpillantást — az ajtatos imádság 
előtt még egyfzer felejté az angyalfzuzön Ákos 
könyörgő fzenieit, ’s árulékony pillanattal fo­
gadták Agnnta’ fzemei a* fzép könyörgést— Fe­
jelni kezdett a’ fzerelmi bimbó, melly fzive’ ta- 
vafzában fakadozott k i: feselt a’ csudabimbó , mel- 
lyet még akkor oltott mell vébe a’ fzerelem’ angyala, 
midón Máté Aguntát eljegyzette Ákosnak csecsemő 
korokban , ’s tizennégy évekig tiindérkedett ártat­
lan fzivlángjai között az angyalfziíznek! —
Szerelmeknek a’ Simái hajnallott fel arany­
reggele , jövendője a’ Sírig tartandó fzerelemnek. 
Lelebbenve most hókcbléról a’ sötét fátyol Agun- 
tának, érzi az édes titkot, ’s öfi’zetépve a’ por­
bilincseket , mellyek eddig fzivének érzelmeit 
nyugalmas rabságban tartották, fzállongnak a’ 
incréfz érzemények édes hiedelemmel a’ fzéptest- 
vérfzív felé , azt fellelni, annak karjai között men­
nyülve álmodozni, a’ boldogok’ Egébe emelik a’ 
kellemes hülledezó Leányt.
Vegével a’ gyáfzpoinpának , kiki viffzaan- 
dalog a’ faentelt temetőből: csak Agunta nem —
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kinek már csak f/erelme* völgyében édes anda- 
logni „Távoznak nélküled belső vigalmim an­
gyali Ifjú ! „panafzlá a* magányos Síroknak“ el­
tünedeznek fzép reményeim, ’s csak fzerclmed 
által derülhet boldogságom“ —- ■—
Ákos is a’ bús Cziprus’ árnyában álmodoz 
annya sírjánál ’Koporsódnál „sóhajt,, koporsód­
nál mosolygott fel boldogságom’hajnala fzép Sa­
rolta! a’ holtak közt fűzetett a’fzent rózsabilincs, 
melly engemet egy földi angyallal üfzvekötött —■ 
Ah csak eg}fzer láthatnám még, nyugodtanván- 
dorlanék vilíza a’ holtakhoz, csak földi álmaim­
nak titkai örökre hamvadjanak el“ igy sohajtgatá 
ki fájdalmait.
"Édes a’ múltaknak boldog emlékezete, ijefzt 
a’ jövendők’ vefzélye! — — Ma lépünk az élet­
be , ina ringatnak előfzör ölelgető anyai karok , 
’s már is sikoltással jelentjük, hogy élünk, mel- 
lyet a’ könnyült Szülő hízelkedő csókjaival ol­
tó gat , s egy ártatlan vidám mosolygás követ —  
képe jövendőnknek ! —. — — hol néha arany­
kor csókolgat, néha minden réfzról halált inte­
gető vefzélyek között tévelygőnk — — Képe 
jövendődnek is most boldog Ákos, csak homály-
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pókhállóval fedek el tündér képzeletid a* feltor-
lott hantokat, a1 határtalan örömed!-------Csak
álmaidnak nyujta édest Agunta'fzerclme, 's már 
elfelejtetted a* felmagosúlt Sirsorokat. — Ah nyu­
godtan fzeret az öfzvedobogó fzx'v virágzani, az 
ordító vihar között kiált a1 síró kebel, de re­
megve egy gyilkoló aczél némítja el.
Későn is , midón már felmosolygott az Éj* 
Királynéja — a'fzelíd Hold! a1 sirmezón tévely- 
gett Agunta ”0  is elfutott,, rebegte a’ Lelkek- 
nek,, e1 néma magányból, a’ bánat1 csendjéből, 
hol csak a1 halottak rémalakjai ijefztgetik a’ búj- 
dokló Vándort. — — Fogadj el te fzomorú Czi- 
prus, alattad álmodom el első boldogságom1 ál­
mát !“ feléje közelít a1 Cziprusnak , midón Ákos 
felébredve fzerelines álmodozásiból“ Rózsázva 
fzép angyal „sóhajt a’ fa alól,, rózsázva a1 gyön­
ge fu alatta. Ne fuss — egy fzerencsétlen1 fzavai 
ezek , ne remegj a1 Boldogtalanoktól.“ Aguntát 
halál borzalom merefzté meg, azonban a1 nyájas 
bús könyörgésre gyorstalan lépteit a1 fához in­
tézi , refzketve áll a1 sir előtt, remény és féle­
lem között — alálép a1 Cziprus1 meflzenyúló 
ágainak • 's isteni látás ! — *— fellelte , kiről 
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álmodozott, csak nem karjaiba buli viflzaruntat­
va egy fennmeredve tartó érzelemtől, midőn ha­
bozó nyelvét illy fzavakkal előzi meg Ákos 
"Sarolta’ lelkét siettél ölelni Angyalfzűz \r.„mon­
da nyájasan megfogván kezeit ,,boldog ü — az 
Ég’ angyala már Sarolta !“ Panafzimat „vifzon- 
zá tévelygő nyelvel Agunta,, a5 síroknak jöttem 
megvallani, ’s a’ hu csillagok elvarázsolák lábai­
m at,^ a’ Cziprus’ ölébe vezettek.“ Társa’fájdal- 
midnak Szalánczi „mondá Ákos kezét fzorítva,, 
ha meg nem veted ajánlását“ Szalánczi ? „sikolt 
emuivá Agunta,, Ákos a* fzerencsétlen Máté’ Fia? 
Ösméred é Aguntát Ákos ?“ Ernyei Aguntát ?“ 
„vifzonzá a’ tétovázó ifjú,, Ernyei Aguntát ?“ 
„gyönyörű hűlledeztekben hullottak egymás’ nyi- 
longó karjaiba ’s a’ híven pihegó kebel örök fze- 
relmet ’s hiíséget esküdött.
Szabadulva első fzent lángjaiktól, Sarolta’ 
porverméhez tértek, ’s felette esküdtek örökös 
hiíséget. Innét vifizavonultak váraik felé örülve 
érezvén a’ hűség* malafztját, ’s midőn elváltak 
’’Csak két hónapig gyáfzol Águnta „monda nyá­
jasan a’ fzép Leány,, ’’Csak két hónap már Sza- 
lanczi’ gyáfza is „vifzonzá fzívörömmel Ákos,,
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’s az első csóktól fzentesítve fzakadtak egymás* 
karjaiból —• — Ah mert gyakran reménye is 
fzerencsétlen a* Halandónak! — —
"Fájdalmas egy kéjelgó fzépnek meg nem 
nyerhetni fzcrelmét, de a* nyertet hamar elvefz- 
teni — legöldöklóhh fzívkín — — Egy nap bol­
ting még Szalánczi, egyfzcr repülhet fzerelme* 
mennyiébe Agunta! *— mert feldühiiit Attya Vá­
rának tömlöczébe dogja Ót. Eggyik vala ó Má­
ténak árulói közül, Fiának eggyik üldözője. 
Thornócz nyitotta fel a’ ti tkos fzerelmet öfzvetép- 
ve a*fzentfzerelem-lánczot, mellyen csak két hete­
kig élt boldog örömben a* két Hív ! Most jön utól- 
fzor fzerelménck menny or fzágába , most leli Ákost 
a’ rózsával hintegetet Cziprus* alján enyelgeni. 
"Ismét a* mohosult Tömlöczük* rabja vagyok, 
„illy búsan köfzönt bé Agunta elnémulva könnyei­
től,, ma futhatok utólfzor kebeledbe, holnap a’ 
sötét homályok* Lakónéja!“ — Te rab vagy 
„ámulva kiált Ákos fájdalmas zavarodással,, Ta­
lán a* versengés* aranyalmája lettél ? ah átkozott 
irigység—• fzéllyel fzaggattad az édes bilincset, 
mellvrc a* hűség *s bizodalom fűzték fziveinket. 
"Vill'zasietck „sirta a* felérzékcnyült Agunta,, e*
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búcsúcsók fzivemmel „megcsókolja őt„ Te , vagy 
senki —• Ákos!“ "Isten hozzád fzivem’ Eggyct- 
lene! „sirta Ákos érzékenyen fzivéhez ölelve 
Aguntát,, Atyám’ fzabadítására hív fiúi fzerete- 
tem ’s kötelességem — tartsd meg fzíved’ Agun- 
ta a’ téged egyedül imádó Ákosnak. Boldogok, 
kik úgy fzeretnek, mint az Angyalok-— távol — 
’s még is híven. E’ búcsúcsók emlékeztessen fo­
gadásodra ’s hűségemre „megcsókolva váltak el 
egymás’ karjaiból — — Siet az íingyalleány , mint 
az Égnek futkosó csillaga, melly a’ kék habok kö­
zül le-lcfutni vágyik, a’ halandók’ kunyhójába, ’s 
a’ viffzavágyás újólag felfogja a’ Szökevényt, —  
gyakor hátra tekint úgy ragyogva ki a’ sírok kö­
zül, mint a’ fzelíd Hold’ képe az ég’ kék völ­
gyeiből —- — ’’Nem sokára — nem sokára '„ki­
altja vilfza a’ halmok’ tetejéről,, ’s ismét eggye- 
sülünk a’ sírnál.“ A’ fzerelmes boldogság rövid, 
mint a’ Rózsa’ élete!
Némán tántorga Szalánczi várába. Pünkösd 
napja után talán megfzálva lelke , siet Attyát vagy 
lz&badítani, vagy önmagát az ártatlan’ helyébe 
rabnak ajánlani. Alig éri erdejének közepét, 
midón Thornócz álképű Czinko.saival elfogja ó t ,
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's vaspereczckbe fzorítva kezeit, tömlüczének sütet 
völgyébe vetteti, igy akarván a' dicső tettekre 
vágyó ifjúnak most is hervatag lángjait egéfzlc« 
eloltani. Boldog Ákos, hogy Gundát, eggyetlcn 
csillagát a' Thornóczoknak Aguntához hívja a’ 
Barátság' angyala, ki a’ homályok közt lelve 
Aguntát 'Tömlöczök' Leánya ! ,,sóhajt remegő 
hangon,, sietett néked Gunda megvallani, a' mit 
ön magárnak is alig mert — Kehiedbe sietett azt 
vallani, Ákost 1— Szalánczi Ákost ma fogta el 
sűrűbb erdejében Sigmond.“ "Sigmond — a' te 
Bátyád ?“ „sikolt ámulva Agunta,, () *— ü a' 
kegyetlen „vifzonzá Gunda,, Ákos a' homályok­
ból sohajtoz karjaidba“ "Szabadítsd ót fel Gunda 
„esedezett Agunta térdeihez borulva,, cgy fzép 
emlék a' fzabadításért "Szabad Ákos „sohajtá 
Gunda lábaitól felemelve a' kétségbeesettet,, —— 
's elváló búcsút intvén Aguntának, fzállott a' 
bilincsek’ feloldozására.
Most tekinte ki gyémánthegyei közül a’ 
fzép Hold , midón a’ fzabadító Angyal a' tümlöcx* 
éjébe félénken lefzállott Ákoshoz, kinek álmai 
közé, mellyeket Aguntáról ízűit az őrök elválás’ 
borzalma, a’ felnyílt ablukou csillogott a' bájos
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Esthajnal réfzvcvóleg bánátiból, hősen suhogott 
bé az éj’ fzele a* tárt ajtón , 3s ledülva fzeméról 
édes álmait a’ felette sóhajtozó Gundára nyíltak 
első pillanati "Kinek árnyéka háborgatja nyugal­
mamat „mond felijedten a* bús Rab,, eltiineígett 
a7 fzép álom, mellynek árnyéka is kellemes vala.“
7 Boldogtalan Ámorfi ,,mond akadozva Gunda,, 
Aguntától jövök fzabadításodra“ Hol Agunta? 
„kiált lábaihoz borulva,, hozzám jött Ö ?“ Nem —  
nem „vifzonzá Gunda,, O is a’ földalatti éjben 
sir.“ —  Ákos újra lediilt mohos ágyára 7s a’ 
boldog táj felé függefztve fzemeit "Élhetek é én 
Agunta nélkül „sohajta fejét a* kövánkosra bo­
csátva,, A gunta! Agunta, angyali fzív dobogott 
liliomkcbledben“ „néhány könyfzakadt ki fájdal­
masan ízeméből •— — ——^ Siessünk Ákos „mon­
da biztató hangon a* ízép Szabadító,, siessünk ■— 
elnémult az éj*fzele, férj viffza váradba“ Hát 
csak ugyan Fzabadítani jött Gunda „monda Gun­
da7 térdeinél fzép kezére egy csókot nyomva 
köfzönó bére fzabadításomnak, egy fzerencsétlen 
most többet nem adhat, véle még egy fzép em­
lékezetet — — Áldjad Aguntát, öleljék Ót fel­
hőtlen örömek, ót a* Leghívebbet.“ Yédangya-
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lid „foháfzkodott Gunda a* nnpnyugotra siető 
Megfzabadult után,, ők intézzék lépteidet fzerel- 
mek3 Eggvetlene ! a’ hűségé angyala lépdeljen 
nyomaid előtt.“
Mint a* Sas’ körmeiből clfzabadult gyáva 
galamb nvilt házablakát, a* lánczokból feloldo­
zott Ákos is a* Király3 palotáját kívánta meg­
látni. Két nap után Budán termett, "s elébe bo­
rulván a3 Királynak 33Atyám helyett „mondá ne­
mes elfzánással a3 Királyhoz,, ártatlan Szalánczi 
Máté helyett Fia rabja Felségednek“ Háborodott 
pillanattal tekint a3 ineréfz ifjúra a3 fzomorú Ki­
rály , 3s JiofTzú biztató mcntegetésck után "Teg­
nap temették ártatlan Atyádat „rcbcgte a3 Ki­
rály3 kezét megfogva 3s elnémulva,, Kábultan 
meredtek izéméi a3 vitézalaku ifjúnak a3 felhá­
borodott Királyra, kényre olvadtak fájdalmában 
Izéméi. "Ah csak néma poraival fzóllhatok hát 
„fájdalmasan sohajtozott felérzékenyült fzive.“
Szent Háromság3 Vasárnapja ragadta el a3 
Nagy Szalánczi Mátét, kit az irigység3 fene taj­
téka eltudott ez életből tüntetni, 3s egy hazudott 
hútelenség el tudta fátyolozni a3 pókhállós földi 
fzemck elől tündöklő érdemeinek fényességét.
Ah akkor hal el az ártatlan, midón napfényre 
jütt ártatlansága. Személyesen oldozta fel a’ Ki­
rály Máté’ bilincseit, ’’Válaffz Orfzágiin’ méltó- 
sági közül ,,mondá vigafztalva a’ tii'ztes ()í‘zt„ 
győztél Szalánczi“ Kiilfények után „nemes kö- 
fzüncttel vifzonzá a’ lánczokon elgyöngült ()fz„ 
soha nem vágyott c’ fzív — bocsánatért esedez 
Htólfzor is Királyának lábainál, nyugodtan fzáll 
Szalánczi a’ koporsók’ éjébe, hajó Királya meg­
bocsát árulóinak. Éljenek ók birtokokban s mél­
tóságokban, nékem nyílva áll sírom-------Eggyet
még — Királyom ! eggyet még — Fijamat — 
cggyetlen Fijamat atyai kegyességedbe ajánlom — 
Ákost — reményét ’s utolsó csemetéjét a’ Sza­
lánczi Háznak“ — itt karjaiba omolt a’ Király­
nak , ’s nagy lelkét az Égnek viüzaadta.
A’ Király fzánó könnyekkel siratta Orfzá- 
gával a’ nagy Vitézt, ki öt ütközetekben aratott 
borostyán kofzorút, ’s a’ Király’ háznépét is a’ 
pogány kezekből kimentette, hallatlan pompá­
val — önmaga is kisérve — fzivét a’ Királyi 
Kriptába temettette — Árulóit — bár Hazánk’ 
fzent Törvényei fzerént — életeket ’s jófzágokat 
elvefzteni kellene, ha Máté könyörgése nékik
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bocsánatot ’s kegyelmet nem nyerne, azzal bün­
tette még is meg az igazságfzeretó Király, hogy 
mindeniknek faluiban két hétre gyáfzt parancsolt, 
hol minden Papokkal halotti bcfzédet kívánt 
tartatni a’ nagy Halott’ érdemeiről! — Fiját — 
a’ vitézfzívií Ákost— udvarában pompás hivata­
lokra méltatta, benne akarván Attya’ nagy lelkét 
’s ártatlanságát kitüntetni.-Temctvényi Ilázmán- 
nak ,Jci halálos ágyából írta meg Máté’ áruita­
tását ’s ártatlanságát „eggyik Ó is árulói közül,, 
mivel férfi gyermeke nem vala, várait a’ Ki­
rály Ákosnak ajándékozta, de a’ jó ifjú’ csc- 
dezése viifzanycrte a’ Leányágnak. így tűnt ki 
Ákos’ nemes fzíve , ’s nem sokára legkedveltebbje 
volt a’ Királyi Udvarnak. De éppen nemesfzívű- 
sége ’s a’ Király’ fzeretete boldogtalanságának 
kezdete. Most lobbannak haragra irígyei, min­
denünnen halált ordítva az ártatlanra. — —
Alig fzünt a’ két héti gyáfz — Szaláncz 
várát fzép fzinek alatt elfoglalják, ’s kirabolják 
Thornócz és Ernyci ,,két halálos ellenségi a’ Sza- 
Jánczi Háznak,, ’s Ákos’ halálának nemén tűnőd­
nek. Thornócz a’ Pokolfi, látván Agunta’ lm 
fzerelinét Ákos eránt nem hülni, sírt válafzt k i,
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inellybe Ákost— ó maga, de legboldogtalanabb 
az Élők között temeti el. O most Emseihez siet 
leányának kezét megkérni „Ügy is halva már 
fzeretód,, ámítja Aguntát — Ernyei atyai vál- 
tozliatlan hatalmával kimondja. Aguntának el- 
jngyeztetését, •— térdeihez omlik a* kétségbe esett 
leány,, "Ákos „felkiált,, vagy senki“ *r'Thor- 
nóczé vagy“ ,,menydörög fenyegető fzavakkal a’ 
kemény atya,, a’ rémült leány kezeit csókolván 
fzobájábu tántorog , két hetet könyörögvén Ákos’ 
gyáfzolására.
"Inkább fzeret gyilkot válafztani a* leányi 
fzív , mint ollyan férjet, kitol futnak lángjai—- 
"Thornócznak Hölgye én „sírja* fájdalmi alatt 
fzakadoaó fzíve Aguntának,, O leányok* legfze- 
réncsétlenebbike. A* halál sem fzánja fájdalmi- 
mat, nem akarja ó Ákossal eggyesíteni ez élet­
ből kivágyó lelkemet , holfzú fzívgyötrelcm után 
érzenykedóbben jajgat „Ijefztgető Látvány ! Thor- 
nóczczal az oltár előtt állani— — Tliornócznak 
az Isten előtt Szerelmet *s hűséget esküdni! —  
„elnémul, kétségbeeső nyelvel,, E* gyönge fzí- 
vet eltudják ugyan a* menydörgó atyai fzavak 
rettenteni *s lágyítani, de dobogását a’ fzercl-
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mellen- felé hajtani talán az Egek is elégtelenek. 
Általadom kellemímet Thornócznak, de fzívem 
Ákosé — Vagy majd! „hoifzú tépelódés után,, 
vagy majd egy fzabadító gyilok felment a* vc- 
fzélyes lépéstől — mert valamint egy hegyes 
vas sebére fzórhat gyakor arany gyümölcsöket 
a’ fatal fa, ha hervadozó héjját megsebesítve 
orvosolják az emberi kezek ; úgy az ártatlan leá- 
nyi fzív mindenkor egy édes nyitnak sebére do­
hog azon kebel felé, mellyból az övébe repült 
a’ fzerelmi nyil: a ’ sebnek gyümölcse a’ fzere- 
lem, ’s az örök húség. Hervad Thornócz’ lchcl- 
letére a’ földi menny, melly Ákosnak ’s nékem 
vala alkotva.“ — Boldogtalan Szerető , meddig 
várakozol reárn a’ sírnál, — de boldogtalanabb 
Agunta, mikor repülhetfz Ákos’ angyali kar­
jaira ! — „így neműit cl fzéllyel zúzott fzívc 
kínos fájdalmában.
Vége sem fzakadt a’ rövid gyáfznak.. Er- 
nyei félvén, nehogy Leánya a’ menvegzói nap 
előtt búcsút mondjon a’ világnak, hat nap után, 
Thornócz’ ’s maga várainak népét a’ nagy ün­
nepre üfzveparaiicsolta. Legnagyobb pompával 
gyűlt a’ fzomfzéd Uraság ’s a’ pórnép — ’s még
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gyáfzoló leányát az Oltárhoz vezettette. — Be­
nedek Szent Jóhi Apát húzta fel a” fzcntelt gyü- 
rüt Agunta* újjára, o kötte öfzve a* két hideg 
kezet. — Melly lankadólag *s erőlködve rebegte 
Agunta* rémült nyelve ’’Szeretem“ melly nehéz 
fzerclmi sóhajtásra fakadni a’ nem azt érczó 
fzivnek! —- — mert nehezebb eltitkolni a5 bá­
nat* könnyeit, mellyek alatt mcgfzakadva a’ 
Szebb - Nem* fzenie, elárulja titkos vágyait — 
Thornócz nem fzivére, Várainak bírására eskü-- 
dött, *s Ákos’ fzerclmének *s boldogságának el­
rontására. — Szomorú menvegzó, melly három 
Szerencsétlenek’ első órája volt! !
Siethetfz már boldogtalan Ákos, mint 
a' rózsák* illatjait felölelő fzél, viflzatére az Ol­
tártól Agunta, nem tiéd ó többé , Thornócznak 
esküdte kellemeit. Közel vala Ákos várához, 
hogy clfzunnyadt a’ lakodalom* napját megelőző 
Hold ’’Telkedbe nézhetek „biztatta magát a* re­
ményekkel dús ifjú,, kivonom a* tort kebeled­
ből , mellyet Thornócz* ravafz irigysége belé 
fzúrt, ha újra öledbe vezetnek a* boldogság’ an­
gyali — ölelem mit édest nyújthat az élet, —— 
Agunta — te enyim léfzel „örömhangon so-
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hajtoz,, mclly édes fzavakkal üdvözlöm ekkor a* 
hús árnyakat — béköfzöntünk a* sírokhoz, el- 
hintetve rózsával a* Cziprus* állj át, — egy fé­
lig nyílt bimbót ollyant mint te , akafztok égó 
kebeledre, és fejér derekadat zöld - rcményfzín 
pántlika övedzi — így térünk az Oltárhoz "így 
biztató remény ekkel fzáguld habos paripájánAkos a* 
Temetőig , hol lefzállott Annya* kerefztjénél hálá­
kat mondani az Égnek — a* sirhoz vonult "Hamu 
már a’ test „sírta fájó emlékezettel, Annya* sir- 
dombjánál térdepelve,, melly edzőid halom alá zára­
tott. O csak nehány porokat orozhatnék a* ko­
porsóból , Atyám* hamvai közé hinteném azokat, 
de ki tudja a' porokat külömböztetni ?“ — — 
ajtatos foháfzokkal imádkozott fel Annya* lei­
kéért — — — Innét Sarolta* hamvedrét futott 
látogatni, *s útjában egy sirkerefzt* gy öngén csil­
logó betűi fzöktek ízemébe , *s oda közclgvén a’ 
csillogó felyülírást olvassa "Agunta — — ham­
vai — — alatt "Fagylaló borzanat hidegíté ei 
ízemét *s keblét Ákosnak.“ Agunta már sir alatt 
„feljajgatott kétségbeesve a* sir* csendjéből,, nyö­
gik a* koporsók: — O nincs többé! — — — 
e’ temető’ incselgő tündérei között hív fzerelmcm*
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angyala is ! Könnyeimmel jegyeztem ki búcsú- 
csókom után a’ sirt, hová fzememtól's karjaim­
tól elzáratett, itt — hol utólfzor láttatok ko­
porsók' lelkei — nyakáról csüggeni“ így sirta 
által az éjt a’ sirsorokban, jajjai tépdelték a' si- 
rok’ fuvalmait, ’s a’ reggel’ rózsás kimosolygása 
is panafzokat epedve lelte ó t , midón fzéllyel tc- 
kintgetve ízemébe tűnik a’ földön heverő kercfzt- 
darab , felemeli, ’s rettegő nyelvel olvassa : ”Ló- 
rándfi Agunta’ -— boldogtalan hamvai — rejtve 
c’ sir alatt“ ’’Édes csalódás ,,felkiált örömkön­
nyekkel,, Lórándfi Agunta’ hamvai hát ezek! —  
mint a’ Szerencsétlenek’kerefztje , úgy csillog ki 
a’ porhalmok közül“ — „elvigadt könnyűséggel 
fzökött paripájára, ’s két óra után Szaláncztól 
is búcsút vett, mert tárva lelte kapuit, fzéllyel 
bomolva napkeleti falait. ’’Kevés vefzteség „mon­
da könnyeimével,, csak hogy Agunta él“ Sietve 
repül kevély serényü paripáján a’ Szép’ üdvöz­
lésére. ’’Méltóságokban ’s a’ Király’ kedvében 
vagyok „biztatja magát,, Atyám bocsánatot ese­
dezett Orbánnak, nem veti ó meg többé Máté’ 
fiát — kit csecsemő Aguntájának férjévé avatott. 
Milly édes! midón csak egy remény vigafztalja 
is a’ halandót.
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Egy zöldéi ló'; mezőt, egy tükröző patakot 
kellett még fáradt lovának hátra hagyni, ’s Er­
ii vei’ kastélyában lefz. Boldog ábrándozásait Vá­
rának néhai Gondviselője zavarja fe l, ki a’ la- 
kadulmi pompáról siet Szaláncz Várának omla­
dékáit látogatni,, ’’Hát él még az Urfi ? „kér­
dezi csudálkozva , mint a’ pórnép fzokott,, ’s rö­
vid belzélgetés után a’ menyegzői pompát ’s fé­
nyességet festegette. — Néma elkábulással fza- 
kad el Ákos a’ csudálkozó Gondviselő’ Izéméiből , 
’s egyenesen erdejének vágtat. — Ofzvezúzott 
ízívet ragadott a’ ló , ó is áldozatja a" menyeg­
zői tornak, mert az erdő' izéién öfzvcrogyva 
hányt el — — néhány foháfzokkal fájlalta ked­
ves paripáját Szalánczi — de Agunta’ örök el- 
vcfztésének rémképe vérengző gyilka fzivének, 
melly ót sírba üldözi. Hat hónapokig lakja ked­
velt barlangját, hol ’’még boldog“ elfáradva nyo­
main a’ sebes özeknek enyhítette lankadt tagjait.
Aguntát azon estve afl'zonyának üdvözletté 
Thornócz vára, — a’ sírokról első álma is! — 
Thornócz vadáfzatban ’s hasonló barátinak mu- 
latságiban hetekig távol vigadoz, búsongó Höl­
gyét vigafztaluatlan magára felejtve. A’ néma
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ligetek* sutét magányi kedvesek a’ bújdokió 
nlfzonynak— egy völgyet ’’Ákos* völgyének ne­
vez, *s közel az ott elsusogó csermelye* partjá­
hoz , mellynek tükröző habjai, csak mennyire 
egy kosár rózsát hintegethet az illatos kéz, an­
nyira láthatók a* sűrű lombok miatt, itt emelt 
sírhalmot Ákos* elvefztének emlékezetére. Maga 
faragcsált kercfzteket, *s reájok virágkoronákat 
füzügetctt, néha rózsalevelekkel fzóra bé a’ sír- 
rögeket, *s nem sokára a* boldog Cziprusnak ágai­
ból , mellyek még ókét öfzvebilincselve fedezék, 
eggyet önmaga ültetett a* halom elébe, gya­
krabban futott oltogatni rózsabokrokat a* maga­
suk hantok körül, hányfzor siettek a* könnyű 
habok hókezébe, *s kínálkoztak a* tóle oltott bo­
krok’ rózsáin remegni, *s azokat feselésre hívni, 
hányfzor fzúrták meg tolvaj újait az órtövisek.
Szent Anna* estvéjén Ákos - völgyön törtet 
által Agunta* rózsáit látogatni , a* túl fzikla* te­
tején bámult Szaláncz* vára felé. Létéként a* bar­
langra, *s egy álomban heverő Vándorra villan­
nak ijedt fzemei. Lassudan közelít felé a’ sima 
líiklákon , *s elnémító borzalma a* fzíveknek *V 
költ Ákost újra mint egyfaeru remetét életben látn:,
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meg is édes fzerelmétől örökre elfzakadva lenni, 
feltörni a’ fzcnt tartozásokat, ’s másnak az Ol­
tárnál örökre hűséget esküdni, lehet é rémítőbb 
pillanat?
Atfzöknek a’ reménytelen tünemény’ gyil- 
kai a’ fzehh Nemnek fzívein leginkább.—— Agun- 
tának is csendctlenek most képzeleti, a5 halál’ 
tévedező nyelvének sikoltása, véretlen a’ fzxv, 
melly életet ömledezctt, irtózattal nyavalyganak 
a’ fájdalom’ , — bofizú’ , —- hűtelenség’ rém­
alakjai félénk ízemében, gyakor térdre hűli ’s 
Ákos’ leikével befzéll. ’’Köfzönöni Sírok’Remeté­
je ,jigy búcsúzik tőle,, sietek meghalni , hogy 
koporsóm’ órje lehess.
Illy rémítő álmodozások között harmadnapra 
néinult el örökre nyelve, csendes álom alá, Ákos’ 
’s Gunda’ neve vég sóhajtása. Vég esedezésc fze- 
rént az Ákos’ emlékczétére emelt sir’ éjébe te- 
mettetett.
Thornócz’ lelke fájlalni nem tudta a’ fzép 
Hölgyet, temetési pompáján sem vala jelen, 
most is csak a’ csörtető őzek’ nyomain tévely- 
geni kedves a’ kőfzívűnck. Egykor estvéli téve! v- 
gésekor egy magányos sírt bámuló Remetére csi- 
2 . Évi Foly. i5
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hóinak ebei, a* kémló vadáfz nyomul a’ völgy­
ben — előre <—« "’s a3 lesett vad helyett Remete 
tűnik tévelygófzemébe, leöltözi haraggal fegyve­
reit , leül a* hiis patak3 virágos partjain, 3s a'* 
Remetéhez "Jer bujdosó „kiált menydörgo han­
gon,, régen nem hallottam Jüvendülóket. Mint 
a’ haragos Ég3 menydörgo fenyegetései megné- 
mítják a3 kebleket, úgy állott Ákos a’ halom 
előtt mozdulatlan —« míg. sóhajtásra felolvadt 
nyelve ezeket rebegte: "Távol a3 világtól „mon­
da lesütött ízemmel,, e3 magány* homályiban mit 
hallhat egy Remete ?“ "Tudtok ti eleget hazudni 
„mondá a* záporbefzédií vadáfz,, "Parancsolatod­
ra egy fzerencsétlen történetet hallafz.
Ákos így kezdé fzomorú elmés befzédjét: 
"Fellegvárának Ura „híréről hallhattad,, mint 
fzokás a3 nagyobb rangúaknái csecsemő leányát 
a3 gazdag Rábczai3 Fijának Sándornak jegyzetté 
e l , esküvéssel erősítve a3 felbonthatlan frigyet. 
De nem sokára feltöri méltatlanul a3 fzent fzö- 
vedéket, 3s Ondródi Medárdal fzövetséget köt 
Rábczainak megölettetéseról —- Elárulják az ár­
tatlant a3 Királynál, mint Pártütók3 fejét, 3s 
lánczok között végzi a3 tifztes Ofz végsó napjait.
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Fiát üldözni ’s megölni keresik, *s ne talán az 
ifjúért lángoló Ester, Fellegvári* ' l^eánya, bol­
doggá tegye Sándort, Medárd megkéri a* leány' 
kezét. Fellegvár! az Oltárhoz vezetteti leányát, 
’s Ondródi Medárdnak fzerelmet esküdtet Ester- 
rel. "Thornócznak ezek' hallására lángra lobbant 
haragja,, "Bofi’zú „kiált büfzke hangon,, véres 
boilzú Medárdra, ha reá esmernék, e' halállal 
töltött fegyver fzakafztaná ki páráját Ondródi- 
nak ! „a’ Remetéhez fordul,, Hát te mit sirfz ? — 
"Az epedés és fájdalom tanították e’ fzemeket 
gyöngyelleni „Ákos lcfzakafztja remete ruháját,, 
Osméred Szalánczit Thornócz i —■ — — Mint 
egy félholt, kinek fzeme előtt egy terepély fát 
zúzott fzéllyel a’ bofl'zús menykő, úgy állott 
Thornócz •—* hideg meredt pillanattal. "Ah en­
gem példáz befzéded Ákos“ „térdre hull Ákos 
előtt,, "Én vagyok a' vétkes orozó „felkiált kín­
zó lelkiisméretének fájdalma,, Bocsánat a' meg­
törtnek Szalánczi „sohajta bánó foháflzal térdeit 
ölelgetve.,,
Ott termett a’ rettentő jelenetre fzolgája 
is Thornócznak, ki azon sírt Agunta’ sirhalmá- 
nak lenni mondotta. Reá borult Ákos és keser-
15 *
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vesén sírt "Nem él Agunta „jajgata kétségbccsó 
nyelvel,, élhet é Szaláíiczi — Kedvesek nékem 
a* koporsó* férgei. "Bocsánat Ákos a* megtért 
Thornócznak „újra könyörgött a* sírhoz borulva,, 
Nyer néked Agunta bocsánatot „vifzonza cscnde- 
siiló fájdalommal Ákos,, Szalánczi pedig karjai 
közt bocsát meg „Megölelve emeli fel lábaitól — 
"Van é még egy remete ruhád ? „sírta meffze- 
hangzó jajokkal Thornócz,, véled akar Thornócz 
élni és halni.“
"így tér ki a* Gonofz csalárd ösvény írói. 
Csak a* fáj Thornócznak, hogy a* legédesb fze- 
rclmi boldogságra méltó Agunta* halálának, *s 
a’ nemes fzívu Ákos* boldogtalanságának oka ó. 
Eggyiitt járnak , mint jámbor fzarándokok , est­
vénként a* sírhoz Agunta* lelkét kérlelni. Mel­
léjé két sírgödröt ásnak. Közepette Aguntáé. Ákos 
nem sokára Aguntához siet ez életből. "Bocsáss 
általad faragott koporsómba édes Thornóczom 
„esedezett a* haldokló Ákos,,, vélem fzáljon a’ 
porba Agunta’ Kerefztje, az Ég Szalánczival bo­
csásson meg néked“ *s karjain meghalt Ákos. — 
így tellyesedett bé, Thornócz választotta ki Ákos’ 
sírját, mellybe maga erefzté a* lelketlent, mint
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legboldogtalanabb. ^Eggyesiílj te a’ síron túl 
véle lcgméltóbb Agunta’ fzerclmére , ha én mél­
tatlanul bírhattam ez életben legfzebbikét a’ Ha­
landóknak“ ,,e’ fzavak között temeté a* jobb ol­
dali sírba — — •— Sírni — mint Thornócz te­
metésekor Szalánczinak, sok halandó fzemeknem 
tudhatnak. — Nem látta többé Thornóczot a’ vi­
lág —> a’ nyomozó nép három sírokat lelt a’ völgy­
ben , ’s a’ három fzerencsétlenek’ völgye most 
is nevezetes a’ Gyöngyösi Nép’ emlékezetében.
Szentmiklósi S e b ó k  Jós e f .
NÉGY ELSŐ GYERMEKÉRE,
Kazinczy Ferencz i8n.
A’ három Khárifz leve előbb , ’s úgy Ámor utána.
Látta Zsófié e’ példát, ’s monda, követni fogom, 
íme fzavát állá: Fizsi, Dénesi, ’s Thalia levének 
Itt is előbb, ’s már most játfzik ölében Emii.
közli Ponori Thewrewk József.
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A* P I L L É H E Z .
IVtért repdesel virágrul 
Virágra oh Tavafznak 
Ékes követje Pille? —
Ha méz után repiilgetfz,
Szalj’ Fillifz’ ajjákáraj 
Forrásra fogfz találni,
Kiapadni nem fog a’ mely,
’S fzin mezt fzihatfz belőle.
Ha méz után repülfz hát,
Szállj Fillifz’ aj jakára, —
Lopj róla néha csókot, '*
’S hozd azt nekem hiven meg.
S z é p - v ö l g y i  Ká l má n .
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A5 H O L D  ÉS AZ ANNYA.
( M e s e . )
S z é p  Lúna kérte egykor édesén 
A nny it, fzerezne néki fzép ruhát.
Ez noha igen fzerette gyermekét,
Még is bofzonkodott reá ezcrt.
Miként tegyem meg ezt neked é n ,
Úgymond felháborodtan a’ Szülő,
Midőn te hol nólfz, hol pediglen fogyíz,
Zeüfz tudna illyest tellyesíteni,
Ha fzüntelen , ha egyre változol.
Sok ember ollyan fzinte, mint a’ ho ld ,
( Hogy véle azt forogni mondanád, )
Mind untalan megváltozik kedve ,
Akaratja , és az érzeménye is ;
’S ámbár fzerencsétlenek az illyenek;
H anem igazán sajnálni lehet azokat,




S ü y ö lt a’ fzél, ’s az égi tűz 
A’ légen áthasít j
Dördül a’ menny, konyái a’ fűz , 
Rezgő lombján visít.
Suhogva csörg az ér’ vize 
Habdúlta m artjiban,
’S lázt fzülve dörg éjnek véfze, 
Ádáz tajtékiban.
I t t  egy üfzök, egy más meg o t t , 
A’ fűz recsegve dőlj 
Habtorlatot mozdít amott 
Rengő felhőiből.
Búhangok’ árja révedez 






Mell/ me nnyeket villámlik á t ,
’S Poklot mozdít alant.
És iin eláll a’ zivatar,
Ne m zúg a’ déli véfz;
Nem reízked már a’ gyenge kar 
’S a’ mell tüzére kéfz.
A’ lantos is továbbra k e l ,
Léptén a’ föld virul;
’S húrjának édes zengtivel 
A’ dúló zaj kimúl.
’S tovább megyen, ’s tovább s ie t, 
'  Borulni lát megint;
De lantja zeng , ’s az éj felett 
Mennynek sugára int.
Meg kél tovább, fzerclmet zeng, 
’S a’ honnak hőseit;
Fennézte bájtájon mereng 
Jzlelye édjeit.
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Kőzelb lebeng a’ men nyalat 
Lihegve égi kéjt ,
Fejérlik mar a* rncűze la k ,
Nap váltni kéfz az éjt.
Andalgva kél a’ lios kebel, 
Lángzó , mint érzete ,
Borút nem l á t , ’s bellyebb mencl 
Az éj’ sötétibe;
Nem sejti o — két csillag int 
A* lenge távolon ,
Felette mennyfzello legyint 
Edét varázsolom
V
’S az égi lény’ karján mereng , 
Aetheri fényt ö le l;
Az árva lant még egyet zeng,
’S kivert a’ hu kebel.
Szé  chy l i t v á n .
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A’ K É T  P O H Á R .
IVtelTze vadonba’bolyong Gyula,’s futva az emberi h angot 
A’ vad fzirtek közt röjtve zokogja baját;
Sorvafztó kinját itt múlni reméltté; —■ h ijába,
Itt sem nyughatik Ö, itten is érzi sebét.
Borzafztó képek , fájdalmas ütési fzivének ,
Mint a’ fzirt’ rohanó ormai üldözik öt.
Majd békétlen Atyák’ rettentő átka riafztja ,
Majd fzilaj ifjak’ vak lángja fefzíti agyát.
Oh Ifjú ! enyhet mért mégy olly melTze keresni ?
A’ bűnt a’ távol’ gödrei nem nyelik el, —
Sors üldözte Gyulát hallatlan tette sülyefzté,
A’ fzörnyü vétek’ súllyá epefzti fzivét.
Egy deli lány’ feselo pompáját lá tta , ’s az ifjú 
Méllyé hevült, a’ báj arezot imádta legott.
De a’ lányt pompás csarnok nem látta elöfzör*
Csak kisded kunyhó’ üdve mosolyga reá.
Hogy fzületett, fzolgák nem mentek elébe köfzönlni , 
fíéki csak Attya ö rü lt, Annya ölelte csak Öt*
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A’ lángot sejtő Atya ezt átkozta leginkább;
Ah későn, Őket már örök eskü köti.
Erre kevély mellyét vad boíTzú futja kerefztiil,
’S vérrel tajtékzó ajkain átka dörög.
Egy mérges tőrnek forgatja kezében aczélját;
És a’ büfzke nemes’ pór menye halva terül.
Vért látván Gyula, mint kölykét vefztette orofzlán 
FelbŐfzülye siv ít, ’s vért keres áldozatul.
Most nyeli most Őtet kínjának pokla egéfzlen;
A’ gyermek tefzi önn Attya’ kezére kezét! 
Megrázkódnak az Ég’ bántódott sarkai e rre ,
Hallja az árva fiú , ’s érezi mérges ügyét.
F u t, de gonofz tettét nem halkulhatja, utána
Törtet az a’ légben, mint dühös éjjeli láng. 
így üldöztetvén, keserű kinjátol elölve
Yégre led ü l, és most illy panafzokra fakad :
„Oh sors! még meddig fogfz így üldözni ? Kegyetlen 
Úgymond, hát nem egéfz mérgedet iífza Gyula ? 
Forrjon bár haragos lángoktól gyomra Vezúvnak,
Nem tüzel Ő mindég, ízünetet enged az is.
N em , jobbod ne tetézzen fényes ájándokok által ;
Csak bünhödt lelkem’ vonja ki kínjaiból. 
Keblemet óh enyhítsd! avagy üssd azt által egéfzlen ? 
Ennyi elég, többet nem bir az emberi íziy.
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De melly lágy fzózat röpül itt mellettem el ? égi 
Válafz ez ? új kínok’ véfz jelű hangja talán ?
Nem. Hangos panafzim megütötték , fzerte bolyongván , 
Egy fzirtnek kebelét, ’s ez veri viflza fzavam’,
Van még is ki nehéz sóhajtásimra figyeljen,
Van , kinek eltudjam mondani kinjaimat.
Ég te adád ! óh hát ezután csak néki kesergem 
Elve bűnöm’ sullyát, néki ha halni fogok."
Itt nem győzi tovább , kisirott pilláji csukódnak, 
Karjai csüggednek, ’s rajok erefzti fejét.
Ö nyugfzik , nielly boldog az érezvén , ki felejtni 
Tudja az álmoknak néma ölébe baját.
Hah mi ez ? Enyhülő mellyed Gyula mért fefziil ? arczod 
Mért ég úgy ? Oh hát éjed is egyre gyötör!
A’ dagadó Balaton’ boflzús hulláim ha zúgnak ,
Holnap az Ég’ érett mérge tűz arczba süvölt.
Kínjai a’ fzivnek még meflze tolongnak az éjben,
És másnap sorsunk’ vas keze rajta dühöng.
Ö álmot látott. A’ hangos fzikla’ tetőről
Egy nagy köd gomoly a’ völgybe sodorja magát.
Ott keseregve előbb, majd végre elofzlik egéülen ,
És egy alak’ suhogó fátyola tűnik elő.
Nyújtja kezét az Alak , Gyula megrettent, remeg , és nagy 
Csöppcket önt izzadt homloka , méllyé fzorúl.
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Ismét nyújtja kezet; ’s harczát végezve magával,
Megy Gyula, ámbár nem se jti, nem érti hová. 
Végre az érzékeny kebelü fziklához elérnek ,
Melly most a’ tündér fzóra ropogva ledül.
Egy nagy üreg nyílik o t t ; rém ’ őri kerítik üvöltve, 
Nagy torkát a’ fzirt’ romjai őrzik elöl.
Ekkor esengve reá pillant a’ L ényre, de ettől 
Egy lassú fzózat jón , ’s Gyula’ arcza vidúl.
Most a’ borzafztó Örök távolra vonulnak,
’S a’ fzirtet fényes boltozat álja körül.
A' légben künn gyenge Zephir’ báj hangjai játfznak , 
Benn a’ békés est’ ünnepi csendje mulat.
A’ fzép barlangot langy Aether folja kerefztül,
És hímes falain gyenge tavafz mosolyog.
Egy fzobor áll az üreg’ közepén, afztalka ke ríti,
Hol két tifzta pohár’ egyfzerü éke ragyog. '
A’ Tündér arczát félig kitakarva mutatja
A’ két tifzta pohárt, ’s lágy fzava zeng ajakin: 
„Menj , úgymond , Gyula , és válaíTz most e’ poharakból : 
Sorsod azoktól függ , "’s enyhre csak egybe találfz. 
Oh If jú ! többet tennem már tiltja határom;
Geniufzod fzóllt így.4* ’S ekkor alakja tűnik.
Most Gyula: „Geniufzom te vagy !“  Ls tart karjait eltűnt 
Árnya felé hálás mellyé remegve vif21.
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„Ö tőlem fu t! mint villám fut az éji sötétben,
’S a’ 'mondott titok így újra burokba fzorúl.
Záloga itt fénylik még i s , nem vitte magával.“
’S elfzánt lélekkel megragad egy poharat. —
A’ képző lélek'’ játékai tűnnek azomban,
És a’ tündér táj éji sötétbe borúi.
Ok eltűntek ugyan, de csalódott lelke Gyulának 
Most is az álmoknak barna ködébe’ mereng. 
Gondatlan megy az érzékeny fziklának elébe ,
’S ott egy tompa foháfz költi csak álmaiból. 
„Álmok voltak ezek h á t! mondja , de tűnnek örökre, 
Tűnnek mint minden, csak Gyula’ kínja marad ! 
Hol vagyok ? E ’ tájon futkoztam sírva elégfzer,
E ’ barlang hozzá még sem erefzte soha.“  
így sir az efzmélo csalatását látva; Js fölötte 
A’ bádjadt hangot halja lebegni megint.
Mint nefzez a’ fzarvas, ha riad réz kürtje vadáfznak, 
Úgy áll Ó , hallgat, ’s fzerte remegve tekint.
Meflze fut á’ fzarvas, mikor a’ véfz-lárma tovább ta r t» 
Nem Gyula, egy sejtő érczet állja el ot.
Retteg ugyan, még is lemegy a’ barlangnak elejbe, 
n Ilonnét a’ zokogó emberi fzózat eredt.
Hah de mi bántja Gyulát? Ott áll merevedve , miképpen 
A’ vándor, ha az ég’ lángja elejbe lecsap.
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Atlyát látta , megölt Attyát hallotta hörögni ,
A’ , kibe a’ kábult gyermek ütötte vasát.
Viffza rohant, de megáll, mert Attya feléje sóhajtott, 
K it kínjából felkölte az emberi zaj.
„M ért futod oh Ember fzomorú zokogásimat ? úgymond, 
Oh ne kerüljed az önn vétke sebezte fzivut!
Vagy neked is fzivedet buta átok döfte kerefztiil ?
És ide ez hurczolt, ez ver előlem is el.“
,,Nem buta átok Atyám, nem; fzóll az elejbc borúivá", 
Vétkem , lelkemnek pokla , ez ölte Gyulát.
En vagyok. A’ téged bántó gyermek sir előtted ,
’S a’ haldoklónál itt keres enyhet A tyám ! 
Haldokló A tya! oh adhatfz e bocsánatot annak ?
A’ ki ezen fzomorú sorsra tafzíta előbb.“ — 
„Gyermekem oh te befzélfz! te kivánfz tettedre bocsátást?“  
Mond az öreg; ’s fzeme itt édes özönbe merül.
, ,Adhatok érzékeny Gyula, adhatok, ’s édes, atyának 
Vétkét bánta fiát venni ölébe megint.
Oh Ég ! bétöltéd forró kérelmim’ egéfzlen:
Gyermekem a’ lénynek biztos ölébe’ maradt.“ 
így sírván, a’ fuldokló gyermeknek ölébe
Hajtja fe jé t, ’s hozzá e’ fzavakat lihegi:
„Gyáfzos volt sorsunk , ’s keserű; de ez érezet édest) 
Mostan mindennél, annyi tűrések után.
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Oh Gyula! hát tetted, de miért le li mondanom eztet ?
Nem vitt a’ vétkek’ mely özönébe tovább!
Láttam , mint keresett lelked terhétől elölve 
E nyhét, ’s kebled mint harczola érzetivei.
Láttam , ’s sohajték csak, mert még ekkor atyádnak 
Szörnyű kínjaitól fzóllani nem lehetett.“
„Óh ne tovább! Szóll most Altyát megölelve az ifjú , 
Érzem vétkemet, ezt hogyha felejted elég.“
De a’ haldokló A tya, elfojtódva öröm től,
A’ gyermeknek nem halja, nem érti fzavát.
'S igy folytatja megint: „De kivonta aczélod az orvos 
Mellyembol, ’s mentem téged elérni Gyula.
Téged azomba biinöd már távol kergete tőlem , 
Vétkedet a’ fzomorú meHze vadonba’ sirád. 
Futkoztam , de híjába, ’s ezen barlangra akadva,
Nem meheték m ár, mert véreze újra sebem.
Most follj v é r , te halál jö j j , már nem rettegem arezod’;
Gyermekem i t t , majd o fogja be attya’ ízemét.“
O így ömledezett, és bár köteléke sebének 
Felbom lott, sorsát kezdi befzélni tovább :
„O tt azon afztalkán, úgymond, melly emberi kéztől 
Jött id e , éfzre vevék fényleni két poharat.
Édes társunknak kebelébe kiönlni kínunkat,
’S illy órát most a’ csalfa remény nem adott, 
s , Évi Föl/. 16
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Társot nem leltem , hanem egy papirosra alt ad tain , 
Mellyre ezen fzavakat látta felírva fzeinem !
Vérző fzív! ha kemény sorsodnak, biifzke hatalma 
B ánt, jö jj, ’s enyhedet it t  e’ poharakba’ keresd.
G y erm ek em ! én  enyhet nem  ezen poharak b a’ kerestem  ; 
S írtam  v é tk e im é r t , ’s h a llg a ta  izom ra az Ég.
Téged is Ő ovjon.“ — Többet nem fzólhata; ’s ezzel 
A’ haldokló’ lágy hangja örökre fzünik.
G yerm eknek keserű jó A tty a’ h a lá la , de e n y h ü l , 
H ogyha pö röghetnek  kön n y e i s ír ja  fö lö tt.
Fojtja keserve Gyulát, keblét vefztése fefzíti;
És n ek i forró könny  nem  csöpög arczaira .
A’ terméfzet’ ezen legjobb adománya ízeméből
Már kiafzott, most csak vérzeni tud  fzive még.
Ott áll Ő fzótlan, mit tefz nem tudva soká, mint 
K it nyertesnek vélt sorsa csalatva hagyott.
Egy sirt ás , de mikor poharit meglátja előtte 
Fényleni A ttyának, másikat ása megint.
Felvett, hogy végzé e z t, egy poharat, de letette 
A zt, ’s a’ másodikat már vifzi ajkaihoz.
És ekkor tündér látásai jutnak efzébe i
M e g re tte n t, ’s p o h a rá t rég i he ly ére  tefzí.
Majd felfogja megint, mellyhez nyúlt karja clofzör , 
Égre lövelii ízem ét, ’s azt^ kiüríti Gyula.
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Érzi iz<!t , ’s fzörnyut jajdulva kiejti kezéből 
A’ mérges poharat, mellybe’ halála feküdt.
„Nem hagyfz büntetlen hát óh E g ! mondja kiáltva,
A’ vétkes díját így vefzi bíineinek! —
Értlek Atyám ! Enyhét nem ezen poharakba’ kerestél, 
Sírtál vétkeidért, ’s hallgata fzódra az Ég.
Engem Géniufzom’ tündér fzóllása vezérle,
De a’ válafztás’ terhe fiadra maradt.
E lm entél! de követ majd gyermeked , erezi o az t, 
Hogy közel, a’ véled már rokon óra neki.
Boldog eloérzés ! két sirt ástam. De ki fogja 
Ásott gödrében majd betakarni Gyulát ?“
Többet nem fzóllott. — Tetemét átfogja remegve 
Meghalt Attyának , 's feltefzi vállaira. 
így vifzi sírjához. — .Régen kisirott fzeme itten 
Forró könnyekkel áldozik Attya fölött.
A’ kínokba tanult Ifjú lelkének ez édes
V o lt, édes ; mert végkinja facsarta ki azt.
Már arczát az ivott méreg feketítve borítja;
Még egyfzer sóhajt, ’s ezzel örökre ledül.
Áttya megött békén nyugfzik , ’s nincs sírja födeÜen , 
Egy más kinzott fzív födte be hantjaival.
K r i f z t i á n y  F i ú s ,
16  *
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DERVI N*  K Ö N N Y E I .  *)
-Derék volt az ifjú, hasonló a’ barna tölgyhez, 
niellj biifzkén állott Treemer* halmain, bátor­
ság lakta fzivét, mint a’ vadonban  ^bolyongó 
Orofzlányét.
Móra, Perleven* fzép leánja bilincselte-Ie 
fzenieit. Hofl’zú fodrokban lóggott-alá arany haja 
vállain; arcza a’ nyíló rozsához hasonlított. Fe­
jér volt kebele: mint a*zöldelló völgy* lilioma, 
*s gyenge mint tollúi a* hattyúnak.
A’pityer* ezüst hangjaival odahagyták guny- 
hóik*,*s együtt nézték Tregár* halmairól a* kelő 
Napnak első sugárjait. — Estve a’ Hold* refzke- 
ton ragyogó fennyénél bolyongtak Penervin* völ-
F ordítás A n g o ly  eredeti u tán Ném etből,
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gyein, halhatva a’ magányos fülemüle’ fzom őrit 
csattogásait, ’s fzerelmi fzavakat lehelitek egymás’ 
ajkaira a’rosmarin’ feketélló árnyékában.
„Ártatlanság’ leánya!“ fzólla az ifjú, „mi­
kor leízel cgéfzen enyim, ’s mikor engeded e’fze- 
rencsétól övcdzeni fzivlinket ?— ha hogy néha 
reád tekintek, ritka fzépségedbe tapadva, elhagyja 
lelkeinct a’ nyugalom, s’ bús érzeményekre for­
dul örömöm. — Ah ! boldogítts hamar“ ! —■*
A’ fzemérem’ rózsapirja lángolt Perleven’ le- 
ánjának arczain , ’s megegyező mosolygás látfzott 
ajkain; de — soha, ah ! soha sem egyesültének.—  
Betegség környezte a’ Szűznek izéméit, elafztak 
rózsái, mint a’ záporban fzabadon álló virág úgy 
hajtá-le fejét, ’s ágyába dúlt mint dúlni fzokott 
az érett fúfzál a’ metfzó sarlója alatt.
Kegyesen fzorittá-meg lzerctte Dcrvinnyé- 
nek kezét; méllyé mint’ a’ hullámzó hab úgy emel­
kedett, ’s még a’ betegség’ hideg álmai mun­
káikat végezték , merőn nézett-vill’za lelkének el- 
húnytörömeire. *— Búsan emelte-fel fejét, hogy 
megölellve kedvesét. — De oh! a’ halál épen fzi- 
rérefzálít; yiffza esett ágyába, behunyódtak izé­
méi j ’s utolsó sóhajtása Dcrvin volt.
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„Oh eg}'etlenem ! “ kiálta a fzomorú Der­
vin , ajkait a’ Holtnak hidegiílt kezeire fzorítva; 
„Téged foglak követni, •— óh várj dicsőéit Lé­
lek! míg Dervin útánnad fzáll.“ — Zokogott a' 
Vitéz mint kisded, bár bátor volt, mint a* sivatag’ 
orofzlánya , ’s bár karjai verték - le BállTt az 
óriást, fenn a*hegytetőn. Sűrűén potyogtak még 
is könyúi arczaira, mint a* dombról leomló pa­
tak. — Komolyan fénylettek fzemei: hasonlóan 
a’ Holdhoz, mellyet fellegek borítanak, ’s fzíve 
úgy olvadozott, mint a’ nap’ hevének engedő 
hó-rakás. — De nem pirult az ifjú sírásáért, 
mert az érzékenység tulajdona a’ nemes léleknek.
Móra sírjában fekizik ; a’ hideg fzél suhít 
felette, fzépségeit a’ föld födi. Nem hallya Der­
vin’ sóhajtásait, ki sirboltyánál fzokta kinyögni 
keserveit; nem láttyák fzemei a’ refzkető ifjút, 
ki csak érte él vala.
Sírjánál nyögött ő a’ reggel’ első sugárjai- 
tól fogva a’ késő éj’ sötéttyéig. — A’ mellette 
elsuhogó halavány árnyék fzánakodva tekinte 
reá , de jelenése nem refzketteté - meg Dervin* 
bús fzivét. — Kétségbe - esés boríttya homlokát 
és bánat apafztya fzemeit.
Oda borúi a* sirhálomra, átkozva élte* hofz- 
fzát; — az elhunyt Móra* árnyékát hívja fzün- 
telen — ’s meghal.
Ott nyugfzik Dervin kedvese mellett.
*  **
Kormvall’ völgyei hangozzák fzerelinüket. 
—- - A’ páfztorok ’s páfztornék efztendonként vi­
rágokkal hintik-meg sirhalmaik’; Dervin’ ’s 
Mora’ példájábúl tauúllyák az állhatatosságot.
C s á f z á r.
EGY EMLÉKKÖNYVBE.
H a  balsorsom’ fzélvcfzci 
Dúlják néha életem’,
Úgy lebeg , mint Őrangyalom,
Kedves képed előttem.
’S bár a’ boldog fzép perczenet 
Nem tartott csak röviden;
Élni fog az E m l é k e z e t  
Állandóul és hiven.
Ifjabb S z i l á g y i  F € r e n c z.
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E M L É N Y.
( I  8 2 4.)
Muzsikára tette S e y f r i e d  J á n o s .
S z e líd  álmom’ varázs ölébol
A’ nap csókol -  fel engemet,
Künn bimbómnak zöld rejteke'bó'l 
Folyamba’ nézem képem et,
Rokon velem a’ tifzta é g ,
M ert, mint enyím , a’ fzíne kék.
Szerelmes ollykor hogyha meglát,
Úgy véli lyánkája’ fzeme ,
Melly fzerzi lángzó keble’ kínját 
Kinél lebeg hu fzelleme.
Letép ’s mint lángja’ zálogát f 




A’ lyány kegyesen tűz mélyére,
Ott kémlelem titkait,
Vigyázok ízive’ fzent heve re ,
Szívom könyét ’s foháfzait.
’S ha rám köfzönt sötét halál,
Ezüst völgyekben feltalál.
BölcsÖdalom’ csermelyke zengi,
Nap és csillag kéjéig velem ,
Hervadt kecsem Zephyr lelengi ,
Testvér ölén sírom lelem.
Hamvam felett harmat ragyog,
Utánnam kis folyam zokog.
Ha nyugfzik egy kedves barátod ,
Az én lelkem lágy és fzelíd,
Vil ágom ott is lengni látod ,
’S így bánatot kéjt dífzesit. —
Éltem tavaíTzal felvirúl.
Bár öűzci eg ^  köz suba húl.* * ! -*« i C' ’ *
K o v a c s ó c z y  M i h á l y .
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T Ü K R Ö Z F T .
(Sonet)
.A m o t t , egy odvas árva fűz a la t t ,
Hol a’ patak lotsogva hempelyeg -  l e , 
Linám virágpamat közé hevert -  le ,
’S tsudálta a’ folyam miként haladt*
Egy rózsafzál alá akkor fzakadt 
Szemet ’s fzivet igéző ékkel telve 
Ment a’ vefzélyes habpáruán heverve,
'S fzórt-fzét piros levéltsoportokat.
Ah ! ah ! „sóhajt Linám , ki könnyezé e’ 
Szétdúlt virágot“  a’ pogány idő hát 
llly fzépre is fené atzél fogát? —
E* rózsa haj ! talán éltünk’ tükrözte. •**_ 
I t t  Borisa tegnap a’ mező’ virágát 
Szedé, ’s ma a’ halál Öt törté -  le.
2 5 1
R Á É R E K  MÉ  G.
(Sonet)
K tln rindo t éltes anyja küldözd 
Térítni meűze fzéledett juhnyáját,
Melly távol elhagyá fzokott tanyáját 
Tsellengve a’ berek ’s tsalit közé.
De Ö tsak rózsalántzait füze,
Mellyekkel áltköténdi kis bárányját 
Elérvén majd a’ hegy’ bokros alját,
’S kullogva a’ lepkéket üldözd.
Ráérek még anyám! „így fzóll a’ kába,
5S bizelkedRn bond annya’ nyakába“
Anyám! ráérek még továbbat is.
M ond; ’s h a j! ihol repül -  elő Filis :
Klorind ! „kiált“ ösmerj e’ tsengetyíire! —
Egek! — — farkas! ------’s félholtan dűl a’ fűre.
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V Á L A S Z T Á S .
( S o n e  t)
TTúlhágta létein a’ ízabott határkort, 
Százfzor ’s tizfzer derezte agg fejem’
A’ tsíp'os Ófz, ’s közelgetett telem , 
Esdvén kerestem a’ békés porsátort.
Oh ! mert nyiló tavafzán éltemnek sort 
Bontott korán a’ bánat ’s gyötrelem ,
’S napim’ ma is azoknak fzentelem. 
Szánó ha lá l! lakass már holtomon tort !
Foháfzom íme meghatotta Öt’,
Sűrű zavartt fellegben fzá llt-le  hozzám 
Kafzát nyújtva rémítő tsontkarokkal.
De h a j! magam’ tova rettegve húzám ,
’S hogy rám napomnak fénysugára lő t t , 
Az yletet hivám teli -  torokkal!
H o m o k a y  P á l .
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K É T S É G B E E S É S .
( j ö id i i l  könyem zokogással 
Bús ortzám’ barázdáin,
E j ! ninls remeny , busulással 
Járok az éj’ álmain.




Oh busán kelek fel reggel,
Búval töltöm napomat,
Nyögve megyek nyugodni e l ,
Nyögve töltöm álmomat.
Si r van ásva kebelemben,
Zokogva járok keltemben, 
llly fzomorú gyötrelemben.
U n g h y á r y  G e d e o n .
2 5 4
L E O  É S  E T E L E .
N a g y  volt Itáliának nyögése Etele diadalmas 
fegyvere alatt. Megtörve a régi uralkodásban ke- 
vély Róma ereje, Aquileja porrá omlott romjai kö­
zött enyéfzett- el. Útánna dilitek oda Viczentzia , 
Verona, Mantua, Krernóna. De Ravennát Fő­
papjának tifztelkedése megtartá. A gyözödelmes- 
nek hatalma alá hódolt Mediolanum, s* fzerencsé- 
je változásával változók kevélységének képe is. A* 
kép , welly eddig Róma Fejedelmeinek lábaik előtt 
mutatá hizelkedőleg a földre borult Szityákat; már 
Etele lábaihoz fekteti Róma Fejedelmeit, döntve 
ürítve előtte arannyal íréit zsákjaikat. Remegtek a 
világ Alfzonyának tornyai, hajdan hódoltató, 
fenyítő erejében semmi erő.
Mincziufz partyán ott álla Etele, feje ké­
tes gonddal tele : Rómát dúlni vigye e győzni 




Illy tűnődésében nem vala kedvetlen jelenet Va- 
lentinianus Csáfzár követsége, mellyet most ve- 
zete elébe a legnagyobb hősnek a legnagyobb Fő­
pap , az iinnepiségnek ugyan legfénycsb, a Kódo­
lásnak pedig legnyilvánabb jeleivel. Itt a minde­
nekben tifzteletet, 's titkos vonzódást gerjefzto 
arczu 's  ö^özetu Főpap, befzédének minden ékei­
vel fegyverkezve, imigy fzóllitá a hősök hősét : 
„A Római nép és tanács, hajdan a világ 
diadalmas Ura, most meggyőzött fzolga , hódolólag 
járul hozzád Királyok királya, Etele, előtted bo­
csánatért és életért esedezvén. Tekintsd - á lt, 
gyózödelmes Fejedelem, dicső tetteidnek hofizu 
sorát, ha lelfz c akár mai dicsőségedre nagyob­
bat , akár a maradék emlékezetére nevezetesebbet 
annál, melly ma történik veled, mikor azt a 
népet látod borulni Libáidhoz, melly előtt haj­
dan a föld nemzeti *g Királyai hajoltak - meg ? 
Te ugyan, nagy Fejedelem, az egéfz föld kere­
két hatalmad alá hódítád, mikor Rómát a min­
deneken didalmast hódítottad-meg. Most mi 
esedezünk, Rómának népe, tanácsa , Fejedelme, 
esedeznek, győznéd-meg ten - magadat, k^i min­
deneket meggyőztél. Világ hóditók többen voltak
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előtted , ki magát meggyőzze , első * közöttük te 
lefzel. — Nincs is egyéb hátra, minekutánna az 
emberi nagyság tetőjét meghaladtad, mi által a 
halhatatlan Istenhez légy hasonlóbb, hanem hogy 
minél többeken győzüdelineskedél, annál többe­
ket boldogíts. Megérzék a gonofzok ostorod sul- 
ját , éreztessd már a hódolókkal kegyelmed édes­
ségét, azért is ,  mert magokat meggyőzötteknek 
valják; azért i s , mert parancsidat kéfzek fogad­
ni. Isten fzóll hozzád általam oEtele, az az Is­
ten , ki téged gyózödelmekre vezetett, midőn az 
elfajultakat ostorod alá hajtotta; ó a hadaknak, 
ő a győzüdelineknek, de ő- a kegyességnek és bé­
kességnek Istene is egyfzersmind. Az a nép , 
mcllyet fegyvered alá hajtott, bár elfajult, meg­
romlott légyen is , az ő népe; csak addig bünteti, 
mint a jó atya magazatját, míg czélját nem éri; 
míg népe kötelességéhez vilíza nem tér. És te di­
cső Király , csak addig viseled méltán küldötséged- 
nek magas hivatalját, míg ezt a határt által nem lé­
ped. Minden hódító ezen a határon túl fzegte nya­
kát. Hódolj Etele annak, kinek eddig akaratját 
tellyesítéd. Te voltál ostora ellenünk, légy ke­
gyelme is erántunk.“
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Buzgó figyelemmel hallgató a nagy Király 
a nagy Papot, itt tiízteletrc méltó fiserény tekin­
tetét , ott herédének hódító erejét csudáivá, 
keikének e héli állapotához képest imigyen vá­
laszolt néki:
„Már egy papnak befzéde kegyelmet nyere 
tólem városának, 's a te tekinteted, Róma Fő­
papja , ’s befzéded nem kissebb tiszteletre méltó 
előttem; sőt egyenesen megvallom, hogy ha 
Csáfzáratoknak katonáji olly jártasak volnának 
a fegyverviselésben, mint papjai jártasak az ékes 
bcfzédben , fegyverem fzerencséjét könnyen kétsé­
gessé tehette volna. Egy mélyen érzett sugallat 
engedni öfztönöz kérésednek ; ’s tennem azt, mit 
Csúfzárod tőlem nem érdemel, ellentállhatatlanul 
unlzol. Én is o Főpap, én is tifztelem azt az Is­
tent , kit te emlegetlz ; a hadaknak, győzelmek­
nek Istenét tifztelem én is ; és nem tartom kisseb- 
ségnck , néki tulajdonítni didalmaimat. De ugyan ez 
az Isten, ki nékem kezeim közzé adott bennete­
ket, fog titeket büntetni, ha békességet ravafz 
Szándékkal esdekletek, ’s a jó helyett roffzal fi­
zettek. Ti vadnak tartatok engem, vadnak hada­
mat ! ’s nem a ti csalfaságtok, Szüntelen töreke- 
a. Évi Foly. 17
déstck , frigyfzegéstek ké f z t  e ehgom vadnak Ien- 
»i irántatok ? Megtarthatom közietek a földet, 
m«Hyet elfoglaltam, ha minden lépéstekre nem 
vigyázok? ha titkos lépéseiteket fel nem fedelem , 
és ellenem most nyilván majd alattomban koholt 
fortélyaitokat meg nem előzöm ? Én nyilván , fegy­
veres erővel élek igazságos czélaim elérésére ? ti 
abban engem, minthogy hasonló fegyverrel nem 
tudtok, változtatott mésterségekkel, alacsony 
gyalázatos ízerekkel, gátolni nem fziintek. Ne­
pern fentartása az élj gondviselésemre bizaték, ti 
azt velem eggyütt kiirtani, egélzen semmivé 
tenni törekfzetek. 'S mikor fennmaradásunkért, 
függetlenségünkért harczolunk ellenetek, vadak 
vagyunk, t. i. mert gyávák vagytok rajtunk győ­
zedelmeskedni. — Hogy tehát higgyétek már cgy- 
fzer , mennyire emberek vagyunk,'s minél inkább 
emberek, mint ti magatok: legyen kegyelem ! De 
mond-meg Csáfzárodnak, hogy csalfa fogásaival, 
frigyfzegéseivel, ne ingerelje tovább igazságos 
haragomat, melly , esküfzöm azon Istenre , kinek 
nevében békét kértek és nyertek , ellene többé már 
eneefztelódni nem fog. Légyen béke, légyen ke­
gyelem, a tefzavadra Főpap, annak az Istennek
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sugallataitól, ki, termen fzád vallása fzerint os­
toroz általam bennetek; de Csáfzártok efztendei 
adót fizessen, és adja - meg nékem Honoriát, PJa- 
czidia Csáfzárné leányát, a hozzá tartozandó Ki­
rályi kinccsel eggyctembcn. így miattam békében 
élhettek ; különben lealázom a világ afTzonyát, 
Kómát.“
G u z m i c s  I f z i dor .
K E S E R G É S .
-A.kkor hervad a’ virág’ koronája,
Mikor a’ nap égetve süt reája;
Mikor harmattal hüs fzello leng fele',
Új életet lehel az ismét belé.
Ügy fzenved éltem nehéz bánatjában ,
Úgy sorvad ízívem gyötrő fájdalmában. 
Ennyi terhével lenyomna a’ kétség; —
De egy csepp reménnyel fen tart még az ég.
Nyittra -  Zer dahe l y  L o r i n e z .
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N a g y  M é l t ó s á g ú
BÁRÓ F RI MONT M. JÁNOS
Antrodocoi Herczeg, Lovasság’ Hadvezére ’s a’ t. 
Ö E X C E L L E N T I Á J Á H O Z ,  
midőn Palotai Uradalmában beiktatnék.
S o k  fzázadoknak véfzeit áltáléit 
Hazánk! az értted halni tanult Magyar’
Vérének érdemlett jutalma,
Boldog arany korokat reményelj!
Ezer vefzélyid’ fellegéből magát 
K-ivivt fzereucséd’ hajnala fényesebb 
Nappalra virrad, jó Királyod’
Gondjai alatt fzabadon derülvén.
K i, bár magyar -  honfzillte Magyarjain 
Bőven ragyogtak nemzeti dífzeket;
Kéfz venni kölcsön más hazának 
Csillagitól is egedre több fényt.
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fm’ tőle Polgárt , tőle Fiat nyerői 
Az hős F r i m o n t b a n ;  ím’ deli bajnokid’ 
Testvére lefz, ’s Őrangyaloddá
Lón kofzorús unokája Mársnak.
Hála ! beteltek Benne reményeink ;
Bég’ fájlalánk , hogy nem Magyar Ö , ki a1 
Magyart hazánknak legvalódibb , 
Legnemesebb fiaként fzerette;
Kiben az Árpád’ nemzete1 bélyegi:
Ön fegyverének rabjaitól csudáit
Nagy lelke, bátor fzíve, "’s ékes
Átila’ nyelve , Magyart mutatnak.
Ö , a’ ki a’ fzétdúlt csata1 rendei 
Köztt, a’ dicsőség’ vára felé vifzi,
Buzdítva bajnok jobbja mellett,
Dácia’ győzni tanult fzülöttit.
Ö , a’ ki villám-pallosa1 mennykövét 
Ezer halállal fzórta az öfzvetört
Franczokra , ’s Gígáfz -  módra küzdött
A’ rohanó Mahomed’ dühével*
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Ö , a’ ki Nápoly’ pártosinat kifolyt 
Vérébe mártván nyert kofzorújit, el­
oltotta Caezárként, Erynnifz’
Lába -  alá -  tapodott hatalmát. '
Sirt a’ dühösség’ népe, ’s bilincse köztt 
Átkozta bűnét. — Új diadalmi fény
Derűit F r i m o n t n a k  homlokára,
’S Herczegi rang leve fzép jutalma.
Nagy Hős! örömmel zengi dicső neved’
A’ felsegélett emberiség’ fzava,
’S kérkedve Izóllít most Fijának, 
Tifzteletünk’ örököse! Pannon.
O! jer, ’s mosolygjál ránk megelégedést, 
Engedd csudálnunk Benned az érdemet,
’S a’ halhatatlanság’ füzérét
Hunnia’ fzent kéziből fogadd-el.
A* nép füze, és a’ haza nyújtja azt 
Öröm’ jeléül. — Hív Honosid’ fzeressd , 
Légy Gyámoló jobbágyidnak,
K ik nevedet dicsekedve zengik,»
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Légy Nemzetünknek , ’s a' Fejedelmi Ház’ 
Ótalma. — A’ Thrón’ védire élni ízép ; 
Félisten , a’ kit vérével nyert
GyÖzedelem vezetett az égbe.
Magyar
: n > ' J I! I »A
M i h á 1 jti
CS ONGRÁDI  NÉPDAL.
' .sm l »"iivM  sA
u f f  meg vagyok határozva, 
Mint a* csikó kantározva, 
Szabadságom el van zárva, 
Mint a’ madár kalitkázva.
Ha még egyfzer Izabadulok , 
Több fzerelmet nem koldulok; 
Barátságért halok, élek,
A’ míg bennem leíz a’ lélek.
im ibiix j . n>'i 
ií:. v,é,i n ' k ö z l i  K r.
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A Z  É L E T .
K a  reve'fzek vágynak 
Az Elet’ tengeren;
A’ mellyek nem hagynak 
Yefzélyink’ örvényén.




’S bár a’ sors’ fzelei 
Csajkáink’ ingatják,
De az Éfz’ erei
Mindég védve tartják.
Bár ha sok bajoknak 
Yéfzei tódulnak;
De Éfz 's Remény által
Hidd e l , hogy tágulnak.
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így bátran evezünk- 
E1 a’ kívánt partra ,
A’ mellyet egy főbb tzél 
Rendele fzámunkra.




O r b á n  G á b o r .
A’ R Ó Z S Á H O Z .
is Rózsa! mit törekedel 
Kifejteni fzépséged’ ?
Hifzen a’ mivel kérkedel,
Végre az öl meg téged.
# * *
Lyánkám! ki öltözetedben 
Bujálkodfz, m enj, ’s a’ kertedben 






j e i i o i c : © i i t i i  ß ion 
Imúlt a* t é l ; a’ kikelet 
Vidító báj kellembe 
Öltözve , kicsala egykor
Vidékünk’ liiis völgyébe.
És ime kit nem is véltem ,
Nem álmodtam , nem remény Item ,
A’ fzép Málit pillantom 
Szedni — mit ? — nem tudhatom, 
lobod.éjt itoi '.cmóíI i / l
S in i-jí.ü
Kegyes ! látván téged, mellyem 
H aj! azonnal dagada ,




Á ru lák -e l érzelmem’,
’S majd kitörő fzerelmem’.
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Tovább lepvén , kedves Leány !
Bájjaidról álmodva,
’S mit fzedhetfz olly fzorgalommal 
Merően gondolkodva ,
F.gy zöld ízinével kérkedő 
'S ibolyákkal difzeskedo
Dombocsnál megállottám ,
’ő mit ízedéi, eltaláltam.
Neki esek, a’ víg dombot
Pompájától megfofztom, 
’S a’ letarolt ibolyákat
Kofzorúba felofztom j 
Majd, gondolám , majd Elődbe 
Járulok , és fzüz öledbe
Koízorúmat letefzem,
’S fzerelmem’ felfedezem.





Eltűnt -  el a’ hegy serényen,
Mint á ldozik-el fzerényen
A’ nap. Lelketlen álltam 
É n , ’s hűlt helyét bámultam.
Számból tehát nem hallhattad , 
Olvassd most verseimbül: 
Hogy tüzesen dobog a’ fziv
Bennem értted egyedül. 
Mondám ; ’s haza iramodtam, 
Azonnal írni vágyódtam
N eked, Máli! te kegyes. 
Szelíd , fzép , kellemetes!
De rezgő újaim közül
A’ félénkes fzemérem 
Több ízbe’ fzokatlan toliam’ 
K iejte té , míg vérem 
Felhevülvén, diadahnat 
Nyert ízem érmemen ’s hatalmat j 
Pennám’ gyorsan ragadom, 
’S tudtodra im’ ezt adom;
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Minthogy az ég a’ halandót 
Boldogságra neveié,
’S e’ czélt az eget Teremtő
Nem ok nélkül rendeld j 
Engedd az ég’ kívánságát 
T eln i, földi boldogságát
Reménnyel tölt fzívemnek 
Atld -  meg örök hlyednek.
Imádandó fzelíd M áli!
Kegyremekje az égnek, 
Legyen nem több egy gondolat 
Szentelve emlékemnek 
Jó füvedtő l, oh kérlelnek 
Soraim ! adj kérelmemnek
H elyt, eltol függ mindenem , 
Kinos poklom vagy Menyem.
Fejes.
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J Á K O B ’ K E S E R V E .
(Baróti Szabó Dávid által 1816.)
t
E n  nyomorult atya ! nints már Józsefem ! ah ki fzeroete 
Vefztét ? Báttyai ? vagy Vad ? vagy az Aitya m!|ga ?
Kó - fzívü Bátyák! mikor oltalmára kiáltott
B enn^ffiet, nem hatott hát fületekbe fzava ?
Hozzám már mi hafzon köntössét küldnötök ? az volt 
I llő : m enni, ’s legott hartzal elűzni vadat.
Oh bizonyára parafzt, b u ta , gyilkos , otromba , kegyetlen , 
Vérengző , fzörnyü , tsúnya meréfz fene vad !
A’ kies artza fogad’ ’s körmöd’ nem tudta le-verni ? 
A’ jó gyermetskén nem lo h ad o tt- le  dühöd?
Ámbár mit vádlóin testvérit-, ’s a’ vadat ? éfztol
Elvált vén! te magad’ fedd; te vagy itt a’ hibás.
Menny, mondék : nézd meg bátyáidat, (oktalan ige) 
Mondám: m ent, és ím’ melly jajos útra mene 1
Bár az’ üdo pontban makatsos le tt volna! de mindgyárt 
Szót, ’s örömest fo g a d o tte lm e n e , ’s veCztire m en t!
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F.i dos helyre, holott az orofzlány jár -  k e l , olangyár 
Gyerkötzét egyedül küldeni, melly botor efz !
Tsúfos öreg! te vagy a’ vétkes; más jobb atya kellett 
Volna te néked: ha volt érdemes , oh te valál !
Éltem’ Atyáimnak fzent Istene! vedd el u tánna,
Vagy kezed (ez mindent meg-tehet) hozza haza.
Jer ,  zokogás ! ide,gyálz! árnyék -  orfzágba le -  fzállok , 
Fel -  keresem fiamat néma setétes helyenn.
Ám de te kártékony, fzörnyü gyí I k o s  vad, hasadgy meg,  
Hányd-ki gyötrelmek közt béledet e’ düh után.
Jaj neked , hogyha jelenlétemben földre terülvén 
Tested az éh hollók’ étele lenne legott.
A’ rusnyát vertem -  fzaggattam volna. Találna 
Fegyvett a’ fzeretet: fidvet haraggal erbt.
közli 0  r d ó d y T ó d o r .
EGY DERÉK’ KÉPE ALÁ.
H u  jobbágy’, fzeretett hazafi” s magos érdemű Méczén’ 
Drága nevét méltán tifzteli Géniufzunk.
Ponori TLewrewk József.
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A Z  É S Z .
A z  Éfz az Eg’ fzent fzikrája;
Ember ! legyen gondod rája 1 
Ez olly erővel van te le ,
Hogy tsudát is tehetlz vele.
Ez előtt a’ Terméfzetnek
Titkai el nem rejtetnek:
Mindent lá tn i, tudni akar,
A’ mit mély setét is takar.
A’ hol a’ menykövek’ árja
Kéízül , mind azt öfzve -  járja;
Sőt még többre kéfz , mivel itt V 
A’ földön is ollyant kéfzít.
Ego havat, nyárban jeget ,
E sso t, fzivárványt eleget
Tsinál; — sok hirtelen holtat 
Feltámafzt > és ismét fzóltat.
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Megméri, a’ Föld liány fontos,
SÖt a’ mérésben olly pontos:
Azt is tudja, a Dunából 
A’ tengerbe hány ittze foly.
Lefzáll a’ Földnek gyomrába ,
Ama’ titkos kamarába,
Vizsgálja a" Vulkánokat, 
Azokra is keres okot.
Nem kell soká földi verem, 
Egyfzerre a’ Holdban terem ,
Ottan is lakókat talál,
Kik közt talán nints is halál.
Tovább felrepül a’ Napba ,
’S megnézi, mi vagyon abba’, 
Vizsgálja temérdekségét, 
Távulságát, fényességét.
Több égi testet öfzve -  jár,
Nintsen előtte semmi zár:
Mi az az ég’ tejes -  útja , 
Felkeresi, ’s által-futja.
2. Évi Foly. 18
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Balgatag! ne menj azokba 
A’ sok millió napokba;
Ott a’ véghetetlenségnek 
Fáklyái nem érted égnek.
Eltévedfz ott azok között,
Ha bölcs vagy i s ; költsönözött
Szárnnyal aztán bogy fzállfz alá 
Ide a’ fellegek alá? —
Nem téved el az én Efzem ,
Akár melly tsillagba tefzem ;
’S ha elvefzne Í6 az égben, 
Nezn marad ott a’ mélységben.
Tudom én hol kell keresni,
Ha tévedésbe fog esni :
Eltaláljátok-e , kinél ? — 
Annál az édes Ézinél.
K o y á t s  T am  ás.
A' T U D Ó S O K.
V Í G  J Á T É K  
Í G Y  F E L V O N Á S B A * .
IS *
S z e m é l y e k .
K e g y e i  B o l d i z s á r ,  Földes Úr.
E l e k ,  fia.
K l á r i ,  leánya.
Új h e g y i  S á nd o r ,  Elek* barátja. 
Ka pi t á n y n é .
Laur a ,  leánya.
Á r o k i n é , özvegy nemes Afzfzony.
Lór i ,  leánya.
Főhadnagy.
Lú g o s i  Gá s p á r ,  Földes Ur.
Ni n a ,  leánya.
J u l i s ,  Kegyeinél fzobaleány.
Nehány férjfi és afzfzony Vendégek és Szolgák.
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(Egy regi ké fz ü 1 c t u fz o b a.) 
K e g y c i. ( maga )
Egyetlen egy fiam, és alig, csak Hogy alig 
mehetek valamire vele. Azon voltam, hogy nem­
zetségemnek okos és hafznos férfiat neveljek — 
és a’ mi efzem’ ágában sem volt , egy Tudóst ne­
veltem ; az az : olly mihafznát, ki éjjel - nappal 
az olvasással és írással vefzódvén , nem csak hogy 
alkalmatlanná tefzi magát a* házi életre ez által, 
hanem ifjúságát is időnek előtte hervafztván, 
azon édes reménytől is majd csak nem egéfzen 
megfofzt, hogy onokáinat, ki nevem’ viselje , 
láthassam. — Oh jól mondta boldogult édes an- 
nya, ne fogjuk el ártatlan örömeitől a’ gyer­
meket, ne fzorítsuk a’ tanulásra úgy ; elég örök­
ség marad rá. Hanem én csak azt gondoltam: az
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erkölcs , & tudomány az , melly a’ férfiat fényt éti. 
'S mint jártam, most tudom.*— Ehe! fzéledjetck 
sanyarú képzeletek! Talán igaz lefz, a’ mit az 
emberek mondanak. —
El e k .  (kijön álmosan) Valami búnak kelle­
tett megfzökni atyám' fzivét. Ennek a' lankadt 
ízem 's csüggedt tetem jele. Seneca a' múlandó 
dolgok iránt hideg vért javall.
K e g y e i .  Az úgy is olly bőven van ben­
ned 's Újhegyiben , hogy végtére is meg kelletik 
fagynotok. —• Azonban, mint hallom, te is már 
egyfzer megemberled magad. Ez nekem nem kis 
vigafztalás. Igaz úgy e fiam, a5 mit az emberek 
mondanak ?
El e k .  Már munkám a' censurán átment, 
a’ typographus is jól biztat. Leopold vásárra ké- 
fzen lefz a' Hirdetmény fzerint.
K e g y. Ez rettenetes egy terminus , fiam ! —
El ek .  Pedig nem látom olly nagynak ; mert 
ha elgondolom —
K e g y e i .  De talán nem is tudod, miről 
kiről van fzó. Azt mondják, hogy Lúgosi Ni*
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nát kedveled. Ezt én helyben hagyom. Gazdag 
házi ól való, tudós , és mint hirlclik , rend 
kívül olvasott.
El ek.  Tudós — olvasott — synonymák. 
És ha e’ mellett Grátia termetű , kettős kincs. 
Oh egy franczia Journalban van erről egy gyű- 
itvürií Madrigál,
Kegyei. Ugyan azért holnap Fellegibe me­
gyünk Lúgosi Gáspárnak  ^régeni Iskolatársamnak 
leányát megkérni.
E l e k .  A’ Praenumerátió végett ? — Hanem 
a’ tudósnak vagy kiadónak fzégyen a* koldulás. 
Minden kérés nélkül praenumcrál ó , ha akar.
K e g y e i .  Majd a* leányok magok futnak 
utánnatok. — Nektek kelletik prsenumerálnotok.
El ek .  Talán valamelly Grátia irt valamit. 
Már erre előfizetni kéfz vagyok. Es ha merem 
kérdezni, ki az auctor , vagy kiadó ? Az igaz , 
honnyunkban is csak dolgozik elvétve a* fzép 
nemből is nehány, ’s az ember csak akkor tudja 
meg —
K e g y e i .  A’Kiadó, — azt meglátjuk, ki 
lefz. Ebben még most fölösleges törni az em­
bernek fejét.
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El e k .  Kedves atyám , az igaz , a’ literaturá- 
val vefzódni nem fzokott. — A’ Kiadóhoz lefz l'ze- 
rencsénk, ha Fellegiben lefzünk. (ásitozik)
K e g y e i .  No bravó! most már okosan 
fzóllottál. De micsoda zsibaj az odakint, bizo­
nyosan ismét réfzeg a* gaz kocsis. Majd békes­
séget fzerzek köztük, de meg nem küfzönik. (el)
E l e k .  Kár fzegény atyámnak magának ve­
fzódni. Tartana helyette embert, a* ki a* jófzág- 
ra, házra, és más illy alávalóságokra vigyázna; 
maga pedig dicsőbb dolgok körül reptetné fzel- 
lemét. Hanem ezen alkalmatlan élet már véré­
ben van, és talán el sem tudna tóle fzokni töb­
bé. — (hoűzas gondolkodás után) Csodálatos! bel- 
legiben egy tudós Szép könyvet ír , '’s én sem­
mit sem tudok felőle ; praenumeráltat a* nélkül, 
hogy nyomtatott Hirdetményt adna ki. — Az 
Újságban legalább egy fzó sincs mind eddig fe­
lőle. — Azután mi vihette atyámat arra, hogy 
ó i kinek a* literatúrára semmi gondja, ki köny­
vet soha sem vefz, és most egy új munkára prae- 
numerálni kéfzüljön. Bámulni fog Újhegyi ba­
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rátom a’ ritka történeten, és imhol jön is ő a’ 
fzép érzésű és tollú barátom.
Ú j h e g y i .  Elkéfzült tehát barátom a* hősi 
dal, és reményiem, meg lefz vele a’ publicum 
elégedve , fokép ha fzép formátumban , csinos pa­
piroson , külföldi új betűkkel nyomtatva kerül 
a’ világ elejbe.
El ek .  Olvassunk belőle addig is valamit, 
míg valaki nem jön.
Ú j h e g y i .  (Zsebébe nyúl, nem találván írását) 
Oh én feledékeny! — az afztalon maradt. Sem­
mi az , majd másfzor. Ügy is holTzabb időt kell 
az olvasásra vennünk ; mert egy pár kétségem van 
úgyis, mcllyet el kell igazítanunk. Nehány rövid 
fzótagot hofzfzasnak vettem, és vifzontag. Néhol 
a’ h - t  lehellctnek tartottam, néhol pedig betű­
nek. Nincs Grammatikánk, nincs Prosódiánk, 
nielly mindent meghatározhatna.
El ek .  Lefz idővel, ha meg nem csökkenik 
a’ valódi rajtalét. Eddig is hála az égnek, fzé- 
pen haladott a* lionnyi nyelv. Nincs egyéb más 
hátra, csak hogy Írjunk, akár miként, csak ir-
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junk. Megfzünnek talántún végtére még is a’ 
különbözések.
Ú j h e g y i .  Adná mennél előbb a* Magya­
rok* Istene.-— Hallom, holnap Fellegibe mentek.
E l e k .  Azt én akartam neked újságul mon­
dani. Egy tudós Szép van ott, látni akarom ót 
’s tií'ztelni.
Ú j h e g y i .  Egy lépest sem érdemel.
E l e k .  Könyvet ir t, és ki akarja adni.
Ú j h e g y i .  Ki mondta ezt neked?
E l e k .  Atyám’fzájából hallottam. Es ugyan 
ő is praenumerálni kéfziil.
Ú j h e g y i .  Erre nevetnem kell. Nem könyv 
kell atyádnak, hanem feleség fzámodra. Lúgosi 
Ninat akarja elvetetni veled.
E l e k .  Arról ó nem fzóllott.
U j h e g y i .  Ha nem fzóllott is volna talán, 
rá ér még eleget fzóllani.
E l e k .  Es ha nem tudós a’ leány, nem ve- 
fzem el ótet.
U j h. Jól tefzed, nekem sem kell , mint 
már czerfzer is mondtam, olly fzemély, melly- 
nek csak teste fzép, ’s lelke miveletlen. Lúgosi 
Nína pedig annál fogva, hogy külsókép nyomorék , 
nem nagy lángéfízcl bir.
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El ek .  igaz, csak ízép testben lakhatik 
fzép lélek; noha ezen fzabúsnak is van néhány 
kivétele.
Ú j h e g y i .  Mar én meghatároztam magam*, 
hogy ha Angyalba botlom is , mégsem házasodom.
El e k .  De ha barátnéja talál lenni a’ li- 
teratúrának. ?
Ú j h e g y i .  Még ekkor sem — tökéletesen 
tudósnak kelletik lennie.
E l e k .  Mivel pedig illyesekrc nem találunk 
soha; tehát nótelenek maradunk.
Ú j h e g y i .  Nincs különben.- Erre úgy is 
igen hajlandó vagyok.
E l e k .  Magam is. Engem még semmi fzép- 
ség sem tudott fzerelemre hevíteni. Mint hal­
lom, Atyám jön. ,
Ú j h e g y i .  Én megyek, és elhozom mun­
kámat , mellyet az afztalon felejték. (cl)
E l e k .  (maga) Szeretném, ha már elmúlt 
volna a* mai nap. Farsangi ebédet ád atyám, 
mint hallom, mellyre sok vendéget hivott. Ne­
kem , vagy akarom vagy nem, köztök kell fet-
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rengnem, a’ mi a’ legnagyobb kínom. Senki 
sem lefz köztök, kivel egy okos befzédet lehetne 
kezdeni. A’ fzép tudományokat senki sem űzi , 
sót nem is kedveli közülök. Egy sem lefz az egéfz 
társaságban, a’ ki csak egy köfzöntó verset is 
nyomtattatott volna. Azonkívül, a* mi rámnézve 
a’ legunalmasabb, az, hogy atyám a* Kisafz- 
fzonyok közé ültet, kikkel tréfálnom kellenék. 
Az én komolyságom a’ nevetést gyűlöli, és 
egyébként is kevés fzavú lévén, vajmi gyűlölöm 
az időjárásról és gazdaságról való üres befzédeket. 
Bár csak valami betegség jönne délig reám; de 
akkor a patvar valamennyit fzobámba hozza so­
pánkodni. Ez sem jó. «— Már csak tűrnöm kell, 
mint telik, aJ mit megváltoztatni nem lehet. 
Most megyek, mert közelget a* dél, új ruhába 
bújni, hogy az embercsék meg ne fzóljanak. (el 
akar menni)
K e g y e i ,  (épen bejön a’ fzobába ) Hova, ho­
vá ? Azt akarom csak mondani, hogy vendégeim 
lefznek, tifztán jelenj meg elóttök, vidám ele­




E l e k .  (ásítozik) Mindenre kéfz vagyok.
K e g y e i .  Illy álmosan, mint látom, ke­
vésre méíz te ma.
El ek .  ( ásítozik) Egy poémán dolgoztam az
éjjel —
K e g y e i .  Es nappal ásítozol. Eredj , aludd 
ki magadat, még van idő délig, hogy az afz- 
talnál ne ízundikálj, mint minap.
E l e k .  Megyek, kedves atyám; (ásítozik) 
de már az álmosságom fzunni kezd. (el)
K e g y e i .  Látom, hogy fzunni kezd. — 
Ez mind felfordult világ. Éjjel Írni, tanulni, 
nappal alunni. — Vigye patvar az illyen tudós, 
vagy akarom mondani holló életet. — Egy réfz- 
ról fzeretem, hogy csak repetens syntaxista vol­
tam. Legalább megelégfzem azzal, hogy deákul 
tudok; a’ többi úgy is csak speculátió. Bár a' 
Főhadnagy jönne már; mert ő fzükséges lefz 
nekünk. Nyolczra Ígérte magát, és ezentúl ti­
zet üt az óra. — Lassan! zörgést hallok, ’s jó­
kora lármát is. Bizonyosan ó lefz. — Az igaz, 
nem tolvajnak termett — nem tud ő a* tatár 
fia csendesen járni és fzóllani.
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S á n d o r ,  (betoppanva) Majd agyon veri az 
ember magát. — Nem hijjában, hogy nagy ebéd 
kéfzül. Tele a* konyha zsajtárral tekenővel, mel- 
lycken átesve élet *s halál között érhetni csak 
a’ fzoba-kiifzöbhöz.
K e g y e i .  Hát menydörgette tudós fiai ti ! 
hol jár az efzetek? Előttem a* képe, mint óid­
nak aJ fzakácsnék. Ez is a* farsanghoz tartozik. 
És mif hír a* világban ?
Ú j h e g y i .  A’ Francziák új hajókat kéfzí- 
tenek *s új hadi sereget —
K e g y e i .  Majd rofzfzat mondok a’ Fran- 
cziáidnak. ’S mást nem tudfz?
U jh eg y i .  Az Anglus gőzmasina is bámu­
lásra méltó, melly maga annyit dolgozik, mint 
három fzáz ember.
K e g y e i .  Ez mind mese; hanem az igazi 
újság az, hogy Elek házasodik.
U jh  e g y i .  Már ez csodának is beillenék. 
Nem terem egyhamar hazánkban tudós leány.
K e g y e i .  Hát a’ jó gazdaffzony még nem 
elég tudós ?
Ú j h e g y i .  Épen nem. Sőt a’ házi gond 
akadályoztatja is a’ tudományokat.
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K e g y e i .  Tehát a’ tudós affzony az, a5 ki 
fzüntelen a* könyvek között forog.
Újh.  Es ki van értelme és fzive miveire.
K e g y e i .  Szakafztott illyenbe fzeretett Fel­
legiben Elek.
Ú j h e g y i .  Talán csak Lúgosi Nínába ? —— 
• K e g y e i .  Mondafz valamit — ’s mintha 
nem tudtad volna ezt. — Már pedig akár mint 
simítod a* dolgot, Elek után te jöfz, ’s én , mint 
volt tutorod ’s véred fzámodra is derék, csinos , 
és a’ mi a’ dolog’ veleje , pénzes menyafzfzonyt 
teremtek. Mindgyárt más ember lefz belőled.
Ú j h e g y i .  Csak tudós Szép tudná lángra 
lobbantam ’s örök hívségre elkéfzítni fzivemet. 
Illyés volna egyedül képes érteni engemet, és 
ama’ mennyet öleltetni velem, mellyet a’ rokony 
érzelem alkotgat fzüntelen. Hanem hol lelni fel 
az e’féle phoenixet, vagy van e illycs az ég alatt?
K e g y e i .  Elég van, Domine; de azt ke­
resni kell; mert biz ók nem jönnek értetek.
Ú j h e g y i .  Oh ha tudnám , mclly tájon van 
a’ dicső, még ma indulnék bámulni bájait —
K e gy  e i. Azt már fzeretem , hogy igy he- 
vélfz. Kevés patientia, — minden mcglefz, és
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azt is hozzá tefzem, hogy Lúgosi Nina csak gaz­
dag ; hanem a’ tied sem lefz alábbvaló.
Ú j h e g y i .  Illy hasonlítás • oh bátyám! 
csömör ezt hallani •—
K e g y e i .  Tehát nem tetfzenék e leány ? —  
Tudós, olvasott •—
U jh egy i .  Inkább a* halált, mint étet fze- 
gényt — Ki tette volna tudóssá ! —
K e g y e i .  És Elek él hal érte.
Ú j h e g y i .  Ha tetfzik hinni ezt, nem te­
hetek róla. Hifzen nem is ismeri —
K e g y e i .  Elvihetné a* patvar. — Akkor 
vagy ó nem értett engemet, vagy én nem ér­
tettem ótet, vagy egyikünk sem értette egymást.
U jh  e g y i. Mind egyre megy —
K e g y e i .  Pedig Ígérte, hogy Fellegibe jön.
Ú j h e g y i .  Máskor is volt ó ott. Hanem üres 
fzívvel jött haza.
K e g y e i .  Most tele fzívvel jön. A’ Fő­
hadnagyot is elvifzfzük magunkkal. Ért ó a* vi­
lághoz , *s barátságból mindent megtefz, a* mi 
dolgunkhoz tartozik.
U jh  e gyi .  És épen most érkezik.
K e g y .  Lupus ia fabula. Farkast cmlegettüak.
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Ú j h e g y  i. En kévésé Elekhez fordulok. 
K e g y e i .  Hanem ki ne verd a’ házasságot 
fejéhói; inkább verd bele azt az övébe és ma­
gadéba is.
F ő h a d n a g y .  Jó reggelt, vagy jó napot, 
vagy akár mitTck. Urnák! — Nem is tudom, 
del van c vagy cstve. *— Teremtette akafztófára 
valói! — Legényem is fzamár, magam is — az 
az: vigyáztalan voltam. — Hah! az ostoba for- 
spontosok az árokba döntöttek.
K e g y e i .  No transcat, ha nem esett sem­
mi kár hámban , fzekérben , lóban , emberben.
F ó h a d. Azt nem mondhatom meg még. 
Ezután fog fájni oldalam.
K e g y e i .  Nem vélném.— Tehát mint hatá­
rozta el magát Főhadnagy Uram haninak ügyében (
F ó li a d. Magam is fzinte ollyanban kezdek 
sántikálni.
K e g y e i .  A* mennykövet! Talán Eleknek 
akarja elütni kezéről ? — vagy mást vefz cl ?
F ó h a d. Patvarnak kell az. — Engem bol­
doggá csak Klarika tehet.
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K e g y e i .  Ergo vivatFőhadnagy Ur, hanem, 
tréfál, oda is adom biz én. Hanem egyet vé­
gezzünk el előbb , a* másikhoz majd azután fo­
gunk.
F ó h a d. Eh bien ! Meg van az ígéret. *— 
Holnap tehát jó korán indulunk. Délre, vagy 
ha feltalálunk dűlni,  estvére Fellegibe érünk, 
és azonnal megkérjük Elek’ Menyafzfzonyát.
K e g y e i .  Kell is ám Domine sietnünk; 
mert az illy gazdag leány —
Fóhad.  Nem repül e l— attól nem tartok 
én. Nem igen kapós partéka ó. Sáppadt, öfztü- 
vér , nagy fogú, gyáva, koros et caetera. Juj! 
dehogy — dehogy —< inkább! —
K e g y e i .  Igen hevesen bánik a’ dologgal 
a’ Fó-Hadnagy Ur. A’ pénzt semmi esetben sem 
kelletik megvetni. Azonkívül az inczenpincz le­
ányból válik a’ derék menyecske. Mi volt bol­
dogult hitvesem , hogy egybekelénk ? nyomo­
rult teremtés, és mi lett belőle idővel — egéfz 
kályha úgy e? Hifzen tetfzctt öt ismerni. — 
Elég a’ dologhoz, hogy mi holnap megyünk.
Fóhad.  Pá! én mindenre kéfz vagyok. 
Most engedelemmel Klárikát nézem meg, és ki-
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kémlelem fzivét, és elbcfzélem, milly fzeren- 
rsétlen volt utam. (el)
K e g y e i .  A’ Fo-Hadnagynak fzcgény Lú- 
gosi Núni, vagy a’ mint most nevezik, Nina el­
len is fzáz kifogása van. — Sokféle az Ízlés; 
ennek ez, másnak az. Nem kell a5 gyermeket 
ferdéstül együtt kiönteni. lm valaki jön. Bizo­
nyosan Kapitányné Afzfzonyom. Az igaz, hogy 
én étet igen fzívescn látom házamnál; mert olly 
eleven, olly tréfás, olly társaságba való. Pedig 
bizony ó is áthágta már magamként az otve — 
— nediket. — Talán meg is találta hallani! —
K a p i t á y n é .  Mivel így parancsolt Tck. 
Uraságod velünk.
K e g y e i .  Örvendek — örvendek! Tessék 
leüllni — ide, mellém, ide. És Laura hol maradt?
K a p i t. Más ruhába öltözik Klári Kisafz- 
fzonynál. Ezentúl fogja tenni tifzteletét.




K a p i t. Mihelyt fzerencsc jön.
K e g y e i .  Talán igen is válogat?
Ka pit.  Nincs miben. Tudósok, tehát nóte- 
lenek a* mostani férfiak.
K e g y e i .  Mond valamit, sót sokat is ked­
ves Kapitányné Afzfzonyom. En ezt tapafztalom 
"s nyögöm.
Kapi t .  Igen, igen is jól tudom. Valóban 
kár Elekért, és Sándorért is, lelkemre mondom , 
kár, hogy mind ketteje olly tudós.
Ke g y e i .  Most még is lefz talán valami 
Elekből. Köztünk legyen mondva: Lúgosi Níná- 
ba fzeretett, és holnap indulunk megkérni a’ 
leány* kezét. Hanem mind addig csak ugyan ti­
tokban legyen —
K a p i t .  Ments Isten, az illyest tovább vin­
ni. — De hová tette fejét Elek? Az igaz, hogy 
ig e n  olvasott a’ leány — hanem fzépségc felól sem­
mit sem lehet mondani.
K e g y e i .  No,  no, no! csak nem kell úgy 
hírtelenkcdni. Ennek ez tetfzik , annak az. Szép 
a* pénz, és a’ hol ez van, fzép ott az olvasás.
Ka pi t .  Már én örvendeni fogok, hajót  
ízül ezen egybekelés. Valaki kopog az ajtón.
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K e g y e i .  Szabad! — Jóformán Árokiné 
Afzfzonvom. Hanem a3 kocsi-zörgést nem hallot­
tuk fzó között^
K a p i t. En vettem valamit éfzrc ; de azt 
gondolám — —
K e g y e i .  Eltaláltam , ki jött. Örvendek, 
hogy házamnál láthatom Árokiné Afzfzonyt. — 
Hozott Isten, Lórikám ! és imhol Laura Kisafz- 
fzonvt is .— Tessék! — ide a’ kanapéra, ott is 
a’ fzék — amott is — Le, 's félre .a5 holmivei.
A r o k i n  é. A’ mint méltóztatott parancsolni 
velünk. — Ez gyönyörű téli nap.
K e g y e i .  Tehát már nem beteg Lórika ? Ta­
lán csak a' fzerelem bántotta. —
Lóri .  Hideg borzogatott; hanem elejét vet­
te aJ bajnak Galénufzunk.
K e g y e i .  Tehát a’ Fridrik Borbély meghalt ?
Árok.  Micsoda bcfzéd ez, Lórika!
Lóri .  El ó, ugyan csak ótet értem én.
K e g y e i .  Ejnye, teremtette! minden bi­
zonyai a* Kisafzfzony is tudós!
Árok.  Nem, nem, — isten mentse ótet! 
nem tudós, hanem vigráztalan.
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K e g y e i .  Azonban jól tefzi, ha tudós ; mint 
hallom, módi ez. ■— Es Laura Kisafzfzony mint 
van, mint folyik & farsang ?
Laura.  Két piqueniqueben voltunk a* vá­
rosban. Felségesbet, dicsőbbet azoknál már látni 
nem lehet. A’ sok brilliantozó diadéme, a* fzikrá- 
zó au jour fülbevalók, a" fzázféle garniturrel ékí­
tett tulle , percal és másféle öltözet; a’ lapis , 
rosé , jonquille , souci, chamois , serin , lilas —
K e g y e i .  Egy fzóval: ettek-ittak a* hatt} li­
bán *s tánczoltak.
Laura.  Cotilliont, kalamaikat, németet, 
és egyfzer, úgy te'tfzik, magyart is.
K e g y e i .  No, transcat, többfzör minek is. 
— A olt e jó pecsenye, bor, kávé alnémet frá­
ternél ?
Laur.  Minden bőven volt a*Restaurátornál.
K e g y e i .  Hifzen csak volt efzek. — Bál­
ban magistrátust válafztani. — Talán befzéd volt 
felőle pipa közt ; — mert van fzele. —
K a p i t. Értelmesebben kellenék , Iádd e , 
befzéllened. —
K e g y e i .  Jól van ez mind, és igen illik 
a’ mostani világhoz. — Hanem bocsánatot kérek,
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ki kell tekintenem. Úgy bizony, tessék megné­
zegetni Kapitányné és Arokiné Afzí'zonyoméknak 
az lij fzobákat, mellyeket a5 múlt nyáron épí­
tettem. Laura ’s Lóri Kisafzfzonyok mulassák 
azonban magokat. Ott az ostábla, kártya ’s több 
e’féle — (el mind a' kármán.)
Laura.  Majd meg is botránkoznak bennünk 
e’ különös befzédert. De ha tudós leányokat ke­
res az olvasott Elek és .a’ könyvek közt lakozó 
Újhegyi, ma rájok akadnak.
Lór i .  Ugyan jó volt a’ minap kikérdezni 
Rozit a’ fzobalyánt, hogy mit kedvelnek a’ leány­
ban c’ rideg cs igen különös humorú legények.
Laura.  Legalább lehetett kéfzülnünk. — En 
annyi verset tudok, hogy estvélig sem fogyok 
ki belőlük.
Lóri .  Ennek híjjával én sem vagyok. Te­
hát a’ kinek füle leíz, tudósoknak fog bennün­
ket tartani.
Laura.  Római fejein ’s Görög öltözetem is 
van. Ebben sem lefz kifogás ellenem.
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Lóri .  Ám de nekem nincs titusom. Anyám 
enge de Íme nélkül azt nem merem viselni; — 
pedig ó ennek ellensége, mint fzámtalan anyák.
Laura.  Bizd ránk magad’ , délig még sok 
viz folyik le a’ Dunán. Újhegyi fzép legény, 
megérdemli, hogy kénye fzerint alkalmaztasd 
magad’.
L ó r i. És Elek —-
Laura.  Deli teremtés ó, és én megvallom, 
hogy fzerelmct érdemel.
Lóri .  Kevés befzédií, magának való, egye­
dül olvasni tanulni és írni fzeretó.
Laura.  Mert senki sem volt még, a’ ki 
hévre lohhantotta volna. Kiki távozott tőle, va­
lamint magunk is ; mivel ki tudta eddig , mit 
kedvel a’ leányban. Ki keresett abban különösen 
Tudományt, Római fejet és Görög öltözetet?
Lóri .  Az igaz, ha velünk barátságba esik, 
egéfzcn más terméfzete lefz, és Újhegyinek is 
úgy e ? ,
Laura.  Újunkra csavarjuk ókét, ha jól 
játfzunk tudós fzemélyeket.
Lóri .  Előre örvendek dolgunk’ kívánt kime­
netelének. — Imhol jönnek már a’ fzoba-nézésból.
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K a p i t. Majd a* méreg efzi meg az embert. 
Hol kőben tanultátok e’ bolond befzédet? Azt 
gondolja végtére a’világ, hogy efzelósük vagytok.
Árok- Az igaz, és épen ma van erre a’ 
legalkalmasabb idő. —
Lóri .  Jó fzándékból tettük ezt, anyám! — 
és fog is tctfzeni. —
Árok.  Talán Eleknek, vagy Sándornak ? — 
Tudósnak látfzani ezek előtt nem vagytok képesek.
K a p i t. Késón is van már az illyes ké- 
fziilet. Kegyei azon kívül ágy is csak pénzre néz.
Laura. Az üreg, igen is, hanem a’ fiatal­
nak a’ tudomány tetfzik, a’ Római fej, "’s a’ Gü- 
rök öltözet. Ezen okból vettem ma illy ruhát, ’s 
azért esedeztem a’ minap annyit a’ titusért.
K a p i t. ’S nem tudtál akkor fzóllani? —■ 
Hanem másként is módi ez.
Árok.  Most látom, — fordulj, hadd néz­
zelek. — ’S nem könnyezted meg a’ fzép selyem 
fzálakat ?
L ó r i. Örömest válik meg az ember attól , 
a’ minek nincs becse.
Árok.  Micsoda befzéd ez ? — Talán ne­
ked is fáj fogad ?
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Lór i .  Csak úgy tetfzlietik a’ leány, ha 
egéfzen módi fzerint vagyon. Engedje meg nekem 
i s , kedves Anyám !
Árok.  Erre most nincs idó. És ha nem fog 
az újság illeni ?
K a p i t. Egy fertály óra kell, annyi sem. 
Előbb utóbb úgy is olly táisaságba kerül, a* hol az 
unszolásnak nem állhatván ellent, illendőségből 
is enged a* módinak.
Laura.  Úgy van, kedves Anyám! tessék 
csak mellettünk fzóllani.
K ä p i t. A* bűnös én lefzek, ha nem fog ez 
Lórinak illeni. Menjetek csak Szaporán Klárihoz. 
Elegen vannak ott együtt, kik ehez értenek.
Árok.  Már csak erővel meg akarjátok csú­
fítani fzegény leányom* fejét. (Laura, Lóri el.)
K a p i t. Engedjünk mi is valamit nekik, ked­
ves Árokiném. Mi sem voltunk jobbak. —-  Ha­
nem egy újságot mondok. — Nem, még sem; 
mert titok. —■ Azonban nem vagyunk gyermekek, 
és halgatni tudunk. — Tessék elgondolni , Elek 
házasodik, és — és Lúgosi Nínát vefzi el.
Á r o k 1, tehetetlen! Bizonyosan tudósnak 
! kell lenni a* leánynak. — Ha ez elegendő ben- 
i ne , hogy férjhez mehessen; akkor a’ fzépség és 
csinos nevelés hát fölösleg való. Akkor a* mi 
1 leányaink nyakunkon maradnak.
K a p i t. Szüléi gazdagok , és ez Kegyeinek
> elég.
Árok.  Hanem fiának lefz efze, hogy az 
illy nyomoréktól valahogy megórözze magát.
Ka pit.  Nem hijjában játfzanak leányaink 
ma tudós fzcmélyeket. Bizonyosan megfzagolták 
ók, hogy mi tetfzik a’ két nagy tudományit le­
génynek.
Árok.  Azután mondja az ember, hogy a’ 
fiatalság nem néz az orránál tovább. Okosabb 
a’ csirke a’ tyúknál a mostani világban.
K a p i t. Erre czélozik a’ titus fej ’s a’ görög
> öltözet.
Árok.  Ugyan bizony fzépen van minden 
elintézve. Már most fzeretem, hogyr engedék Ló­
rinak. Ha nem győznek is , legalább Elekbe és 
jóformán Újhegyibe is életet öntenek.
K a p i t. Ha ezt megtcfzik, hifzen ók ak­
kor Mcnyafzfzony ok. — Lassan ! valaki jön.
J u l i s .  Urunkat keresem, és sem itt sem
ott.
Kap it. F.s Elek még most is alunni fog?
J u l i s .  Nem ér az illyesre , miólta Laura 
Kisafzfzonnyal befzélt.
K a p i t. Nagy csoda volna ez. Hifzen ó 
csak tudós leányt fzerethet; illyetmeg hol talál?
Jul i s .  Tehát a’ Kisafzfzony nem tudós? 
Igen is az ó előtte? mert vajmi gyönyörűn tud 
hozzá fzóllani, és az ifjú Úr minden mondásra 
tűzbe jön. — Azon kívül a* görög öltözet, fzinte 
tudós fzemélyt jelent.
Árok.  Hanem a’ titus nem oda tartozik?
Jul .  Sót az emeli fel azt, és csak az oil J  
lelkeké e’ viselet az ifjú Urunk és Újhegyi fze- 
rint, kiket Titan nemesebb agyagból alkotott.
K a p i t. Már ezen módi ellen , az igaz , 
nem lehet kifogás.
J u 1. Klári Kisafzfzony is követni fogja azt, 
ha bofzonkodik is a’ Főhadnagy Úr ezért.
Árok.  Vajamint Lórim is. —
Ka pit .  Lórinak kéfz is már eddig titus«.
Árok.  De mi hafzna ? azért nem lefz neki 
nagyobb becse. — Elek már holnap elutazik
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menyafzfzonyért, Újhegji is tudja k 'ó, honnan 
hozza cl majd kedvesét.
Jul .  Tek. Afzfzony is tudja már? — Szép 
titok! Azonban épen előbb mondta az ifjú urunk, 
hogy nem utazik el semmi esetre i s ; mert a’ 
melly partékat, úgymond, meg lehet kapnia itten 
is, minek menne annak kedvéért mefzfzire.
K ap it . JS mit akar ezzel mondani?
Jul.  Tehát nincs tudva aJ dolog ? Elek Laura 
Kisafzfzonyért él-hal —
Kap.  Miért épen ma?
Jul .  AJ görög öltözet —
Árok.  Ki gondolná, hogy illy befolyása 
van a módinak, — Semmi ez; noha egy kévésé 
kcsón. — Ki tudta.— Lórinak is megkéfzül titu- 
sa. Idővel másutt annak is hafzna lel'z.
Jul.  Újhegyinek fog az, elgondolom, tet­
szeni; mert Ó mafzokása ellen csupa ^rz, miólta 
Lóri Kisafzfzonnyal befzélt. Múzsának hívta ót, 
Chárifznek és másnak is. Hanem én megyek; mert 
várnak reám , tudom, (el.)
Laura.  Immár dolgunkat végezénk. Úgy 
e fzebb Lóri most ?
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Kap.  Az kérdést sem fzenved. Egéfzenmást 
mutat.
Árok.  Meglehetősen áll. Neki minden mas­
kara jól fzokott illeni.
K a p i t. De hol van Kegyei olly soká ?
Lóri .  A’ hátulsó fzobában a’ Főhadnagygyal 
befzéll, ’s a’ mint Julis mondta, Klári Kisafz- 
fzonyt kéri meg.
K a p. Holnap pedig Eleken lefz a’ sor. Fel­
legiben jegyzenek el fzámára egy fzép tudós leányt.
Laura.  O Lúgosi Nínának nevét sem akar­
ja hallani.
Lóri .  Valaki ráfogta’, hogy megfzerette, 
pedig —
K ap it . Nem is látta talán?
Árok.  ’S ha látta; tehát annál fogva nem 
fzeretheti dt; mivel igen is nem fzépetske fzegény.
K a p.^Iég is jön már Kegyei Ur egyfzer , 
látom az ablakon.
Laura.  Mi pedig átfutunk Klárihoz. (Lau­
ra, Lóri c-1.)
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K e g y e i. A’ Főhadnagy megtartja fzavát; 
- *s lyányomat elvefzi. A’ legény bátor, ép. Ma­
holnap Generális lehet.
K a p. Orvendek e’ fzerencsén. Hanem erre 
▼a’óban érdemes is Klárika.
Árok.  Igen öfzve fognak illeni. Mind hét­
tejének kék fzenie; Ez lefz ám a’ boldog egybekelés.
K e gy e i. A’ Főhadnagy primo : nemes ; se- 
cundo : maholnap nevezetes örökséget kap ; tér­
ti o : ángyáról is fzep jófzág marad rá, azután fe­
leségével is — hanem ezt említenem sem kell.
Kap.  Tudjuk —■ semmi bajok —
Árok.  Gazdag mind kettcje.
K e g y e i .  Azonkívül Elek, ha holnapi utunk 
succedál, ő is gavallér lefz Ipa’ halála után. 
ívMint egy ötven ezerről befzéllnek in circa, és 
ez csak obligátió, a’ fekvő jófzág mintegy alte- 
rum tantumot fog érni.
Kap it . Gyönyörű summa ez —
Árok.  Tartós jó egéfzség hozzá és hofzfzú 
plet. __ Hanem engedelemból elmegyünk Klá­
rihoz egy kicsinyt, megnézni, kéfzül e ti tusa.
K e g y e ' -  Tegnap hoztak egyet a’ városból 
haza a’ fzabótól, csak csináltatása hufz forint.
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Ka pi t .  Megtekintjük azt is , hogy mint 
fog illeni, {el mind a’ ketten.)
K e g y e i .  (maga) Az Aízlzonsagoknak nem 
látfzík tetlzeni, aJ mit Elekről hallanak. Az Ó 
leányaik, az igaz, hogy igen Ízepek; hanem 
épen csak ez az egy Capitálisok, a" mellyet egy 
betegség is megsemmisít. Jól teízi Elek, hogy 
nem hagyja magát megvakítani az illy bájos 
alakok által, és inkább aJ pénzre néz, mint a’ 
testnek múlandó kccsere. Megint valaki érkezett. 
Ismeretlen a* ló , kocsi, cseled. Immár az ajtó­
nál vannak. — Szabad!
Lúg ősi .  Erre lévén utam, megkellett lá­
togatnom kedves hajdani Iskolatársamat.
K e g y e i .  Salveas, édes barátom. Inkább 
halálomat, mint o fzerencsét. Hozott Isten! — 
Ma tolónk egy tapodnyira sem. — Csak be a* 
ládával, puskával, pinczetokkal. — Ide aJ bun­
dát — ide köpönyeget. — A* többit a’ cseléd 
végezi. — Gyújtsunk pipára — üllj ide — ide '
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mellém. — És a’ Kisafzfzony az egyetlen mag­
zatod ? — (Kínához) Tessék nyugafztalni magát.
Lúg.  Egy maga 6, kiben örömein lehetne, 
csak ne betegeskednék. Dajkája feje - lágyára 
ejtette , későbben pedig , midón jókora lett, a’ 
A kocsi-rúdba ütközött, 's méllyé behorpadott. Azól- 
ta igen gyakorta fzédcleg , és nehezen vcfz lé- 
:■ lekzetet, fókép ebéd után.
K e g y e i .  , Semmi az, elmúlik e’ baj, ha 
: férjhez megy. Úgy e Kisafzfzony ?
Ni na.  A’ Doctor nem nagyon biztat.
K e g y e i .  Lásd barátom ! jól nevelt fiam 
ran. Nem azért mondom : — hanem tudós, könyve­
ket ir, ■— ó is mind öröké beteg — öfzvcillenck.—
L ú g. A5 sok üllés rontja meg. Kocsizzon 
lovagoljon , vadáfzfzon. —
K e g y e i .  Már ótet a’Kisafzfzony vcfji rá,
haj majd —
« Nina.  Erre nagy bátorság kellenek; mert 
nem is ismerem.
K e g y e i .  Tettesse csak magát. 'S hogy Fel­
legiben volt? —
Ni na .  Ágiban feküdtem, ’s nem láthatóm 
fzemélyét.
3 . Évi Foly. SO
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K e g y e i .  A’ hír másként befzél. Jól van 
ez , a’ fzemérem fzép nevelést mutat.
Lúg.  Mint látom, ti többet tudtok, mint 
én.
K e g y e i .  Ezentúl megtudod te is az cgéfz 
Comédiát. Menjünk a* másik fzobába, ott lcfznek 
minnyáján az ebédlőben , gondolom.
(Más fzoba, terített afztal).
K e g y e i .  Uraim, Afzfzonyaim! Itten fze- 
rencsém van Lúgosi Gáspár Úrhoz, régeni Iskola­
társamhoz , és Nina f/.erelmes Kisafzfzonyához. — 
Kap.  Ez valóban véletlen fzerencse. —  
Árok.  Olly mefzfziról, illy hideg időben. — 
K e g y e i .  íme Kürtösi Kapitányné — Áro­
kiné Afzfzony — Ez ennek, azt annak Kisafz- 
fzonya — Vitézi Főhadnagy — Újhegyi Sándor 
— Klári leányom — ’s ez Elek fiam. —
Lúg.  Nem gondoltam volna, hogy ma illy 
nemes, fzép és vidám társaságban legyek.
K e g y e i .  (Elekhez) Jöfzte errébb fiam, mit 
állafz itt , mint a’ —
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El e k .  Tifztcletemet akarom tenni a’ ritka 
phocnixeknek, a5 tudós Szépeknek. — Nem tu­
dom , mint vagyok. — (declamáló hangon).
K e g y e i .  (Lúgosihoz) (Meglepted ótet. —  
Nínát látja ó — Csak tovább !
El ek .  Talán álom ez, ’s nem való. (Lau­
rához indul)
K e g y e i .  No transeat, majd meglátjuk, 
mi lefz.
E l e k .  (Laurához.) E’ görög öltözet, e’ ró- 
i mai fej, e’ hattyú nyak, e’ lebegő tetem hajda­
ni Athénába varázsol engemet, és tifztán látja 
[ földi fzemem, a’ mit egyébkint a’ sírbadült ré­
giségről képzeletem teremt. —
K e g y e i .  Kutyafajta fia, olly fzokatlan tűz­
be jö tt ,  hogy Nina helyett más fzeméllyel befzéll. 
Ide fordulj!
Elek.  (Laurához közelebb) Hanem dicsó alak 1 
mi tudott tégedet rávenni, hogy egy perczenetig 
is odahagyd boldog lakásodat, ’se ’nemtelen föld­
re fzálj az emberek közé —
Laura.  Milly édesen ömledcznek a’ fzavak 
ajkiról —
K a p i t. Jól van, jó l, csak tovább —- 
20  *
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Árok.  Mint ó fzép hofzfzasan —
K e g y e i. Halljuk ! hadd hefzélljen tovább. 
—- Erre Kína felé.
E l e k .  (Laurához közelebb) Talán megjátfzani 
akarfz minket ’s lángra lobbantam ? — és midőn 
ömledezik fzivünk, nevetve rcppenfz fel,  's hült 
helyed’ öleljük. Menj, most menj ! — elég, hogy 
láttam, miilyenek az égiek —
K e g y e i .  Ebből még semmit sem érteni.— 
Csupa tudós befzéd. —
Lúg.  Minden fzó világos , mint a’ nap. 
Ni na.  Ah ! és pedig olly lzép és fzcrelmes ! 
Laura,  (orátori bangón) És milly elevenen 
festi a’ csélcsapot, és mint hévül bofzonkodó tü­
ze , ’s mint távoztatja el magától a’ játfzi rém- 
létét, mellyet a’ képzelet alkotott. Jobb is , ha 
itthon laknak a’ földiek, és nem költenek tündér 
orfzágokat, hol a’ fzerelem nem talál enyhelyet.
L ú g. Éljen a’ Kisafzfzony ! ehez hasonlót 
még éltemben nem hallottam ! Valljon hol tudott 
illy sok fzépet és fzivrehatót öfzvetanulni ? 
Nina.  Nagy Mester a’ Cupido — 
K e g y e i .  Elek! Nézd, nézd, a’ Nina Kis­
afzfzony is tudós — neki is egy kicsinyt.
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Kick.  (Megcsókolja Laura’ kezet) Nem csalt 
meg fzellcmem. Oh bájos lény, akár ki vagy, 
nem hozzánk illők kcllemid —
K e g y e i .  Most még is éfzre jön.
K a p i t. Ali ájulok — mi ez ?
Kl ek.  És sokkal nagyobbak, mintsem hogy 
azokat megtudnák fogni a’ földiek. Most megyek, 
és kikémlelem magamtól mint vagyok, és mint 
fejtsem meg ez eleven álmokat. (El tántorogva)
K a p i t. ltofzfzul lett az ifjú—-ájulás ke­
rüli — Jer Laura, fris vizet neki — csak hamar — 
(El mind a' ketten.)
K e g y e i .  Kutya baja. — Egéfz éjjel írt, 
olvasott és mellette sokat dohányozott.
Lúg.  Akár miként van, nagy lelkű ifjú ó.
Ni na .  És milly dicsőén fzeret!
Ú j h e g y i .  I)c ki ne is lobbannék lángra 
előttetek, angyali magzatok! (Lórihoz) Kik ma 
olly fülségben léptek elünkbe, mintha mennyből 
estetek volna le.
Lóri .  ’S alig engedte meg Mamim —
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Árok.  Semmi az leányom ! — Oda vigyázz 
’s oda felelj , tudod. —
U j h e g y i. Kik , mint magok a’ Músák , 
olly tudós ajakkal fzóllatok, és Chárifzi fzelíd- 
séggel bátorítatok fel , hogy mi is merjük va­
lamikor érzeni azt, a* mitől fásultságunk miatt 
annyira távozánk.
K e g y e i .  Brávo! ez igaz mondás. Hanem 
miért voltatok olly bohók ?
Lúg.  Másban leli kedvét a’ tudós.
Ú j h e g y i .  Ah i e’ nehány perczenet Olymp- 
ra vitt fel engemet. Hanem elmúlván ezek, 
búsulva fzállok ismét a* földre le , ’s elreppent 
ideálomat, a’ melly te vagy, dicsó, könnyezve 
keresem mindenütt —
Lóri .  ’S fellelvén azt —
Ú j h e g y i .  Előtte lehellem ki lelkemet, 
hogy többé ne kínozza emlékezete sebzett fzi- 
vemet. —
Árok.  Erre nem kerül a’ dolog.
Lóri .  És ótet sírba tafzítanád ? Illy kegyet­
len nem lehetfz hozzá, ha fzíveled.
Ujheg-yi .  Ah! most egéfzen értelek — 
(megcsókolja kezet) Oh Egek! az élet’minden gyű-
nyöruségét engedi a’ mái nap érzenem. — Több 
nem kell — nem —
Fóhad.  Egy kevés ájulás ’s hideg viz. Egy 
r e Árokiné Afzfzonyom? —
Árok.  Csintalan!
K e g y e i .  De már , mint látom , holnapi 
utunk —
Fóhad.  Dugába dúlt.
K e g y e i .  Jó hogy titokban maradt.
F ó h a d. Tudják az afzfzonyok — Azért ti­
tok lehet a’ neve — semmi az.
Ú j h e g y i .  Most megyek mondani Eleknek, 
hogy a’ földön is van boldogság nehány ízempil- 
lantatig. (indul),
Fóhad.  Úgy,  úgy, azután majd én poeti- 
zálok.
Árok.  Jer, Lóri! mi is tekintsük meg 
Eleket, mint,van.
Lór i .  Újhegyi Sárdor is —•
Árok.  Jól van, jó l, az is. — Hogy nem 
vigyázol a’ fzóra. (el mind a-’ hárman)
F ó h a d. Brávo ! Ujlmgyi Sándor is. — Az 
igaz, hogy derék és tüzes lyanka ez.
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K e g y e i .  Ej teremtette! Az ill vest látni 
is ritkaság. Mi lefz ebből a* tudós befzédból 
végtére ?
F ó h a d. Köztünk legyen mondva : Házasság.
K e g y e i .  Hanem az én intézeteim , holnapi 
utam, calculusom. — Mert, hifzen, transeat min­
den, de még is csak jó volna ám, ha mind Elek, 
mind Sándor egy pár ezret; — de így semmit, 
egyedül kiki egy tudós fzépséget.
L ú g. Tengerbe vizet. — Az ifjak úgy is 
jó birtokuk, minek —
Fő had.  Még köfzönni kelletik, hogy en­
nyire jöttének.
K e g y e i .  Az én fzándékom volt, (Li?o-  
sihoz) kedves barátom, a' te Kisafzfzonyodat Elek’ 
fzámára megkérni.
L ú g. A* férjhez menésről lemondatott vele 
hetegeskedése.
K e g y e i ,  'ügy e Kisafzfzony, majd ha ki­
gyógyul — •
Ni na .  Ezt nem reményihetem. És a’ ter- 
méfzet is mostoha volt hozzám.
K e g y e i .  Tehát nem megy által leány ágra 
a’ jófzág?
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F ó h a <1. Nem a’ Successiót érti a’ Kis- 
slfzfzo ny.
K e g y e i .  Akár mit, csak gyógyitassa ki 
hamar magát, majd jön egyízép birtoka legény.
Ii ú g. F.lÓrc meghívlak a’ lakodalomra. Úgy 
is fzcretted a’ tánczot hajdan.
K e g y e i .  Most sem gyiílölöm azt házi mu­
latságban.
L ú g. F.efz is ezentúl réfzed benne.
K e g y e i .  rJgy bizony ! hány lakodalom 
Icfz? Az egyik fiamé, másik Sándoré, a’ har­
madik kié is csak ?
F ó h a d. Én efzébe sem jutok. Talán hogy 
nem declamáltam, mint az elájult tudósok. Jer 
Klárika, ízedjük öfzvc magunkat, ’s mondjuk 
cl , mint fellengezik lelkünk a’ mennyei svérák 
közt, ’s mint 1‘zivja az azúrnak étherét —
K e g y e i  Kérem Főhadnagy Uramat, amúgy 
is elhifzem.
F Ó h a d. Adja tehát ránk atyai áldását!
K e g y e i .  Vivat édes Főhadnagy Uram! ez 
nem tudós, ez kcrefztény befzéd. Ezt fzeretcm 
hallani. Oh ez életemben a’ leggyönyörúbbik na­
pom. Meg sem gondoltam volna, három a’ kéz­
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fogó ! Hijjában , csak van felsőbb gondviselés , 
melly az embernek sorsát vezérli, és a3 legtit­
kosabb utakpn juttatja ótet el czéljához. — Hol 
van Elek, Újhegyi, Laura, Lóri, Főhadnagy? — 
F ő h a d. Hifz én előtte állok, és még sem lá t! 
K e g y e i .  Úgy bizony. —• Klári leányom? 
F Ó h a d. Itt van ó is ; hanem azok jöjjenek 
be, a* kik nincsenek it t , úgymint a’ házasulan­
dók és férhezmcnendók, és még Kapitányné és 
Árokiné Afzfzony. Mindjárt bevezetem én ókét, 
"s ime jönnek is már.
K e g y e i .  Tudtotokra adom, kedves gyer­
mekeim , hogy e* mai örvendetes és nem remény­
lett nap az, melly minden rólatok eddig való aggó­
dalmim enyéfzti, melly benneteket az életnek 
valódi hafználására, engem pedig nyugodalmam* 
kívánt keblébe vezérel. Igen biztat ezen jótévó 
nap engem, hogy valamint ma fziveitek olly for­
rón olvadtak, ezután is úgy maradnak azok, 
valamíg e’ földnek polgárai iefztek. Nincs egyéb 
hátra, hanem hogy atyai áldásom vegyétek. (A’ 
kárpit legördül.) _ _ _  K. L.N.R.
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A’ S Z E R E L E M .
( x 8 i o. )
IVXimlen földi öröm bajjal párosodik, " 
Kívánatink’ tárgya csalóka tünemény;
Víg kedvünk fájdalom’ tengeren hányódik ,
Melly ritkán érik-meg a’ legigazbb remény!
A’ tudomány elűz annyi fzép kényeket,
Édes öröm többfzör méregbe rejtodik j 
Hatalom elöli az érzeményeket,
Erkölcs hevült vérrel kínosan kiizködik.
Míg a’ habzó fzív ver az ember’ mellyében,
A’ hideg Való azt soha be nem tölti ■
Új kívánat jön az elégség’ helyében ,
’S a’ lelket legédesbb álmából felkölti.
Minden, a’ mi itten a’ fzivet gerjefzti,
Megnyerve e láru l, ’s végmúlásnak ered ;
Új gondolat becsét, malafztját elvefzti ;
Csak az boldog, _a’ ki fzerettetik, ’s ízeret.
Kinek a’ fzc.enese hatalmas karjával
CsiHag-kofzorút tefz irhádott fejére,
Hányfzor küfzkötlik az mosolygó sorsával ,
’S dicsősége válik élete’ terhére.
Mit a’ halandók jó t , és édest vevének,
Csak tőle fzármazék , e’ bőség’ fzarvából , 
Magok a’ jobb lelkek fzerelinet értének
A’ nagy Teremtőnek legelső fzavából.
Ki e’ földön éleng, malafztját ism éri,
’S örökön lángoló oltárához já ru l ,
Örömét, kényeit e’ tündértől k é r i ,
És Hymnusokat zeng égi jutalmáról.
K i s f a l u d y  K á r o l y .
G O N D O L A T O K .
A’ hív Afzfzony azért csinosítja m agát, hogy férjének 
tessék; a’ csapongó, hogy mindenik fzeresse.
A’ fzemérmetlen afzfzony ollyart , mint a’ nap felleg 
nélkül. Egyik is másik is bántja az érzékeny fzemeket.
A’ fzerelem ollyan , mint az é le t; soha sem bá- 
jolóbb, mint kezdetekor. N. R.
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M Ú L A N D Ó S Á G .
í í y i l i k  a’ vidám Kikelet
Langy lehelő kegyével, 
Elűzvén a’ komor Telet 
Fagylaló hidegével.
Mindent megéri elő heve
Rózsáink’ clhervafztya.
A' harmatos Május estén
A’ csermely’ kristályival 
A’ bájos Hold enyelegvén, 
Játfzodott hullámival.
Most már az Ofz megérlelvén 
Berkink’ zöld leveleit, 
Sárga levelek befedvén
A’ csermelyek’ tükreit;
Majd a’ Nyár’ forró melege
A’ zöld mezőt laukafztya ,
Itt a’ T e l, — majd megerefzti 
Kémény dúló izéiéit,
Béfagyafztya ’s eltünteti 
Tündér jelenéseit.
Nézd ez é r t ,  mellynek felébe 
Magas társak hajlanak ,
S’ tsendes tifzta kék tükrébe’ 
Ékesen rajzoltatnak :
Ottan gyakran nézegeté
Rózsa bájló kellem ét,
Mellynek még le nem festhető 
Etset és lant érdem ét,
A’ halál korán elrablá
Az o tsuda b á ja it;
A’ pór sás köztj így kafzállá- 
Le ’a ré t’ virágait.
E ’ kies erdó’ fzélében,




E ’ bársony zöld suhant fedi 
Az 6 gyöngy tetem eit,
Setét üregében rejti
Tündöklő kellemeit. —
Felhőbe nyúlt fzirt’ tetején
Állt ott egy Vár fénnyében, 
Tornyait kevélyen nézvén
Lent a’ folyó’ tükrében;
E’ Vár fzázadok’ terhétől
Épségben fen -  állhatott j 
Bár vad ellenség’ dühétől
Gyakran ostromoltatott;
De a’ mindent meggyőzőnek
Végre még is kéntetett 
Meghódolni, az időnek
Ez is áldozattya lett.






Ez omlott bolt fedezi’,
Nagy le lk e t, sok érdemeit
Egy em lék-ko  jegyezi:
De betűit az időnek
Ál jai letörlötték ,
’S értelmét a’ feledésnek
Mohaival fedezték. —
A’ mi rég fényben tenyéfzett,
Haldokol megrontsolva,
Nyögvén a’ kínos enyéfzet’
Hatalmát leomolva.
A’ mi ízárnyán járt a’ hírnek ,
’S bájló lantok’ tárgya le t t , - 
Most a’ komoly feledésnek 
Fátyolába rejtezett.
Ónnal öfzve-foglalt márvány- 
Paloták leomlanak ,
’S a’ legerősebb értz alkotmány- 
Emlékek megromlanak.
M i k o l a  y J ó s «
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V É N U S Z  A’ F Ü R D Ő B E N .
I f jú  páfztorok rezzenve ■
Mért futtok ? titkolva ím e’
Hüs myrtek kit fednek - el 
CsendelgŐ ernyős boltjokkal 
Telve apró Ámorokkal ,
Mint megannyi Örökkel.
Gerliczék bocsátkoznak - l e , 
Grácziáknak zeng éneke.
Venufz a z , ki fürdeni 





Rejtve lombjaitok alá 
Ha pillantnom engedtek r á ,
Ez idvért fog titeket 
Dicsérni áldva énekem,
Oh mutassátok Öt nekem :
Nymphák egy tek in tetet!
A’ bokor , melly rá árnyat ve t, 
Meghallgat, Édes rezzenet!
Lepletlen tűn fzemembe 
Eggy Istenné, mint nézek -  fel 
R á , ki fzerelem’ ’s gyönyörrel 
T ölt egéfz világot be.
Egy halandó mint merje azt, 
Kinek kecse Márfzt is gyullafzt, 
’S fzép keble ha felzajdúl j 
Kém hallva a’ harcz’ zaj gás á t, 
gyozedelem’ k iáltását,
Csak egy aohajtatért gyűl.
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Myrt'ck zárjatok -  el tőle,
©ve eloldva fofzlik -  le
A’ gyöpnek zöld bársonyán. 
Már a’ lábát éri lába,
Mellynek rózsa virul még a*
Pufztában is fzép nyomda.
Bokrok, vihart soha sem lát 
Ernyőtök , hol Cythereát 
Találd a’ kikelet,
’S j5 Iyánka magát hűteni 
A’ tóhoz , fogja érzeni,
Mit egy Hölgy sem érezett.
Primóczi S z e n t m i k l ó s y  AJ o y z .
A’ F I A T A L  S Z E R E L E M .
(Moldvai nyelvből.)
L fiatal fzerelem lépesroézbol nem ered. Kis
Piros ajak, ’s gyöngyös hattyunyak annak oka.
Ponori T h e w r e w k  J ó z s e f .
21 «
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AZ ÉN IDEÁLOM.
( S o n e  kJ
/
E n  is sejtem Kiithére’ lángjait 
Ha a’ fzivnek liliom boltozatja 
Annak fzerény ütésit hangoztatja,
Imádom én is a’ Szép* bájait.
’S még is fojtja keblem* vágyait?
Mint tűz forr benne a’ nem’ indulatja,
Előtte leng fzáz tiindcr arczulatja;
És ók nem enyhítik vad kínjait.
Bolyongtam a’ fzelíd kunyhókban érte,
A* pompás zajtól keblem Őtet kérte;
’S Ö nincs: — Magát e’ földön nem lelem.
Jobb hát ne volnál kínos érzelem!
Ha már éltemnek gyenge reggelére 
Vad dölföd illy keserves sorsot mére.
B e l i ne s  y.
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M 1 L L Á H 0  Z.
E k e s  fzavad’ fzép zengése, 
Folyó -  arany claljaicl, 




Lelkem előtt ragyogtatják 
A’ virtusnak bájait,
És keblemben gyújtogatják 
A’ dicsőség’ vágyait.
P a p p  F e r e n c  a.
D 0  B I R E.
M ;  g hasad elhízott, Dobi, lelked vajmi sovány le t t!
M a k á r y  György.
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SZÉPHEGYI L Í Z A ,
(Eredeti  Rege a’ i 5 - d i k  Századból»}
Uonnunk’ kormánnyát a’ Nagy Hunyadynk’fia Mátyás 
Tartá nagy kitűnő éűzel ’s hős bajnoki karral : 
Engedc mert minden, hol villogtatta aczéllyát. — 
Ekkori sok viadaljaiban nagy réfzt veve gyakran 
Parduczos Árpádnak méltó unokája, ki régi 
Szittyái törzsökből eredeti, neve Széphegyi Jósef,
A’ ki sok és véres harczokban itatta zománczos 
Görbített kardgyát Ozmán- ’s Szikámbria -  vérrel.
A’ csata’ vér-piaczán Őfzült bajnok vefzi éfzre: 
Hűlni miként kezűnek forró fzikráji Hadúrnak 
Izmos karjaiban, mellyek csak győzni tanultak;
Már remegő testét unfzolja az Őfzkori honvágy,
Honn vala mert fáradt tagait fzándéka lerakni.
Méné azért Duna’ bal partyán fekvő kis örökbe» 
Mellyct Kálmántól nyertek DédÖsi vitézül. —
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Szegre akafztya vasát, nem akar már küzdeni többé, 
És el-erŐtlcnedett kara ofztni halált nem akar már. — 
Hív hölgyét ez előtt elveízti hat évvel; azért most 
Nem vala ’s nem lehetett Lizánál kincse nagyobb, és 
Hogy kire bátrabban bízhatná ofz-korr éltét,
Mint Lizái a , ki egy vala házassága’ gyümölcse. —
Liza’ tavasz-kora most kezdett még csak ki -  virulni , 
Mert hufzadik tavafzán bájló rózsája kinyílván 
Hoanunk’ ekkori fzüzeivcl vetekedhete bájjal.
Liza nemes vérből ercdett ugyan: — ah! de fzikáro» 
Nyujtá áldását a’ föld: — De helyette k i-pótlá  
Ezt a’ terméfzet: nagy lélekkel ’s nemi dílTzel 
ő t  áldván. Igaz is , mert fzép vala Liza bizonnyal; 
Szépségét fzebbé , ragyogóbbá tette az erkölcs , 
k’ kegyes, és jó fzív, könyör, és a’ tifzta fzemércm.
Attya eluntából a’ zordon téli napokban 
delié fzóllitá Kedvcnczét ’s kezde lebegni:
,Hatvanfzor hajtá fzent lombjait a’ Tavafz immár: 
Iatvanfzor metfzé Czéres’ sarlója kaláfzát: 
tnnyifzor érett-m eg Baehns’ denkája , gohérja : 
Lnnyífzor a’ fzigorú Tél kandallónkhoz idézett, 
fogy Menny’ í  Ő Ura rám áldott napját felerefzti. 
ütemben soklzor fzállottam Mars’ mezejére , 
ok Törököt küldök Mahomethez örök vacsorára:
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’S ámbár fzáni nélkül volnék markába halálnak 
Isteni gondviselés még-is megtarta kegyében;
A’ Haza’ védelmén Őfz'ültek fiirtjei főmnek ,
Ingának lábaim is délczeg paripáknak iramló 
Rázásiktól, és karomat refzketteti fegyver.
Szittya Apáinknak tágasságokba maholnap 
Eljutván , nékik megmondom : Halni tanultam ! — 
Lizám ! halld fzavámat: — mert annyi vefzélyre fzivemnfk 
Yérzenek ah ! behegedt sebi — hála az Égnek ! azért, hogy 
Most ott hunyni fzabad fzemem’, a’ hol hunyta Atyám ’» hír 
Karja Anyámnak hol dajkált, és vígkori nyájas 
Gyermeki társimmal futosék repkeny ’s csalogányért. 
Már elerotlenedett tagaimból azt vefzem éfzre:
Hogy (mert porból lett testünk porrá lefzen ismét)
Móh takarandja kevés nap múlva hideg tetemem ’s hogy 
Majd a’ Széphegyi név egyedúlt fzívedben emelhet 
Ofzlopot emlékül. — Híven fzívedre kötöm : Légy 
A z ,k iv a lá l;— a’Rény’ fzent nyomdokit el ne hibázzad ; 
Erkölcsei fzépség elegyedve varázsol akár kit*“ —
Sok deli Szittya fiú tömjéneze néki hűséggel,
’S fzámtalanok voltak, kik akarták Liza’ fzerelmét 
Meg-hóditni. Ezek közt volt Döng'ő Elek első; —
Egy fia Döngonek, ki irígylé Széphegyi háznak 
Tette’ dicsőségét, és rneg-veti gőgje, hogy o is
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Nem dúzsgazdag y azért cltiltá menni fiának 
Széphegyi’ házához; de Elek mást érző f/.ivébcn ,
Mellyt általhata a’ fzcrelem’ kegy-alakja nyilával.
Nem keres O kincset , hanem erkölcs- ’s tifzta fzcrelmet. 
Liza’ figyelmét 6 elvonzá annyira , hogy már 
Kívüle senkit sem kíván , sót még nem is esmér.
Ez vala a’ sok közt, ki be-láthat« Liza’ fzivébe ;
Titkos hév onté ennek láttára fz ivét-el
És csak ezért vérzik ’s dagadoz, fzúz keble foháfzra.
Nem vala ’s nem lehetett Elek’ óhajtása egyéb most: 
Mint vigye fzép örökébe el Ót’, melly néki maradna 
Attya’ halála után ; és mint kapcsollya fzivéhez , — 
Mint enyeleg vele, mint mosolyog, ’s csókollya fzíiz ajkát.
Hajh! arany hegyeit levegőn alapíttya , mivel csak 
Ön fzive’ ömlésit fő ezéllya követni, nem Attya’ 
Szándékát, mert ez rég mást jegyzett-el Eleknek;
A zt, kire a’ dúskürt’ tündér java gazdagon omla;
Úgy de Elek gyiilöléazt, és csak Liza azon Lény,
A’ kivel élni fzerct, vagy nélküle fzándoka halni.
lildegel O ezelőtt a’ vígság’ nyájas ölében,
Mert heves indulatit tartá féken kimivelt éfz :
Jaj! de jelen kora már! mellyben terméfzeti öfztön 
A’ heves indulatot túl fzokta ragadni az éfzen;
Víg vala eddig Elek, fzereté jó régi barátit,
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És keresd köztök gyakran bús fzíve’ derülttétj:
Vonzá Öt eddig kikeletnek tarka viránnya,
Fülmile’ víg dala felvídítá fzíve’ keservét ;
Hold’ halavány sugarát vizsgállá eddig örömmel :
Hajh ! de miolta fzeret, fö képzete csak maga Liza : 
Nem leli társi között többé fel fzíve’ vidúlttát;
Már most néma magányt keres , — érzeni ott lehetett csak 
Melly nagy kínt oko olt keblében Liza nyilával —
Ott remeg , ott sóhajt, és ott ápolja reménnyé :
A’ Tavafz Öt zöld lombjaival nem vonja örömre, 
Árnyékos ligetek’ hüssét nem ohajtya azólta ,
A’ madarak’ csevegő dalaikra figyelni el-unt már;
A’ tellycs hold-is sugarit bújára mutattya;
Mert most nem mást, csak Lizáját sejteti véle.
Azt is irigy fzemmcl kezdé már nézni, miként a* 
Napnak nyugtával repül a’ hím gerlicze kedves 
Nőjével féfzkébe. — Csak Ö egyedül kesereg még. — 
Andalgási között, (a’ nappali lárma kihalván 
*S forró nap’ hévsége mikor tájunkról iramlotl, 
Lengedező Zephyrek bájolták éppen az estét:
Csend vala : ’s mindeneket mélyen fzunnyadni gyanítván ) 
Hogy léget fzabadon tölthetne panafizal, elandalg 
Fél órányira kinn fekvő cser ’s bükkfa pagonyba:
Ott vala vágya ki-sírni mogorva fzülője kívántát,
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A’ ki kéményén megtiltá neki Liza’ fecrelmét. —
Egy hűs bükkfa alá dűl ’s sírva zokogja : „Szelíd Soldi 
Könnyeim’ ál ja között üdvezlek csillagos Égnek 
AíTzonya! csak te tudod, (ki tanúja vagy éjjeli búmnak) 
Mint fzeretem Lizát!? Te azért légy éjjeli társam! 
Számtalan éjjeleket virrafzték nem de veled már ?
És egyedül haliád zokogó panafzim’ ! — Zephyrek’ bús 
Lengedczésin vidd azokat Lizámnak ölébe !!
Ihletvén ti Atyám’ ko-fzikla fzivét kegyelemre 
Hajtsátok! — Szomorú sors ! Itt hagyfz újra te is Hold!? 
Menny— halladj sebesen— mert csak boldoghoz igyekfzel, 
Haggy búsongni magam’, kéméld -  meg balzsamod’ írját 
E ’ kétségbe-esó fzívtol!! — Látom sikeretlen 
Bús panafzom; megyekőn magam édes atyámhoz, előtte 
Földre borulva, magam’ meg-alázva fogok könyörögni 
Irgalomért, és hogy hallgassa -  meg egy fia’ kértét.“ 
Megy. — De alig hat előbb ’s íin’ egy Tüneményt lel előtte , 
„Szólly: ki vagy? és mi busít ?“ ’s Ö benne megesmeri Lizát 
A’ ki hasonlóképp’ sietett ide vcfztni keservét.
Liza akarja magát elrejteni a’ csalitok közt,
Hajh! de Elek’ cseleit nem tudván Ó kikerülni 
A’ mit fzíve kívánt, leli azt bétclve örömmel:
Kéz , remeg , arcza tüzel, ’s haboz a’ fzüz’ keble fefziiiye, 
Szög fzemeit fefzesen fzegezé Elek’ barna ízemére,
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Szóllani mintha akarna! de azt csak sejteti vé le ,
Mert rebego nyelvét belérzés tartya le-kötve. —
Boldog azért, mikoron vérző fzive könnyre omolhat,
És remegő ajkai panafzit nyújthattya Elekhez.
Kölcsönös érzések,’s könnyes panafzok mikor egymást 
Yáltnák, egymásnak hívséget örökre Ígértek:
,,Vagy veled élek — mondja E lek— vagy nélküled inkább 
Hálni vagyok kéfz! ! és ngyan-ezt hogy sírva Eleknek 
Liza vifzonzá, eskü helyett megölelve lebegte :
„Légy boldog , Ne felejts !!“ ’s mély andalgásba merulye 
Még egy pillantást vet rá, ’s fzomorogva elandalg,
Mert beteg Attya’ keserve hivá virrafztani Őtet, ——
Nem vala képes most feljegyzeni senki ecsettel 
Bánattyát; de Elek mereven néz híve után, ’s megy 
Elkezdett últyán attyától kedvező válaízt 
Nyerni: deAttya fejét komoran megrázva: „Nem (úgymond) 
Nem leffz Liza tiéd , czélomnak telleni fziikség.“ —
Némán áll Elek, és vérzik bús fzive; azért most 
Nem lehetett örömét gerjefztobb nékie semmi,
Mint mikor a’ köz hír azt hozta felé : hogy igáját 
István Moldova’ F6 Ura rázni nyakáról akarván 
Szíttni Törökhöz kezd ’s kardját feni a’ Magyar ellen , 
Mert azt véle', hogy Mahomet’ keze fogja — hatalmas 
Elleneit gyozyén — Otet Fejedelmi eiobe
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Helyheztetni. De Öt’ Mátyás bogy tenkre tehesse, 
Hívja csatára vitéz Hősit; — vala Báthory első: — 
Orfzágh , BáníTy , Csupor , Pongrácz több hív Magyarikkal 
Edzik kardjaikat pártos Moldávia ellen. —
Tábori kürt harsog — ’s a’ tárogatók’ riadási 
Zengvén , — borzafztó villámmá gyúlva baragjok , 
Mindenik a’ pártost kafzabolni akarta dühében ,
’S így a’ győzni fzokott sereg indul rendbe idézve. 
Vélek megy Mátyás.“—Megyek én is—mond Elek érzőn— 
Mert vala fzándékom Lizámtól fofztva kimúlni,
Hajh! de kimúlni dicsőn ízándékom , ’s halni Hazámért I“ 
Kardot köt. Ménjét mcg-uyergeli, felfzökik arra. 
Érzi fzokott terhét paripája , nyihogva kapar, rág, 
Házzá fejét, ’s titkon vefzedclmet jósol Urának. — 
Elfzáguld. — Mereven néz attya utánua — kiált, in t, 
Mert jól érzé, — hogy ha veízend ha, gyilkosa Öleflz. 
Vágtat Elek — Lizát még egyfzer látni akarván ,
Háza előtt le-fzökik ménjéről ’s mond keseredve :
,,A’ dühödő sors elvonhat tőled, de ölökre
El soha nem válafzt, — mert kísér sírig ezen fzír ;
Hívség’ záloga ez:“ ------ ’s forró csókját ajakára
Nyomván, némán áll, bánattya nem engedi ízóllni 
Többet, — ’s elkeseredve magát felvetve lovára 
Kantárját megerefzti; siet Mátyás’ seregébe*. —
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Liza mit érzett’, ezt látván, érezheti az csak, 
Híve után ki eped ’s öt’ vefztni gyaníttya örökre.
Most eped , és sóhajt, kezeit kúcsolva panaíTzal 
Tölt Eget és földet: mért fofzták ot’ meg Elektől ?! 
Ébren is álmodozott Elekéről, alva is ötét 
Látta lebegni körül, ’s egyedül neve hangza fülében» 
Hogy enyhíttse baját, oda megy, hol eskkel ígérte 
Néki Elek fzívét, ’s a’ boldog bükkfa alá dűl , 
Bádjadt fzíve sóhajt: „Ádáz sors! mért vagy irigy rám? 
Morczan mért kinzol ? sújtsál viharoddal ezen bükk’ 
Árnya alatt, mert itt rablá Ö el nyugodalmam’,
Úgy is nélküle kín ’s keserűség volna csak éltem.
Itt vagyok, itt sírok, ’s itt hervad létem cgéflzen! 
Semmi remény védlö karján nem ringat ezentúl; ) 
Zuzdd porrá vérző fzivemet hajh Fcr Ura Égnek! — 
Látom , hogy te se fzánfz , mert űzni hatalmad irigyled : 
Vagy tán végzésed: hogy könny áztasson örökké ? — 
Törli fzemét. Közelít beteg attyához ’s ifzonyodya 
Látá, hogy keze köztt lelkét kibocsátja: Áléivá 
Földre rogy, és nincs senki, ki írt nyújthatna fzegénynek* 
Nagy sebet ejte fzivén Elek’ elvefzlése , nevelte 
Attya’ halála.“ De a’ keserű poharat ki-ürítem,
És noha dupla baj érte fejem’ — mond Liza fzerényen —* 
Elviselem, mert Ég’ végzése ■— morogni tilalmas —»
HÍV lelzek DöngŐmhez, bár Ö elhagyva felejt is.“
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Attyiuak mikoron gyáfz tifzteletét meg-adá,’s hogy 
Bízta Mihályra csekély örökét, ki rokon vala hozzá: 
AlTzonyi öltözetét felválts férfi ruhával,
Fátyolt kardal vált, ’s pártát kalpaggal; azonnal 
Atyának délczeg paripáján titkon elillan. —
Honját fzívfzakadozva hagyá ’s fürkéfzi Elekjét ,
. Harcz-zivatarba’ lehet — gondolja — találni fel Őtet:
Ott kiizd , sújt, ö l , vág ; ott küzdők majd vele én is : 
Ott lefzek oldala mellett, vagy halok , o ha hal, én is : — 
Több napi úttya után Bányához már közelítvén, 
M.áttya, miként párolg a’ föld sok fzittyai vértől;
Sejti halálát hív Elekének, ’s vágtat előbbre,
Még ot’ a’ zavarodt seregek köztt küzdeni láttya: 
Csengni azéllyán Moldva aczélt hall, ’s hátul orozva — 
Szembe kifzállani fél — neki méri gerellyé’ döfését,
Liza hogy ezt látá, nyilelozte fzökéssel elébe 
Rugtat, eresen sújt attyának görbe vasával,
:,'S bajnoki karja hasíttya agyát poklokra -  valónak. — 
így kegyesét mentvén, vala a’csata helyt oda hagyni 
Kost fzándéka: de tudni Elek kívánnya: ki lenne 
ilete'* megmentÖ,c ? kiuek köteles köfzönettel ? 
íjtet azért fzorosabb vizsgálat alá vefzi, ’s Lizát 
'enne megesmeri, a’ ki azonnal elillana tőle. — 
lost — naint nőjétől rnegfofztott mérges orofzlány
Fut rablója után ’s dühösen mindent akar ö ln i,
A’ mit előtte talál — úgy DöngÓ’ karja halált ofzt 
Mindennek, dühe a’ kire méri vasát, mivel éltét 
Azt tartá , kivel élni fzeret, ’s gondollya hogy eztán 
Tölthet öröm napokat vele. — Öldöklések után hogy 
A’ csata végre jutott, ’s a’ Vajda leverve Királyunk’ 
Lába előtt földig megalázva könyörge kegyeimért,
Túfzul Ígérte fiát, ’s hívségét eshkel ajánlá,
Békesség leve. És Mátyás’ hadi kürtje riadva
Szóllítá seregét sok Moldova tábori czímmel
ViíTza Budára. Velek megy Elek ’s onnét haza fzáguld.
Liza vifzon -  látása öröm-könnyekre fakaíztá ,
’S úgy látfzik, lova csak lelketlen testei iramlott 
Mert Lizánál volt fzive már, ’s elméire megállóit 
Háza e lő tt, neki hos-tetlét megakarja köfzönni. 
Kardzörrenve lelzáll paripájáról. Bemegy, és ncz 
Megzavarodva, mivel férfit lát oldala mellett;
A’ fzerelem-féltés vérét gyullafztya, tűzessen 
Moldvai vértől még párló kardját büveléből 
Rántja dühébe Mihály’ fzivét által-veri azzal. 
i ,Jaj! — Elek ! — a’ kit ölél, testvére atyámnak!“—Áléivá 
Liza kiáltja. — Mihály’ ártatlan vére bofzút kért;
A* kétségbe-esés Őrültté tette, azért még 
Széphegyi’ vérétől gőzlő kardját maga mellyé«
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Által döfte ropogva — ’s zuhan tetemere Mihálynak. — 
llly ifzonyalra reped fzive Lizának, ’s fedi Őket 
Szűz testével ’s így vele elhala Széphegyi’ Háza! —
K e m p f  J á n o s .
E P E D É S.
Elmentem Napnyugot felé 
A ’ kék Duna’ partja mellé,
Hogy hűm elhagy , azt gondoltam,
Ah én fzegény mcgcsalódtam.
A’ hol megyek , a’ hol vagyok ,
Kínjaim mindenütt nagyok ,
Bánatomnak nehéz súlja 
Bús fzivemet itt is dúlja.
Csak nincs olíy hely, csak nincs olly táj,  
Nincs olly öröm, nincsen olly báj,
Melly felvídítna engemet,
Elfzántam már életemet.
Nyittra Z e r d a h e l y  Lőr i nc / . .
i. Éi i F oly. 2t
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A’ R E M É N Y T E L E N .
( S o n e t . )
E j  fel leg kél ábrándom’ álmain ,
Véfzérzelmek sajognak fel keblemben ,
Kidulva ez — ’s felette rémkent lebben 
A’ múlt — ’s ledül fzivemnek romjain.
Ah mért nem kél keletnek ormain 
Egy nap nekem, hív társom fzenveimben ,
Míg holló -  fzárnyaival az éj kifzellen ,
Késérne megnyugtatva karjain.
Ne késérjen! sejdíthetné kinom’,
Szánó könyű remegne hóarczáján,
’S Ä’ hafztalan’ fzomorgót fájlalom.
Ne nyugtasson ! dúlt fzívem égi báján 
Fel sem hevűlne — ezt csak könyzeni,
Adák,  — hagyjátok oi’ elvérzeni.
K o r l á t k ö v y  M i h á l y .
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A’ M A G Á N  Y,
Ergykor nékem bájfényben ragyogva, 
Mint a’ rózsanyilás’ ünnepe,
’S ízerelemtol édesen lobogva,
Szent Magány, köd’ árnya nem lepe. 
Nem, nem úgy most! elfzárnyalt előled 
E’ tiizfzívnek boldogsága már;
’S már kebledben i’zép ’s jó sírba doled , 
És körödben áll a’ véghatár.
Itt, hol eddig annyi kény viríta, 
Itt , hol annyi termékeny nap é l t ,
I t t , hol a’ fzíiz emlék elboríta,
I tt , hol meginosolygtam a’ vefzélyt:
Itt ezentúl minden, minden óra 
Gyáfzos éjlepelbe öltözend’,
’S itt fzáll átok a’ hajdan ti jóra, •
I t t , hol a’ bú kedvesen pihent.
22  *
A’ lyány’ kepe üldöző alakban 
GyÖzedelmet ábráz e’ helyen,
Melly nem régen tifzta lángzatokban 
Engem hívott csókra fzüntclen’;
’S most eggy másnak csillagkalaúza.
Nékem csak a’ gyötrelem vezér.
Már a’ vég -  remény is elbucsúza ,
’S a’ barátság’ lelke sírba tér.
íg y , ölelj -  meg kígyókarjaiddal 
Bús Magány , te néma rettenet; 
így , fagylald -  el zordon árnyaiddal 
Mindenétől elvált fzívemet.
Látom , látom: mérgét ömlefztettc 
Szúz békédbe a’ vad pártolás.
Hagyd , ne sírjak illy soká felette ;
Inkább halni , mint már sírni láss.
M a k á r y.
LYÁNYKÁM’ SZÁJA.
(Moldvai nyelvből.)
T ifz ta  leányka, kerek fzácskád kristályhoz hasonló , 
S India’ gyöngyeihez rendes apró fogaid.
Ponorá Thewrewk József.
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B U C S U.
A’ Bajnok kcfz a’ Vérmezőt futni 
Hazájáért, Juss- és Szabadságért. 
l)e Kedvessel’ karja közé jutni
Siet még egyfzer vifzfza búcsújáért.
Ne sírj könnyed’ vég fogytáig. 
Hát nem bizhatfz e a’ reményhez 
Hív maradok mind halálig 
A’ Hazámhoz ’s fzerelmemhez.
Megyek már megyek — Isten hozzátok!
Büfzkén villoug amott ezer Hufzár. 
Elottök halált ’s győzelmet látok ,
Int pajtásom , ’s tábort tiporni vár.
’S bár éltem balálra válik , 
Rémiilés nem fér fzánt fzivemhez. 
Hív maradok mind halálig 
A’ Hazámhoz ’5 Szerelmemhez.
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Most vágtat o — mint a’ zuggó v ihar,
Szablája újabb újabb vérbe meiul ,
Már már diadalt mutat a’ véres t a r ,
’S im a’ tölgy és HÖs a ’ ló alá terül.
Omolj ki vér a’ végcseppig !
Már ajkain lelke tévedez ;
De hív lefzen mind halálig 
Hazájához ’s fzerelméhez.
S z é c h y  G y ö r g y .
DÁMON’ E S D E K L É S E .
I s te n e k ! hogy Nerínám’
Szívét tőletek kértem ,
Kilentz bárányt ígértem.
Öröm könnyek közt adám -
Meg a’ kilentz bárány kát,
Bírván a’ ízép Leánykát.
M ost, Istenek ! fogadom ,
Egéfz nyájam od’adom,
Csak véle éltem’ kínját ,
Vegyétek el — N erinát.. .
M a r j a ;  A l b e i t  S á n d o r .
I. { f
GRÜNN ORBÁNNAK.
SZEGEDI FLSÖ KIRÁLYI SZABADOS KÖNYVNYOMTATÓNAK.
NAGY LELKŰ BÁTTYÁNAK.
ISTEN ÉS SZÜLÉI UTÁN ATTYÁNAK.
KI BECSES ÉLETÉNEK. LXllI. ÉVÉBEN. 
BOLDOC ASZSZONY HAVÁNAK XXIV. NAPJÁN.
A’ FOLYÓ M. D. CCC. XXVIII. ESZTENDŐBEN. 
E’ VILÁGBÓL KIMÚLT.
EZEN EMLÉKSOROKAT.
h á l á s  és e l k e s e r e d e t t  s z í v v e l . %
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L Ó R Á H O Z.
^Bájos fzemed’ fzelíd pillantása ,
Rózsalepte arczad’ mosolygása,
Végtelen örömeid fzulje;
A' balsorsnak rút fzigorú vázzá,
Melly a’ rideg tárgyakat liajházza — 
Személyed’ örökké kerülje.
Nyisd meg fzíved a’ fzent barátságnak,
’S légy tanúja egy tifztább világnak,
’S Erényidnek ez léfz’ főbb díjjá.
Éljd Hymennek bájos öröm eit,
Oltsd az égó fzív’ tüzc it,
Kinek keblét fzépséged víjja. —
Ne gondolj a’ kétes jövendővel.
Homályos az; kifejlik idővel;
Ne gondolj ma holnapi búra.
Örülj annak , a’ mit ma a’ sors ád.
Örülj addig; míg rózsák húlnak rád.
Míg víg eged érend borúra,
’S hó kebled kéfztet csók ízomjúra.
Gyulai G a a l  B e r t a l a n .
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A’ B O L D O G ,
í r
-T\.ózépfzerií Szüléktől 
Szült ’s jól nevelt Leinyk.lt 




Termett — csinos kulacsban 
Tartott íehér borocskát 
Ilörpelhetek naponként.
. v  fc V- V-. ■ Í-*
Jóféle házi é te lt,
Magyar kényért búzából,
M ézet, vajat , pogácsát,
A lm át, d ió t, cscresnyét,
Afzalt medgyet ’s baraczkot 
Kóstolhatok naponként.
3 4 6
Ollykor, ha sátoros nap,
Vagy napja van nevemnek,
Magányomat felölelni 
Barátim öfzvegyülnek;
Vad húst, fügét ’s narancsot,
Sültet is ád czukorból 
Melifzfza afztalomra.
Én meg idős borából 




Én boldog és fzerentse's 
Vértes kies tövében,
Nem meüze a’ Dunától.
Fárnek Dávid.
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A’ Csókakövi Rab leány Románcz. (Andódi Gerc) i z 5 
Török Borbála (Takátsi Jósef) -  -  129
Epigrammák, (Ponori Thewrewk József) -  i56
Örömének Pestre jöttémkor (Korlátkövy Mih.) i38
Hamar mégunt Kofzorú (Molnár Ferentz) -  i4o
A’ múlt Orfzág-Gyúlés alatt (Ponori Thewrewk Jós.) i4 l 
Az ártatlan Hív (Gyulai Gaal Bertalan) -  1^3
Hegedűs Sámuelhez (Gyöngyösi János) -  i44
Kazinczy Fcrencz’ Emlékkönyvébe (Fái Fáy Andr.) x47 
Utravaló a’ Fecskéhez (Kováts Tamás) -  i48
Az Élet’ Becse, Rondeau. (Széchy György) i4g
Ponori Thewrewk Jós. Emlékkönyv. (A.R. Székely S.) i5o 
Köznépi Dalok (Vidényi) -  -  -  i5 r
Szépemhez (Csejtei Fáudly Láfzló) -  i54
Egy Philosophus’ Sírkövére (K. L .) -  i56
A’ hálátlan Szív’ áldozatja (Debrecz. Bárány Ágost.) iŐ7 
A’ Holdhoz (Ónody András) -  -  180
Az Ú jítók, három Jelenésben (Kazinczy Fér.) 181 
A’ Petofalvai Kastélyra, Nyitrában. (Pon.Thewrewk J.) i85 
A’ könyörgő Szép (Kováts Pál) -  -  186
A’ Fösvény (K. L.) -  -  -  -  188
A’ Gyöngyösi Temetőben (Sebők) -  -  189
Kérelem, Epigramma. (S. F.) -  -  191
tap
Fiisson, Barsban. (Ponori Thewrewk Josef) 19a
A’ Terméfzet és Mesterség, Epigr. (Marteny) —
A’ Rekníta (Fárnek Dávid) -  -  ig3
Tiindérfzerelem, Souct. (Kovacsóczy Mihály) 196
A’ Hívtelen (S. F.) -  -  -  -  197
Javított Epigramma (Ponori Thewrewk Jósef) 20a
A’ Hűség’ Áldozntjai (Szentmiklósi Sebök Jósef) 206
Négy első Gyermekére, Kazinczy Fér. (közli
Ponori Thewrewk Jósef) -  -  329
A’ Pilléhez (Szép-völgyi Kálmán) -  -  2 0
A’ Hold és az Annya , Mese. (S. F.) -  2.31
A’ Lantos’ Pályája (Széchy István) -  aj2
A’ K ét Pohár (Krifztiány Pius) -  -  205
Dervin’ Könnyei (Csáfzár) -  -  -  s«í4
Eey Emlékkönyvbe (Ifjabb Szilágyi Fevencz) 3 *7
Emlény (Kovacsóczy Mihály) Muzsikával -  2-rtJ
Tükrözet, Ráérek még , Válalztás. (Honiokay Pál.) 2.’o
Kétségbeesés (Unghváry Gédeon) -  -  2Ó.>
Leo és Etele (Guzmics Ifzidór) -  -  ».>4
Kesergés (Nyittra-Zerdahely Lórincz) -  2.19
N. Mélt. B. Frimont M. János ’s a t. (Magyar Alih.) 260 
Csongrádi Népdal (közli K — r) -  -  aő3
Az Élet (Orbán Gábor) -
A’ Rózsához (Ónody András) -  -  sba
Az Érzelem’ diadalma (Fejes) -  -  2Ö6
i
J T ~  lap
Jákob’ Keséiévé (közli Ortlódy Tódor) - 370
Egy Derék’képe alá (Ponori Thewrewk Jósef) 371
Az Éfz (Kováts Tamás) -  - - 2 7 2
A’ Tudósok. Víg Játék egy Felvonásban (K.L.N.R.) 2y5 
A’ Szerelem (Kisfaludy Károly) -  - 3i5
Gondolatok (N. R.) - 3i6
•Múlandóság, (Mikolay Jósef) -  - 3i7
Yenufz a’ Fűidében (Prímőczi Szentmiklósy Aloyz) 321
A’ fiatal Szerelem (Ponori Thewrewk József) - 325
Az én Ideálom, Sonet. (Belincsy) -  - 324
Miiiához (Papp Ferenc?) -  3a5
Döbire, Epigramma (Makáry György) - —
Széphegyi Liza, Ered. Regé. (Kempf János) 3 2 6
Epedés (Nyitfra-ZerdaheJy Lorincz) -
A’ Reménytelen, Sonct. (Korlátkövy Mihály) 358
A’ Magány (Makáry) - 33g
Lyánkám’ fzája, Epigr. (Ponori Thewrewk Jós.) 34o
Búcsú (Széchy György) - -  - 34i
Dámon’ Esdeklése (Marjay Albert Sándor) - 3 4 2
Grünn Orbánnak , Emléksorok. (Uránia’Kiadója) 343
Lórához (Gyulai Gaal Bertalan) - - 34 4
A’ Boldog (Fárnek Dávid) -  -  _ 3 4 5
REZEK’ MAGYARÁZATJA.
A  Czímképen a’ Köl temény’ Géniufza van 
rajzolva. \ J fejét környékezi? sugarak az eleven gondo­
latokat ; valamint a’ fellegeken lebegő tetem a’ kép­
zelődés’ könnyüdségét jelentik. A’ jobjában lévő lant a’ 
Költemény’mesterségét, a’virágfiuér , mellyet balkézzel 
tart, az ének’ kedvességét; a’ homlokát övedzo kofzorú 
pedig a’poétái pályabért ábrázolja. Orbán Gábor’ 
rajzolatja után rézre Rahl Károly Bécsi Acad. 
üluvéfz metfzette.
A’ második képen S. Is tván’ Martyr’ ama’ 
Képfzobi ának rajz. latja van Rlaergl ing által kicsiny­
ben lemásolva, mellyet Ferenczy híres Magyar Muvéfz 
az épülőben lévő Efztergami Fő-Templom’ egyik Ká­
polnája’ fzámára hazánkbcli fejér márványból kéízít. A’ 
rezet Lehnhardt  metfzette Pesten.
A’ harmadikon ama’ jelenet adatik elő, midőn 
Sarolta’ temetésének végével ;,kiki vifzfzaandalog a’ 
Í z e n  telt temetőből, csak Agunta nem, — kinek már 
csak fzerelme’ völgyében édes andalogni. „Távoznak
nélküled belső vigalmim angyali Ifjú ! ,,panafzlá a’ ma­
gányos Síroknakeltünedeznek fzép reményeim“ ’s a’ t. 
lásd a’ Húsé  g’ Áldozat ja it a’ 2o5-dik lapon. 
Ezen képet Orbán Gábor’ rajzolatja után S í Őb r 
J ó s e f raetrzette rézre Becsben.
A’ negyediket, mellyen Etele  és Leo ábrá- 
zoltatik , S h r o 11 b A. után Lehnhardt  metfzette 
rézre. Mincziufz’ partján áll E t e l e ,  gonddal tele, 
Kómát dőlni vigye e hadát, vagy vifzfza-vezcsse Pannó­
niába. Illy tűnődésben elejbe vezeti Leo Pápa Va- 
lcntiniánus Csáfzár’ követségét, és befzédének hathaton 
voltával úgy meglágyítja fzivét aJ hősök’ hősének, hogy 
Róma városát megkímélvén, némelly feltételek alatt 
az.Olafz fokiról eltávoznék.
Je l e n t é s . Ama’ becses Munkák, mellyek 
vagy későn kiihlettek be ezen Almanach’ fzámára, 
vagy pedig nagyobb kiterjedések végett az idén el nem 
félhettek, cfztendore okvetetlen felvevődnek, azokkal 
egyetemben, mellyekkel Uráni át  a’ TT. Ívok ezen­
túl is megajándékozni méltóztatnak.
Efztergamban,
Beimel Josef’ betűivel és költségével.

